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1. LMüIDIKG 
Vanaf de Oudheid tot heden ia humor onderwerp van studie 
«¡eweeat. Er zijn zowel publikaties verschenen met een min 
of meer oyatematische opzet als verhandelinpen waarin huinor 
slechts fragmentarisch werd besproken. 
Over het algemeen plaatsten de auteurs de humor in het kader 
van hun filosofie of aesthetica. In beide gevallen ging men 
uit van de subjektieve beleving, die men generaliseerde. 
Veel later is men begonnen met empirisch, meer objektief 
gericht onderzoek, ofschoon dikwijls onvoldoende kritisch 
uitgevoerd. 
Wij zullen trachten een methodisch beter gefundeerd onder-
zoek op te zetten, waarbij wij rekening houden met de moderne 
opvattingen in de pereoonlijkheidspsychologie. 
1.1. Kaardebeleving, waardering 
Ons uitgangspunt is, dat huinor op verschillende wijzen 
wordt beleefd resp. gewaardeerd. Humor is een persoon-
lijke stellin^name. Humor-beleving is een funktie van 
persoon en situatie. De humoristische situatie ontstaat 
vanuit een persoonlijke, typische geaardheid. Als twee 
mensen lachen om een humoristisch voorval, кал hun be­
leving van de pointe een verschillende oorsprong hebben. 
Om de innerlijke beleving zichtbsar te maken zullen wij 
ons richten op de beantwoordin/* van de vraag naar "waar­
dering". Dit te meer omdat in de waarderingsuitspraak 
de verschillende belevingsaspekten duidelijk naar voren 
komen, zoals wij later zullen aantonen. Een beleving is 
een complex psychisch gebeuren, waarvan wij met het oog 
op het doel van onze studie slechts schematisch het 
belangrijkste zullen weergeven. 
Waardering, als veruiterlijking van beleving, is een 
vorm van gedrag, die gebaseerd is op een exploratie en 
inventarisatie van waarden. Er is sprake van waarde, als 
iemand zijn voorkeur kenbaar maakt over objekt, elgenschip 
of opvatting op grond van het inzicht dat het ¿roed, juist 
1. 
of veoa*lijk Is. 
Waarderen la beoordelen, vergelijken aan de hand van 
persoonlijke normen. Het hangt eamen net kennis, ge­
voelen, met het vermogen te beslissen, met het kul tuur-
patroon waarin men leeft. Het heeft een persoonlijk, 
arbitrair karakter, afhankelijk van eigen waarden-
hlerarehle, priorlteitenechema. 
Aan het verschijnsel "waarde" In de gedragswetenschappen 
kan men de volgende momenten onderscheiden: 
1. een affektlef moment, samenhangend met aantrekking 
of afkeer 
2. een cognitief moment, in de vorm van voorstelling, 
opvatting, oordeel, kritiek 
3. een eonatlef moment, gericht op een bepaling of be-
•lleaing t.a.v. alternatieven 
4. een normatief moment, gebaseerd op een min of meer 
constante maatstaf. 
1.2. Cartoons 
Wij hebben ons voor de bestudering van humorbeleving 
beperkt tot de cartoon als medium. Dit biedt naar onze 
mening de beste mogelijkheid tot snelle, gemakkelijke 
en kontroleerbare registratie van belevingen. In de 
waardering van cartoons spelen bovengenoemde momenten 
een rol. Toch xullen wij nog enif,e miancerins; aanbrengen 
met het oog op later noodzakelijke operationalisaties. 
Vanuit de beoordelaar van cartoons gezien, komen deze 
momenten als volgt naar voren: 
1. het waarderen van cartoons is eer. kwestie van zich 
affektief engageren met de vooretellingen en gebeur­
tenissen die de inhoud van бэ cartoon vormer.. De be­
oordelaar kan zich door zijn affektiviteit laten mee­
voeren, als het ware met de stroom der cartoon-beelden 
mee, zonder veel markante strakturerlng 
2. het waarderen komt tot stand door b-i tische dlGtantle 
tot de dingen. De beoordelaar neemt een standpunt in, 
gaat selektief te werk on sttiiictiireert. Hij gelooft 
S. 
niet zonder meer wat hij ziet en wil de captoonin-
houden onder kontrole houden. Zijn oriëntatie ia 
overwegend cognitief 
3. de beoordelaar heeft oog voor de verschillende facet-
ten, mogelijkheden, ambigue momenten, die zich op de 
cartoon voordoen, en zal trachten een evenwicht te 
vinden tussen cartoonbeeld en eigen persoonlijkheidsplan. 
Pit laatste richt zich op mogelijkheden tot zelfrealisatie 
Hij streeft naar een integratie van objekt en subjekt. 
Aktief bepaalt hij positie temidden van alternatieven 
(accent op conatieve oriëntatie) 
4. het waarderen is een kwestie van normbesef met betrek-
king tot maatschappij, moraal, kuituur. 
De beoordelaar heeft zijn opvattingen over menselijke 
verhoudingen, aesthetica, religie etc. en waardeert 
naar rato daarvan. 
Ten aanzien van cartoons kan dit zich uiten in de op-
merkingen "zo hoort het" of "zo hoort het nie f , 
Van de kant van de cartoons gezien, springen de volgende 
punten naar voren: 
1. de cartoon is een anbigu gestruktureerd kijkspel, dat 
door het oplossen van prikkelende tegenstrijdigheden 
ontspanning verschaft 
2. de cartoon is een vorm van kunst, of er nu sprake ie 
van een karikatuur of niet. Als uitingsvorm kan hij 
kreatieve momenten Inhouden 
3. de cartoon verwijst naar een idee, een opvatting, een 
visie op het leven. Hij brengt gedachten en gevoelene 
over en is daardoor een vorm van ko-nmunikatie. 
1.3. Cartoonwaardering 
Het bovenstaande overziende stellen wij, dat cartoon-
waardering een funktie is van aanpassing aan twee werelden 
tegelijk: die van symbolische en die van pictoriale 
momenten. De mens streeft in het ambigue spanningsveld 
van symboliek en cartoonbeeld naar oplossing, die hij 
bereikt door herkenning van waarden, 
3. 
De cartoonwaarderin^ is ее uitspraak, w anr. de ";]rj" 
het uitgangspunt vorrrt. De "clou" is snijpunt van Sub­
jekt en objekt. Ге opzet van de cartoonist is r'cliat-d 
als de beoordelaar de clou herkent ei '.aardeert. e 
cartoon-ortííerper geeft een doorsnede van het rense i;ke 
bestaan in een specifieke vor-, die door de kijkar v,rar-
derend "ontdekt" vordt. De ene irens herke it de id^re 
en lacht or tragiek, ko if likt, tc^enspraiK of cv. »asheid, 
vooral al- de herkenning een onverwacht, puntir, flit-
send moment heeft. 
De waarde van de cartoon is des te rrote^ n-ariratc hij 
ceer vrijb1 ijvend spoelt eet i.e kijker. Ook za1 c'e waarde 
van de cartoon toenemen wanneer de cartoonist neer 
kreativiteit, originaliteit ei scherpte van op erkinç--
gave hierin heeft neergelegd. 
Tenslotte zal de с rtoon coor menselijke diepte of froot-
heid van idee of maatschappelijke achtergrond aan kracht 
winnen. Dat Ce waardering va- cartoons m de practijk 
volkoren parallel zal lopen met de door ons schematisch 
opgezette oriëntatie, Inkt niet waarschijnl ijl . .Yij 
zullen ten aanzien van de reakties op cartoons een ter-
minologie moeten gebruiken, die meer aangepast is aan 
de konkrete uitstraken. 
1.4. Vierkwijze in de studie 
Bij het zoeken naar kar kteristieke verschillen in '.aar-
derin^ van huiror is de volpende werkwijze feko7en. 
Vooreerst zullen wij ons oriënteren door iridie! vsn de 
literatuur. Enkele relevante humor-aspek'en zu] en hierir 
mar voren komen, "e literatuur "al uHnonoen i" een 
aantal faktoren, die wij m ^rote lijnen zullen t ru»-
vinden in de resultaten va ее ι vooronderzoek. 
Het vooronderz ek h eft tot doel dr ve-cchn lende .' ar-
de^ingsreakties op cartoons ecri^i'ch t-1 exploreren. 
In intervaev/S (naar aan! eidii" vin certoo "eikties) 7al 
de DToefpersone i fcvraa^"5 \/orcen hun w arderl psuit-pril en 
t" reven, waarni deze uitsmken zu len TOC en ι orden 
4. 
•el· a t é c e n s e гЗ т,е1 liet OOR op hur. be ' .erkb^ar ' ieir i . 
In het hoof(!cr,de!'zoei< z u l l e n de ver . :achtin;e.-¡ , ' i e n a i r 
Tanle idint ' var, l i t o n t u u r - e.i voorenderzoek z i j n j e -
s t e l d , worden p e t n e t s t . 
2 . LITIRA.TUUH-ONDERZOEK 
2.1. Inleiding 
Met behulp van het literatuur-onderzoelc trachten wij 
aan te tonen dat humor te onderscheiden is in verschil-
lende aapekten. Uli zullen niet uitputtend te werk gaan, 
maar ons noodrftKeliJk richten op die aspekten, die voor 
onze studie relevant zijn, dat wil zeggen die in humor-
beleving, c.q.- waardering een aanwijsbare rol spelen. 
Het is dienstig, hier te wijzen op een verechil tussen 
"humor" en het "komische'1, zij het dat wij dit slechts 
schetsmatig releveren. Beide geven weliswaar een prik-
kelend perspektief van de ambigue werkelijkheid. Humor 
richt zich tolerant, krltisch-geëngageerd op een wereld 
achter de dingen en is gerelateerd aan algenene, eeuwige 
waarden. Ret komische richt zich meer op incidentele, 
bijkomstige en zelfs kunstmatig tot stand gekomen situ-
aties. Het komische kan door veredeling echter een hoog 
niveau bereiken. Het het oog op onze studie zullen wij 
de term humor gebruiken in de zin van het grappige, het 
lachwekkende. 
Het literatuur-onderzoek is bovendien bedoeld als middel 
om te komen tot het opstellen van enkele verwachtingen. 
Wij kunnen onze literatuur-oriëntatie Indelen in be-
schouwingen en empirische bijdragen. 
2.2. Beschouwingen 
2.2.1. Humor en kontrastwerking 
Vele auteurs hebben aandacht besteed aan contrast-
werking, die naar hun mening de kern vormt van 
de humor-beleving. Voor onze studie is het van 
belang aan de Contrastwerking de affektieve, 
cognitieve, conatieve en normatieve aspekten te 
onderscheiden. 
Humor kan men opvatten als een funktie van aan-
passing aan twee werelden, die van idee en die 
van realiteit. Humor kan ontstaan als er een 
controverse tussen vooretelling en werkelijkheid 
6. 
wordt opgelost. 
«МММ Ί ^^- , 
Tegengestelde faktoren verzoenen zich met elkaar, 
maar onder bijzondere omstandigheden. Voor een 
humoristisch kontrast is nodig dat het op een 
behoorlijk intelligentieniveau ligt, dat de reage­
rende mens openstaat voor de vrolijke noot en dat 
hij in de pointe de mens herkent in zijn onvol­
komenheid. 
Humor is des te groter als hij optreedt bij de 
mens die zichzelf meer relativeert, die een kon­
trast ziet tussen wat hij zou willen zijn en wat 
hij is. Kontrastwerking is een van de aspekten, 
die bij vrijwel ledere auteur een belangrijke 
plaats inneemt bij de behandeling van de humor. 
Sommige schrijvers hebben zich zelfs voornamelijk 
op de kontrastwerking verlaten, zoals lippa en 
Bergson. Trouwens kontrastwerking als faktor door­
trekt gewoonlijk de andere aspekten van de humor 
en duikt in allerlei vormen op. B.v.: een absur­
diteit zonder enige vorm van kontrast is niet 
mogelijk. Generaliserend kan men stellen, dat in 
de humor van kontrast sprake is, wanneer twee of 
meer faktoren tegenover elkaar staan en wel zo­
danig, dat er bij de waarnemende mens een ambigue 
spanning optreedt. Deze spanning ontstaat niet 
zonder meer door een tegenstelling naar willekeur, 
Voorbeeld van kontrast­
werking. 
Controverse tussen idee en 
werkelijkheid. 
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maar behoeft een intermenselijke kant (een 
sociale situering, een morele achtergrond). 
Als deze spanning opgelost wordt, ontstaat er 
een acuut lustgevoel. Hen kan in deze bevrijding 
lachend, glimlachend zijn beleving c.q. waardering 
kenbaar maken. De oplossing van kontrastwerking 
naar een ontspanning kan een ontmaskering zijn 
van de façade van een prikkelende dubbelzinnig-
heid. 
Het werkelijke beeld van mens, situatie, maatschap-
pelijke verhouding wordt kenbaar gemaakt op een 
speciale wijze. Dit speciale is meestal bepaald 
door het plotselinge karakter, de doorbraak, waar-
mee een pointe of clou zich opdringt. 
Jean Paul Richter (Vorschule der Aesthetik, 1935, 
par. 29) laat het komische voortvloeien uit het 
kontrast tussen de rede en de eindigheid der 
dingen. Hier bestaat het gevaar van een tamelijk 
eenzijdige behandeling van het onderwerp, waarbij 
nog komt de romantisch filosofische kleur van 
opvatting. 
In de vorige eeuw sprak men over een kontrast tus-
sen volmaaktheid en onvolmaaktheid. Hen wees wel-
iswaar op de relativiteit der aardse dingen, maar 
gewoonlijk was de stelllngname nogal globaal, 
abstrakt, en steunde men vooral op aesthetische 
opvattingen. 
Belangrijk is in welke context, in welke mense-
lijke situatie humor zich afspeelt. De meeste 
schrijvers zeggen te weinig over de houding van 
de totale persoonlijkheid. Gewoonlijk zijn de 
opmerkingen (en dit geldt mede voor die van 
Baldensperger) onvoldoende gemotiveerd: een en 
ander mist vooral de menselijke achtergrond, 
waartegen de prikkelende ambiguïteit zich afspeelt. 
Junger spreekt van "Unangemessenheit der Provo-
kation" (1948), waarmee hij bedoelt een situatie 
waarin oorzaak en gevolg in een prikkelende wan-
verhoudinp tot elkaar staan. 
Renouvier verbirdt kontrastwerking met het onver-
wachte moment, dat aan deze kontrastwerklng meer 
reliëf geeft. 
Wij hebben gezien dat kontraetwerking een humor-
faktor is, die door zijn algemeenheid niet bruik-
baar is voor onze empirische studie. 
Wij moeten ons richten op meer specifieke faktoren, 
die hierbij een integrerende rol spelen; de per-
soonlijkheid reageert met zijn affektieve, cog-
nitieve, conatieve en normatieve waarden, zoals 
wij hierna zullen aantonen. 
2.2.2. Humor en aesthetica 
In de oudheid zien wij de kontraatwerking optreden 
vooral іл de aesthetica. De Griekse komedie is 
hierdoor geïnspireerd. Het ideaalbeeld van het 
"schone" is een waarde, tegen de achtergrond waar-
van de menselijke onvolmaaktheid wordt afgewogen. 
Plato (in Phllebus) en Aristoteles (in Poetika) 
geven aan, dat er een komische reaktie kan ont-
staan bij het waarnemen van een lelijkheid, een 
misvorming van de andere mens. Een en ander wordt 
afgemeten aan het schoonheidsideaal van de Grieken. 
Overigens zeggen de schrijvers dat het gelach dat 
hierbij ontstaat zeker geen boosaardig karakter 
heeft. Cicero is minder onschuldig dan zijn voor-
gangers en spreekt al van derisio = uitlachen, 
dat een cynisch karakter heeft. 
In Meyer's lexicon (1859) blijkt het komische een 
aesthetisch begrip te zijn. Het name het komische 
is in staat het verhevene ten val te brenp-en, met 
andere woorden: niet het louter lelijke wordt be-
lachelijk gemaakt, maar het verhevene (als summum 
van het schone) wordt gerelativeerd. 
Ook in deze tijd wijst men in dit verband nog steeds 
op het schoonheidsideaal (Jünger 194B). Een karikatuur 
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heeft de verdiensle, dat hij uit paseie voor de 
9choonheid het lelijke in een komische situatie 
zichtbaar maakt. 
De Duitse aeathetisch gekleurde spekulaties heb-
ben een nogal eenzijdig beeld gegeven van humor. 
Zíj behandelen te zeer de schoonheid, waardoor 
de waarheid onvolgroeid achter blijft. Een тал 
de aspekten die 'rede naar voren treedt naast de 
aesthetica is het moraliserend karakter: 
"ik ben beter dan hij" of "ik houd mij aan de 
normen, híj niet" (waarvoor hij gestraft wordt). 
Voorbeeld uit de moraliserende 
sfeer. 
Ontmaskering van "strijders" 
tegen het onrecht. 
Naast momenten uit de conatieve sfeer ("zich 
stellen boven de ander") vinden wij affektieve 
momenten ("aangedaan zijn door de schoonheid") 
en normatieve iromenten (opmerkingen met een mora-
liserende strekking). Waardebelevingen van een 
cognitief karakter spelen in humor en aesthetica 
geen relevante rol. 
Humor en intelligentie 
Kontrasten waarnemen zonder intelligentie-
strukturering is niet mogelijk. Er zijn auteurs, 
die de snelheid en beweeglijkheid van geest in 
verband gebracht hebben met waardering van humo-
ristische situaties. Bergson (1900) stelt duidelijk 
dat het komische zich richt op de zuivere intel-
ligentie. Belage (1919) wijst op een komische 
beleving, die ontstaat als er zich een disharmonie 
openbaart tussen oorzaak en gevolg. Voor Maler 
(1932) heeft het lachwekkende een beperkte logica, 
binnen zekere grenzen is het logisch. Een plot-
selinge ommekeer in een konfiguratie, een verras-
sende wending die de voorafgaande feiten logen-
straffen of ontzenuwen, zullen voor de logische 
denker lang niet altijd aanvaardbaar zijn. Hij 
kan niet aksepteren, dat een situatie slechts ge-
deeltelijk of tijdelijk waar is. De intelligentie 
speelt een rol in humor, een rol, die wij later 
ook zullen tegenkomen in de vraag naar de externe 
validiteit. 
Het is duidelijk dat het cognitieve aspekt een re-
levante plaats inneemt in bovenstaande opvattingen, 
gewoonlijk treedt het echter op naast andere 
waarderingsaspekten. 
Humor en cynisme 
Door de eeuwen heen heeft het cynisme een grote 
rol gespeeld in de humor-literatuur. 
De opvattingen van Plato en Aristoteles, die een 
aesthetisch uitgangspunt hebben, richten zich op 
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het aspekt van superioriteit yan de waarnemer en 
inferioriteit van het waargenomene, overigens 
niet boosaardig bedoeld. Het humoristisch plezier 
ontstaat bij het aanschouwen van leed bij de ander. 
Het hangt samen met het streven naar de wens zich 
te verheffen boven de ander. Iemand van een voet­
stuk halen, iemand zijn waardigheid ontnemen 
schenkt genoegen, maar wordt pas humoristisch 
als het gebeurt in een sfeer van behoorlijk 
geestelijk leven. 
Voorbeeld van 
cynisme. 
«μα 
In onze tijd heeft Orotjahn (1966) er op gewezen, 
dat de komische situatie gekenmerkt wordt door een 
slachtoffer dat ontdaan is van autoriteit en 
waardigheid, waardoor bij de waarnemende partij 
een gevoel van superioriteit ontstaat. Ook het 
aspekt "cynisme" kan afgeleid worden van een 
kontrastwerking, met dien verstande, dat de uiting 
van een tegenstelling tussen de ene mens en de 
andere een cynische, afbrekende toon heeft. 
Wij zien hier voornamelijk een conatlef aspekt 
(streven om meer te zijn dan de ander) in de humo­
ristische waardebeleving. 
Humor en absurditeit 
Het surrealisme heeft ook op de humor zijn Invloed 
uitgeoefend. Het absurde in de humor is een bijna 
karikaturale overdrijving van het dagelijks leven 
door middel van een mogelijk geraakte onmogelijk­
heid. Door het spel der mogelijkheden en onmogelijk­
heden stootte men op nieuwe konfiguraties. Soms 
neemt de moderne absurditeit de vorm aan van 
sarcasme of kruipt in de huid van sick jokes of 
crazy cartoons. 
Op zoek naar nieuwe vormen worden allerlei (bijv. 
sociale) omstandigheden aan de kaak gesteld op 
absurde wijze. Een en ander leidt echter dikwijle 
tot een goedkoop (vaak verkommercialiseerd) 
maniertje. 
Voorbeeld 
van 
absurditeit. 
Кouweг en Llnschoten (1951) wijzen ten aanzien van 
het abeurditeitsaepekt op het volgende:" Alleen de 
mens kan de Objekten zien, ook in de aspekten, 
die niet in konkrete situaties gegeven zijn, ja 
zelfs eventueel onmogelijke of onwaarschijnlijke", 
Wij kunnen met de aktuele situaties spelen, wij 
kunnen doen "alsof". Het kontraat berust op de 
feitelijke tegenstelling tussen twee werelden: 
die van de zekerheid dat iets niet kan, en die 
van de waarneming dat het bestaat. Voor het waar­
deren van absurditeiten is een zekere breedheid 
en beweeglijkheid van geest nodig. Samenhang met 
intelligentie zal hier naar voren treden o.i. 
Het ie dus ook het cognitieve waarderingsmoment 
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wurop de nadruk valt. Voor velen zal echter ook 
het normatieve een rol epelen: voor hen Ie het 
abeurde te zeer afwijkend van het vertrouwde, van 
het alledaagse. Het absurde heeft bovendien laten 
zien dat de mens leeft op meer bestaansnlveau's 
tegelijk. 
6. Humor en het onverwachte 
Het kontrast moet zich In een bepaalde vorm steken 
om aan komische kracht te winnen. Ban van deze 
essentiële vormen la het verrassende, bet onver-
wachte element. Kant beschouwt het lachen als een 
aandoening, die veroorzaakt wordt door de plot-
selinge transformatie van een gespannen verwachting 
in "niets". Er wordt in het komische een spanning 
opgebouwd, een verwachting gewekt, die plotsellxLg 
wordt afgebroken door een val naar het alledaagse, 
naar het onmogelijke, naar het cynisch·, etc, 
Voorbeeld van het onverwachte element, 
Verrassing, (verbonden met een lichte vrees) vormt 
een belangrijke humor-faktor (Schweizer, 1964). Als 
die vrees ongegrond is, ontstaat er een gevoel van 
bevrijding. Herhaling kan het onverwachte doden. 
De mens kan min of meer verrast worden door een 
pointe; naarmate hij zich reer distantieert t.a.v. 
ei^en emotie, zal hij zich minder laten verrassen. 
Naar onze menine is hier vooral sprake van een 
affektleve waariebeleying (aangedaan zijn door 
het plotselinge karakter). 
Humor en spel 
Het komieche heeft vooral kracht gekregen in de 
spelsfeer. In de oudheid trok men tijdens de 
Bacchanalia in vrolijkheid rond en deed zich te 
goed aan drank en dans. 
Later werd dit gestileerd, waardoor de komedie 
ontstond. Deze had een ontspannen, niet boosaar-
dig karakter. Schweizer (1964) achtte de "spiele-
rlche Heiterkeiten" bevorderlijk voor een komische 
beleving, die voor het overige ook een kontrast 
nodig heeft. 
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Voorbeeld van het 
spelelement. 
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Huizinga (1940) acht 'net Komische eng verbonden 
met de dwaasheid. Het apel op zichzelf xs echter 
niet dwaas, omdat het buiten de tegenstelling van 
wijeheid en dwaasheid ligt. Het apel is een moee-
lijkheid tot avonturen, telkens geeft de wereld 
een onverwacht geheim prijs, maar er gaat een ge-
spannen verwachting aan vooraf, (zie ook langeveld , 
1964). Speelsheid en onbevangenheid zijn gunstige 
voorwaarden om cartoons te waarderen, maar dik-
wijls zien v/ij dat de speelse beoordelaar van 
cartoons zich vaak richt op niet-essentiele details 
(b.v. op de wijze waarop de cartoon getekend is, 
etc. ). 
Humor en distantie 
Er zijn in deze eeuw auteurs geweest die humor in 
verband gebracht hebben met de totale persoon-
lijkheid. Hbffding (1918) vooral heeft de humor 
betrokken op de gehele persoonlijkheid, afschoon 
hij het aksent legt op het gevoel (hij acht humor 
een grondstemming). langeveld vindt de humor niet 
eenvoudig te klaseificeren: een neutrale gestemd-
heid door een onthouding van stellingname. 
Louise Omwake (1937) acht de humor op zijn best: 
een interpretatie van het leven, gebaseerd op 
tolerantie, op relativering van eigen tekorten. 
Vernon (1933) spreekt van zelfkennis, die een 
hoge korrelatie heeft met humor (zie ook Alport 
1951). Zelfkennis op zichzelf is niet voldoende 
voor een humoristische beleving, een belangrijke 
faktor hierbij is de anbigue houdin"· van engage-
ment en afstand om de situatie in de juiste 
proporties te beoordelen. 
Voorbeeld van distantie. 
Engagement met het wereldgebeuren, distantie om 
de cartoon als vondst te structureren. 
Lersch (1966) wijst cp het blijmoedige levens-
gevoel waaruit de humor kan voortkomen. Zonder 
humor is ieder die te veel gewicht toekent aan 
de onvolkomenheden van het leven, en aldus geen 
zin voor relativiteit heeft. 
Chorus (195 ) merkt nog op, dat hurcor een zekere 
distantie veronderstelt ten opzichte van zichzelf: 
naam ate men zich meer vrijmaakt van zichzelf, is 
de kans dat raen de zaken in de juiste verhoudingen 
ziet, groter. Ook bij de distantie speelt het dub-
belzinnige, ambigue karakter van de situatie een 
belangrijke rol. 
Het is juist het dubbelzinnige, waarom wij lachen. 
Wij moeten ons dan in een situatie bevinden waarvan 
de dubbelzinnigheid ons bevreemdt, zodat wij er 
geen raad mee weten, die anderzijds ons niet be-
dreigt of choqueert. Vooral als wij ons kunnen 
distantieren van het dreigende of choquerende ka-
rakter van de cartoon zal er meer sprake zijn van 
humor (en evenwicht in oordeel). 
Distantie is een persoonlijkheidshoudmg van een 
gekompliceerd karakter dat enerzijds bepaald wordt 
door tolerantie ten aanzien van zwakheden en on-
volmaaktheden van de andere mens, anderzijds door 
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relativering таи eigen gevoelene, inzichten en 
aapiraties. 
Distantie ie een houding, een lerenefllosofie, 
dia de mene in staat atelt zich te oriënteren 
naar aeer beataanenivaau'a tegelijkertijd. 
Aan de hand тап ons waardanaehema menen wij dat 
diatantie opgeret kan worden ala ean integratie 
тап affektieve, cognitie-re, conatieve en normatie-
ra ooaentan. 
2.2.9· Нишог en sociale aepekten 
•ede onder invloed van de psycho-analyae (Freud, 
Kria, Reik) heeft de berrijdonde werking van humor 
aandacht gekregen. Se mena kan aan apanningen, 
konfllkten ontkomen op een aociaal aanvaardbare 
wij ce door «en humorietiech· opmerking, een lach 
of glimlach. Hunor biedt een zekere beaeherming 
tegen dreigingen uit de maatachappij, terwijl hij 
anderzijds in een vorn van opbouwende, korrigerende 
kritiek een poaltlave Invloed van uitoefenen op 
da samenleving. 
Terwijl men zich tot en net de 19e eeuw vooral 
richtte op het Individu en zijn humorbeleving, 
bewegen de moderne onderzoekingen zich in de sfeer 
van solidariteit, van maatschappelijke verhoudingen. 
In onze studie zullen wij aandacht besteden aan de 
sociale aepekten van humor, die vooral affektieve 
an normatieve waarden vertegenwoordigen. 
2.3. Bmpiriache onderzoeken (literatuur) 
Bat onderzoek naar humor-fakteren heeft zich eeuwenlang 
afgespeeld binnen het kader van aeathetica of filosofie. 
Taal theorieën zijn opgesteld, waarvan slechts zeer 
weinige empirisch gefundeerd zijn. 
De laatste Jaren echter heeft men het humor-probleem 
zeer proefondervindelijk benaderd. Gewoonlijk is humor 
geoperationaliseerd als "waardering van grappige situaties". 
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Aan standaardisatie van de humor-situatie heeft het 
doorgaans ontbroken, terwijl ook onvoldoende aandacht 
is besteed aan het opstellen van hypothesen en het toet-
sen daarvan. 
In het kader van onze studie zullen wij in het kort na-
gaan welke relevante humor-faktoren een rol spelen in 
het empirisch onderzoek. 
In 1807 publiceerden Stanley Hall en A. Allin de re-
sultaten van een enquête (3000 antwoorden). Het ging 
hier vooral om een beschrijving van allerlei reaktiee 
op lachwekkende situaties. Hollingworth (1911) bouwt 
hierop voort en meent dat reakties op komische gebeur-
tenissen afhankelijk zijn van temperament, stemming en 
een zekere mate van spel-zin. 
Kambouropoulou (192É) onderzoekt individuele verschil-
len op het punt van humor en komt tot de volgende 
oorzaken van lachen: 
- cynisme (lachen om tekortkomingen van de ander) 
- kontrast denkbeeld en werkelijkheid 
- plezierige omstandigheid (als de een lacht, lacht 
de ander ook eerder). 
Uit de onderzoekingen kan men konkluderen dat het dik-
wijle gaat om dezelfde aspekten, die gevonden worden. 
Gewoonlijk worden genoemd: absurditeit, kontrast, het 
onverwachte, cynisme, het onschuldige (zoals dat in het 
spel naar voren komt). Gaylord Andrews (1943) brengt aan 
het licht, dat de vorm van de grap niet van belang is. 
Men reageert vrijwel konstant op iedere komische situ-
atie (die op een bij benadering zelfde niveau ligt). 
Cattell en Luborsky (1947) hebben in experimenten fprap-
pen en projektie-tests) gevonden, dat iedere persoon een 
voorkeur heeft voor bepaalde soorten van humor. Belanp-
rijk is het kultuurpatroon waarin men leeft, de intel-
ligentie, de emotionaliteit, de bekendheid met de grap 
of cartoon. Moeilijkheden rijzen er in een dergelijk 
onderzoek wanneer gezocht wordt niar equivalente cprtocns. 
1?. 

voor r ersooniijl e of onpe^soon ijke fak + oren in de hurror. 
De een richt zich теег on menselijke humoristische si+u-
aties, de inder voelt zich vooral aai getrokken tot het 
zakelijke aspekt van een дгар of cartoon, lachen vloeit, 
volgens Sysenck, voort uit de plotselinpe, innshtelijke 
integratie van tesenetrijdigheden. Га onderzoekingen met 
te eurstellende mterkorrelatles blijkt er één duidelijke 
humorfaktor naar voren te komen: de reaktie, oir het mate-
riaal als ягаррік te waarderen. 
In Kederland heeft kresen (1951) een experiment gedaan 
met vijf groepen cartoons. Hieruit blijkt o.r. de dis­
tantie om de situatie ambigu (dubbelzinnig) en lachwek­
kend te struktureren. 
2.4. Verwachtingen 
Uit het voorafgaande literatuur-onderzoek blijkt dat 
huiror zich laat demonstreren in een aantal van elkaar 
te onderscheiden faktoren. Dat er verschillen zijn in 
humor-beleving han^t af van de persoonlijke stellinç-
nane, de individuele belevinf en waarderinf van huror-
relaties. In het kuder van onze studie is te vernichten, dat, 
". humor-waarderinf niet bepaald wordt door een alferere 
elfenschap in de zin van ' luror-( evoeligheid" of "zin voor 
bunor' . 
?. de belangrijkste onafhankelijke waarderingsaspekten van 
huror zi "jn: 
. kontrastwerkmg, die een samenhang heeft met noralisrae, 
•ntcllicentie, aesthetica 
. rynisre 
. absurditeit 
. verrassirg 
. speelsheid 
. distantie 
. se lale aspekten. 
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3 . VOORONDERZOEK 
3.1. Doel 
Alvorens de gestelde verwachtingen te kunnen onderzoe-
ken Ie het nodig na te gaan hoe huaor-waarderlng, zin 
voor humor en de genoemde «aarderlngsaepecten geope-
rationaliseerd türmen worden. Het vooronderzoek richt 
zich op de vraag hoe dergelijk· operationaliseringen 
uitgevoerd worden. 
Door middel van individuele interviews zijn de reacties 
op een aantal cartoons geregistreerd en bewerkt. 
Voordat gesproken zal worden over de Degelijke opera-
tionaliseringen zullen eerst de opzet en de resultaten 
van het vooronderzoek behandeld worden. 
3.2, Methode en Inatruktie 
Aan de proefpersonen worden één voor één 6 cartoons 
voorgelegd. Tervolgens zal een "Open-end" interview een 
zo breed mogelijke oriëntatie moeten geven over de reac-
ties en uitspraken ten aanzien van de voorgelegde cartoons. 
Dit interview vindt steeds plaats binnen het kader van 
een algemeen bedrijfspsychologiech onderzoek. 
Om de invloed van het testaltuatlegevoel zoveel mogelijk 
te verzwakken wordt de proefpersonen verzocht mee te wer-
ken aan een speciaal onderzoek, waarvan de uitslag geen 
enkele relatie heeft met het overige psychologisch onder-
zoek. 
De psycholoog stelt bij ledere cartoon de volgende drie 
vragen aan de proefpersoon: 
a. "Hoe vindt ü deze cartoon?" 
b. "Waarin zit nu naar uw mening de clou ?" 
c. "Wilt u uw waardering uitdrukken in een cijfer van 1 
tot en met 5?" Ein is de laagste, vijf de hoogste waar-
dering. 
De laatste vraag Is noodzakelijk met het oog op standaar-
disatie, die later een basis most vormen voor het vast-
stellen van verschillen. 
De antwoorden worden zoveel mogelijk letterlijk genoteerd 
door de psycholoog, (zie bijlage A.) 
Aanvankelijk is neg getranht de expreesie-variaties(lachen, 
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gli-ilachen, grijnzen etc.) te regiEtreren. Het bleek echter 
ondoenlijk te ziin hiervoor een bruikbare schaal te ont­
wikkelen. 
3.3- Proefgroep 
117 Personen zijn in het voсrondeгzoek betrokken, waarvan 
40 met een MJLO - opleiding (zowel A ale В) 
?Q net een HBS - opleiding (zowel A als B) 
21 met een HTS - oplPidinß (werktuigbouw) 
27 met een TH - opleiding (werktuigbouw). 
Alleen mannen hebben aan het onderzoeK deelgenomen. De be-
trekken MULO- er. HBS-proefpersonen werken in de met-tech-
nische sectoren, '^ nder hen bevinden zich Korreepondenten, 
inkopers, verkopers, personeelsfanctionanseen, loonadmini-
strateurs, boekhouders. De bovengenoemde HTS-ers en ingeni-
eurs treffen wij aan op de technische afdelingen, zoais 
constructietekenkarer, ontwikkeling, beproeving, werkvoor-
bereiding, calculatie, service technische dienst, arbeide-
techniek, bedrijfsleiding. 
•Te leeftijden variëren van 22 tot 38 jaar. 
3.Ί. fatenaal : cartoons 
Wij hebben in de periode йвг het vooronderzoek gezocht naar 
een aantal cartoons, die ale etisuli gebruikt zouden kunnen 
worden bij ons empirisch onderzoek. Bij dit onderzoek wer­
den ruim 400 cartoons, zoals die in krant, weekblad, maand­
blad verschijnen, aan personen van uiteenlopend opleidings­
niveau voorgelegd. Tot die personen hoorden aanvar.lceli ]k 
zowel mannen als vrouwen. Ha lang schiften en sorteren werd 
in overleg met enkele psychologisch geschoolden besloten 
tot een definitieve keuze van 6 cartoons. 
Eij de selectie van cartoonb werd het volger.ae 111 het cog 
gehouden: 
а. Te cartoons zouden voldoende differentiatie in de reac­
ties moeten geven. 
?i. 
b. De cartoons zouden van een zodanige prikkelk .allteit 
moeten zijn, dat het de proefpersonen uitloitt tot 
spontaan reageren. 
c. Het materiaal zou van een zodanig gehalte iroeten zijn 
dat het een brede laar van proefpersonen aanspreekt. 
Al te bizarre, al te absurde cartoons zijn verneden. 
d. Deze cartoons zouden tijdens het psychologisch onder-
zoek voorgelegd roeten kunnen worden. 
e. De cartoons zouden afzonderlijk een eigen karakter 
moeten vertonen, t.w, dat ze ieder voor zich een aan-
tal reakties uitlokten, die zich onderscheidden van 
de reakties op iedere andere cartoon. 
f. De cartoons moeste" een beeld geven over de verschil-
lende humor-aspekten, die gewoonlijk in literatuur en 
praktijk van het leven gedemonstreerd worden. 
g. De cartoons moesten zich beperken tot enkele situaties. 
Het was ondoenlijk oir alle trogelijke en onmogelijke 
n-enselijko situaties in de procedure te betrekken. Bij 
vele Amerikaanse experimenten is gebruik gemaakt van 
te veel uiteenlopende cartoons, jokes, limericks, wat 
in de bewerking van belemmerende invloed is geweest. 
I an-vrouw cartoons zijn bewust uitgesloten vmnege het 
gekompliceerde karakter van de daarbij behorende pro-
bletratiek, die een onderzoek op zichzelf noodzakelijk 
zou maken. 
h. De cartoons zouden ondanks hun onderlince relatieve 
situationele onafhankelijkheid toch een eenheid moeten 
vormen qua uitvoering en stijl. De hoofdpersoon op 
ledere cartoon is dezelfde figuur. 
De stripvorm bleek door zijn uniformiteit er door zijn 
aanspreekbaarheid het meest in aannerking te komen. 
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DE CARTOONS DIE IN H?.T VOORONDERZOEK GEBRUIKT ZIJN. 
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3.5. Verwerking van de gegevens 
De antwoorden op vraag a. bij de cartoons blijken de 
volgende overeenkomst te vertonen met de cijferscores 
(vraag e.)» 
Antwoorden bij : 
cijferscores 5 en 4 cijferscore 3 
leuk 
grappig 
geestig 
humoristisch 
komisch 
goed 
geslaagd 
lollig 
leuk gevonden 
gijn 
heel aardig 
fantastisch 
matig 
wel aardig 
nietszeggend 
redelijk 
gaat wel 
niet zo gek 
wel te waarderen 
gewoon 
aardig mopje 
cijferscores 2 en 1 
niet geweldig 
niet prettig 
luguber 
macaber 
cruel 
niet geslaagd 
goedkoop 
saai 
flauw 
zouteloos 
niet om te lachen 
niet om te schateren 
geen betekenis 
Ad cijferscores 2 en 1 kan het volgende opgemerkt worden: 
gewoonlijk hebben ook de proefpersonen die laag scoren 
de clou begrepen. Slechts een enkele maal bleek uit de 
Interpretatie, dat men aan de clou was voorbijgegaan. 
Het verdient aanbeveling ook met deze interpretaties 
rekening te houden in verband met de nog eamen te stel-
len cartoon-vragenlijst. 
Op vraag b., die betrekking heeft op de "clou" of de 
"pointe" van de cartoon, zijn velerlei antwoorden ge-
geven, die met het oog op de bewerkbaarheid zijn gekate-
goriseerd. Bij deze kategorlsatie zijn in samenwerking 
met drie vakpsychologen de antwoorden geanalyseerd, waar-
na getracht werd, onafhankelijk van elkaar, de reaktiee 
in een aantal rubrieken onder te brengen. Nadat over deze 
rubricering overeenstemming was bereikt, werd getracht nogmaals 
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alle interpretaties in de rubrieken onder te brennen. 
Dit gebeurde in onafhankelijkheid van elkaar. Daarna werd 
besloten dán een interpretatie in de betreffende rubriek 
toe te laten als tenminste 3 тап de 4 psychologen deze 
mening waren toegedaan. 
Over de redulttie van de komplexiteit van de antwoorden 
tot de interpretatie-kategorieën kan ter verduidelijking 
het volgende opgemerkt worden. 
Alle interpretaties, die letterlijk zijn genoteerd, zijn 
in eerste instantie teruggebracht tot karakteristieken, 
waarin het essentiële van de uitspraak zoveel mogelijk 
is benaderd. Vervolgens zijn deze karakteristieken ver-
dicht tot even zoveel trefwoorden, die de essentie-bena-
dering aforistisch weergeven, en die zoveel mogelijk 
aansluiten bij de literatuur. 
Na een kombinatie van parallellopende of elkaar dekkende 
variabelen, was het mogelijk tot de onderhavige indeling 
te komen. 
.6. Resultaten (kategorieen) 
Ofschoon in de fase van interrating gebleken is, dat 
sommige uitspraken betrekking hadden op meer dan een 
kategorie, was het toch mogelijk over onderstaande in-
deling tot overeenstemming te komen. 
0. De algemene kategorie "kontrastwerking" hebben wij met 
het oog op de bruikbaarheid toegespitst op het begrip 
"moralisme". Vele kontrastantwoorden hebben n.l. een 
moraliserende tendens, zoals bijv. "kleine oorzaken, 
grote gevolgen" (cartoon I), "Paarden die de haver 
verdienen, krijgen deze niet (cartoon II), Ook scharen 
wij onder Moralisme opmerkingen, die een kritiek in-
houden ten aanzien van enkele minder-essentiële punten 
op de cartoon, bijv. "die vogel hoort niet niet thuis" 
(cartoon I), "niet goed aangesloten apparatuur" (car-
toon I), "verkeerstechnisch niet verantwoord"(cartoon 
"je mag hier niet sleutelen" (cartoon IV), "het touw 
loopt niet door" (cartoon VI). 
Deze laatste opmerkingen zullen waardevol blijken te 
zijn in de vorm van diskriminerende items in de latere 
vragenlijst (zie pag. 27). 
1. aktualiteit, levensechtheid, sociale problematiek. 
Deze kategorie heeft vooral betrekking op de relatie 
van mens tot medemens, van mens tot maatschappij. 
Bijvoorbeeld de uitspraak "dit tafreeltje kan wel 
degelijk voorkomen (cartoon II), "zeer geschikt ook 
voor de grote weg" (cartoon IV), "dat is menselijk" 
(cartoon II), "plaatje uit de moderne tijd" (cartoon 
IV), "het mannetje dat altijd de sigaar is" (cartoon 
II), "meestal zeggen ze iets over de klein-menselijke 
dingen uit het leven"(cartoon II), "het parkeerprobleem 
is aktueel" (cartoon IV), "mensen willen bedrogen 
worden"(cartoon IV; dit heeft ook een moralistische 
betekenis). 
2. absurditeit 
Hier komt het onmogelijke, dat als grappig gewaardeerd 
wordt, ter sprake. Absurditeit heeft in hoofdzaak be-
trekking op de cartoons V en VI. Voorbeelden: "dit 
zou nooit kunnen gebeuren"(VI), "te onwaarschijnlijk" 
(V), "te fabelachtig" (V), "dit ie uiteraard onzin" 
(VI), "berust niet op werkelijkheid" (V), "nogal 
fantastisch" (V), "verbeelding" (VI), "dit is on-
logisch en daarom leuk" (VI). 
3. cynisme 
De mens is nogal geneigd het ongeluk of de misluk-
kingen te ridiculiseren. Vele antwoorden, uitspraken 
wijzen er op, dat de ene mens cynisch staat ten op-
zichte van de gebreken van de andere. 
Voorbeelden: 
"hij krijgt de volle laag" (I) 
"leuk, dat hij er triest bij staat" (II) 
"leuk in de maling genomen" (IV) 
"hij kijkt een beetje op zijn neus (II) 
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"politie wordt om de tuin geleid" (IV) 
"Je moet lachen om de domheid van het mannetje"(VI) 
"cipier ів dom" (III) 
4· bet onTerwachte 
Het onrerwachte blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 
uitlatingen: 
"er zit een verrassende oplossing in" (IV) 
"het onverwachte element" (I) 
"dit is wel een verrassende afloop" (II). 
5. kritische stelllngname, distantie 
Aanvankelijk werden alle kritische opmerkingen of 
interpretaties die een zekere kritiek inhielden onder 
dezelfde noemer gebracht. Het werd echter na lang­
durige dlskuseles duidelijk dat vele kritische op­
aerkingen thuis hoorden onder "cynisme". Onder dis­
tantie werd verstaan een houding van tolerantie, van 
medegevoel met een opbouwende kritiek, emotioneel een 
afstand tot de cartoon nemen. Voorbeelden: 
"het betrekkelijke en belachelijke wordt op vriendelijke 
manier in beeld gebracht" (VI) 
"het is tenslotte niet zo tragisch als het er uitziet" 
(I) 
"epeele overstijgen van het mogelijke" (VI) 
"je vraagt je af: hoe kan ik zo naïef zijn?" (III) 
"dit is een psychologisch mopje" (IV) 
"het loopt gelukkig goed af" (I) 
"suggestie speelt een grote rol" (VI) 
6. toeval 
Als voorbeelden van de interpretatie-kategorie "toe-
val" vinden wij vooral opmerkingen met betrekking tot 
cartoon I. 
" 'n toevalligheid" (I) 
"toevallige samenloop van omstandigheden" (I) 
"een kans dat er iets zou kunnen gebeuren" (I) 
"heel toevallig, dat de vogel op de ortsteking gaat 
zitten (I) 
"onberekenbaarheid" (I) 
7. bekendheid 
Dit is een interpretatie-kateporie, die zowel samen­
hangt met een positieve als met een negatieve waar­
dering. 
Voorbeelden: 
"misschien vaker gezien" (VI) 
"te bekend" (VI) 
"bekend aspekt" (V) 
"veel gezien" (VI) 
"je ziet veel T.V.-grapjes" (VI) 
" 'n oud mopje"(IV) 
"komt vaak voor" ( m ) 
"het onderwerp is afgezaagd" (II) 
"stereotyp gevangenisgrapje" (III) 
Э. originaliteit . >,,^  , ^
v
t yj^Sj 
Onder originaliteit hebben wij onder meer de vol pende 
opmerkingen geschaard: 
"handig gevonden" (III) 
"spitsvondigheid" (III) 
" 'n uitgekookt mopoe" (III) 
"slim" (IV) 
"inventief" (IV) 
"geraffineerde oplossing (IV) 
"goochem bekeken" (IV) 
"grappig gevonden met die snoer" (IV) 
"het idee is ontzettend leuk" (VI). 
9. kwaliteit van de tekening, expressie van de hoofdfiguur 
In deze kategorle vallen interpretaties, die minder 
op de essentie van de cartoon betrekking hebben. 
Voorbeelden: 
"mannetje overdreven getekend" (I) 
"grappige uitdrukking op het gezicht"(I) 
"verschrikte expressie" (I) 
"niet luguber getekend" (I) 
"goed getekend" (IV) 
"tekening en afwerking niet zo goed" (V) 
"gezicht ie aardig getekend" (VI). 
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3.6.1. Differentiatie (zie tabellen op pag. 33) 
Het is uitenard van belang na te gaan of de ге-
akties op de cartoons voldoende differentiëren. 
Wij gaan uit van de hypothese dat de differentiatie 
in opleiding signifikante verschillen geeft in de 
reakties op cartoons. Uit de statistische bereke-
ningen (de I-toets) blijken enkele cartoons sig-
nifikante verschillende te geven, andere niet. 
Volgens de tabellen (zie pag 33) is de waarderings-
score een irinder betrouwbare maat voer diiferen-
tiatie dan de interpretatie-katogorie. Alleen de 
reakties op cartoon II geven in beide gevallen 
signifikante verschillen tussen de opleidings-
groepen te zien. 
A'iJ stellen dus, dat de O-hypothese verworpen moot 
worden voor cartoon II ten aanzien van differen-
tiatie in waarderingsscores en opleidingsgroepen. 
Bij de interpretatie-kategorieën is de O-hypothese 
verworpen voor de cartoons I, II, III en IV. De 
verschillen in opleidingsniveau geven signifikante 
verschillen in interpretatie-kategorieën ten aan-
zien van de eerste 4 cartoons. Het blijkt uit de 
interpretatie-kategorieën dat er een zeker paral-
lel isne aan te wijzen is tussen de cartoons II en 
IV (autoriteitsnederlaag) en V en VI (absurditeit)· 
Wij hebben besloten de cartoons III en V voor het 
hoofdonderzoek te elimineren, omdat de significantio-
graad van deze cartoons ten aanzien van de inter-
pretatie-kategorieën lager is dan die behorend bij 
de cartoons IV en VI. 
Bij cartoon VI geldt 0,20 > ρ > С,10. 
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In hoeverre er nu spraye is van si'-nif ikante ver-
schillen in cartoon-reaktiec kunnen vvij konstateren 
in Je hierna volrei.de overzichten. 
1. ïaarderinRS-score 
Nu (aantal vrijheidsgraden = 12) = 21,026 (5S& - niveau) . 
= 16,364 (niet signifikant) 
= 43,290 (signifikant) 
= 6,34 (niet siKnifikant) 
= 11,4P4 (niet signifikant) 
= 20,¿56 (juist niet signifikant) 
= 12,332 (niet signifikant) 
waarderings-soore 
waarderings-score 
waarderings-score 
waarderings-score 
w.arderings-score 
waarderint-s-score 
I 
I I 
I I I 
IV 
V 
VI -
2. Interpre tatie-kategerie 
interpretatie-kate?orie I 
interpretatie-kategorie II 
interpretatie-kategorie III 
interpretatie-kategorie IV 
interpretatie-kategorie V 
interpretatie-katerorie VI 
^op 5^-niveaui. 
1 » 48,994 Ru (27) = 40,113 signifikant 
1 = 45,56 Hu (24) = 36,415 signifikant 
1 = 37,198 Nu (24) = 36,415 sipnifikant 
1 = 41,156 Nu (21) = 32,671 sirnifikant 
1 = 26,458 t:u (24) = 36,415 niet signifikant 
1 = 29,988 Nu (24) = 36,415 niet signifikant 
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3.6.2. Samenvatting 
Uit het vooronderzoek blijkt het mogelijk te zi¿n 
de verschillende antwoorden een plaats te geven 
binnen de volgende Interpretatie-kategorieën: 
0. kcntrastwerking (vooral œ.b.t. moraal) 
1. aktualitelt, levensechtheid, sociale proble-
matiek 
2. absurditeit 
3. cynisme 
4. het onverwachte 
5. kritische stelllngname, distantie 
6. toeval 
7. bekendheid 
Θ. originaliteit 
9. kwaliteit van de tekening, expressie van de 
hoofdfiguur. 
De cijfers voor de kategorieën sullen worden ge-
bruikt bij de verwerking der gegevens. 
Э.7. Samenhang tusaen literatuur en vooronderzoek 
In het vooronderzoek konen hunor-aspekten naar voren die 
grotendeels terug te vinden Bljn in de literatuur. Uit 
de Interpretaties der proefpersonen blijkt dat ze eerder 
lachen om het grappige van de cartoon dan zich afvragen 
welke diepten dee levens met de cartoon gepeild worden. 
Er zijn echter enkele uitzonderingen, interpretaties 
waarin sprake ie van een diepere beleving. Waar de mens 
in het middelpunt staat in zijn relatie tot de andere 
mens, in strijd tegen de maatechappij, tegen zijn nood­
lot, zal hij glimlachend een waarheid kunnen herkennen 
door relativering, door een prikkeling van de dubbel­
zinnigheid van de menselijke existentie. 
Voorts is van belang de mate van reflexivitpit op 1e 
eigen waarneming, op bPt eigen conglomeraat van peveel" p, 
dat bij humor *en rol van betekenis ppeelt (L3nr-;ho*e'i( 
''95''). rie reaktie op de cartoons hebben zich bij uitrt^K 
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bewogen tussen de polen va1" het cynisme en het onschul-
dige. Dit is mede afhankelijk van ce mate van dibtartie, 
die rren neeirt ten aanzien van het lachwekkende. 
Bij net kinderlijke en onschuldipe is die distantie lot 
het objekt miniüiaal. iren lacht mee, geeft zich over aan 
de lach. In het geval van cynisme is de afstand iraximaal 
eanwezig men geeft zich met over maar stelt zich meer 
tegenover het objekt van de spot. Het affektieve speelt 
dan niet of nauwelijks een rol. 
Als voorbeeld willen wij graag het volgende releveren: 
in cartoon II heeft het merendeel der proefpersonen ge-
wezen op de komische prikkel der kontrastwerking (kate-
gorie 0). 
Een klein gedeelte der proefpersonen geeft in de inter-
pretaties echter blijk van een glimlachende visie op de 
menselijke samenlevinp juist waar een vcrbinJinf ontstnat 
van het tragische en het komisch. 
Bij cartoon II zijn reaktiee gegeven, die boven het alle-
daags-grapplge en alledaaçs-aanvaardbare uitstijgen, ten 
gedeelte der proefpersonen heeft een meer algemene mening 
kenbaar gemiakt over de lotsbestemnin^, over het cynisme 
van een renselijke iriatschappij, over normen en gewoon-
ten, opmerkingen die een zekere distantie inhouden ten 
aanzien van de konkrete voorstellingen van de cartoon. 
In deze uitspraken heeft men blijk gegeven van het besef 
van een dubbelzinnige levenshouding, die kemrerkend is 
voor de mens en die vooral gedemonstreerd wordt in de 
humoristische visie. Als er in cartoon II appèl gedaan 
wordt op de humor dan is er in het gepointeerde spel тал 
de cartoon meer ernst aanwezig dan men aanvankelijk zou 
vermoeden. Er wordt een achtergrond onthuld van het rraat-
schappelijk leven: de mens wordt getoond in zijn ware 
gedaante. Hoewel in cartoon II deze -ispekten het d iJelijkst 
naar voren komen, kunnen wij ook in de interpretaties 
van andere cartoons elementen ontdekken aie eenos* toit 
bij de жаігчетіег veronderstellen. 
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( Voorbeelden: 
"het ie een reëel probleem"fIV 
"zeer instruktie*·" , I 
"'n aktueel probleem", VI) 
In cartoon I із er m sommige gevallen sprake van een 
humorbeleving wanneer het gaat om sociale bewogenheid om 
of medegevoel met het slachtoffer gekombineerd net zin 
voor het lachwekkende (bijvoorbeeld ontstaan door kon­
trastering). Hier treedt dus op een samengaan van het 
tragische (maar dan niet in die ernstige betekenis van 
het woord) en het komische,waar de literatuur op doelt, 
Ook bij de cartoon III en IV treffen wij tendenzen aan 
van humorbeleving, waar de proefpersonen wijzen op een 
ernstige ondertoon: gewoonlijk geldt het de mens die niet 
anders kan, de mens die gevangen zit in het leefpatroon. 
Zo is de autoriteit een tragische en tegelijk komische 
figuur zoals sommige proefpersonen interpreteren. Tragisch 
door zijn lot, komisch door dat wat hij doet, waardoor 
hij lachwekkend wordt.(Voorbeeld: "ik geloof dat het 
publiek zich tegen het gezag keert, 't Slaat echter wel 
aan", IV). 
Wij hebben kennis gemaakt met de kontrastwerking in onze 
literatuurbeschrijving en zien deze als een belangrijke 
kategorie in de eigen empirische studie naar voren komen. 
Vrijwel bij alle cartoons en door alle opleidingsgroepen 
wordt deze kategorie als interpretatie genoemd, vooral is 
dit echter het geval bij cartoon II. Doordat twee of meer 
elementen tegenover elkaar geplaatste zijn, ontstaat er 
een spanning bij de waarnemende partij. Die twee inkongruente 
elementen zijn in cartoon II duidelijk gekonkretiseerd in 
de goede bedoelingen van de een, en de ondankbaarheid van 
de ander. Vooral krijgt deze cartoon kracht, zoals wij 
enkele malen hebben aangetoond, door het oproepen van een 
beeld van de werkelijkheid. De mensen ontmaskeren zichzelf 
in een situatie, die het betrekkelijke van het sociale 
leven nog eens cynisch aantoont. 
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Echter oolc de andere cartoons danken voor een ftroot deel 
hun pointe aan de kontrastwerking. Het komt ons voor dat 
hierbij sprake is van een formele konstatering van tegen-
strijdigheid tussen enkele faktoren, zoals idee en werke-
lijkheid, of inspiratie en uitvoering. Aij hebben niet 
kunnen bevestigen dat de meer intelligente proefpersonen 
een grotere voorkeur hebben voor cartoons die kontrast-
werkinr; accentueren. Dit in tegenstelling tot de kon-
klusie van I.andis en Ross (1933). Zij stellen dat de meer 
intelligente proefpersonen de moppen in de incongruïteits-
sfeer preferen. 
Wij mogen konkluderen, dat op de esthetische kant van de 
cartoon menigmaal gewezen is. Cp de menselijke onvolmaakt-
heden is vooral in moraliserende vorm de aandacht gevestigd. 
De proefpersonen hebben zich onder meer gericht op het komi-
sche dat de menselijke waardigheid op de achtergrond dringt 
of zelfs ten val brengt. De cartoon is een bijna karika-
turaal middel oii de grootheid van de mens te relativeren. 
Enkele opmerkingen wijzen erop, dat een cartoon niet te 
"cruel" r.ast zijn wil hij zijn komische waarde behouden. 
louter op schoonheid is de cartoon niet gericht: soms zou 
men kunnen beweren dat hij genoegen wil verschaffen met 
een esthetisch minimum. De cartoon als tekening vervult 
vooral een rol als het gaat om het lijnenspel der expres-
sievariaties. Overigens vinden vele proefpersonen het een 
prestatie met een dergelijke eenvoud van tekening zoiets 
komisch te bereiken. 
Dat met de cartoon de menselijke onvolmaaktheid op een 
komische wijze tentoongesteld wordt is de ene zijde van 
de medaille, op de keerzijde is de beeltenis van een zekere 
trafiek van het mensenleven. Aan het lot ontsnapt niemand, 
de escapades waarnee icen het lot omspeelt verschaffen 
plezier. 
De intelligentie speelt in het komische,met nair.e de cartoon, 
een grote rol. De beweeglijkheid en snelheid om te struk-
tureren en te herstruktureren zijn belangrijke aspekten 
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om een aantal elementen tot een komlach geheel te maken. 
Het is een kunst om lachwekkende configuraties te schep-
pen. Een wending berust dikwijle op een gedachtensprong 
die het vooraf getande ontkracht, die de waarde van het ver-
stand betrekkelijk stelt. Niet iedereen kan een gebrek aan 
logische samenhang waarderen: een deel der proefpersonen 
kan eenvoudig niet accepteren dat een situatie slechts ge-
deeltelijk of tijdelijk waar is. Dit heeft er toe geleid 
dat de absurditeit van de cartoons door een vrij hoog per-
centage der proefpersonen met gemengde gevoelens is ont-
vangen. Hen houdt zich kennelijk graag vast aan bekende en 
vertrouwelijke strukturen en patronen. 
Ontsnapping uit de harde realiteit leidt tot ontspanning, 
tot een onschuldig plezier, zoals het geval is bij die 
absurde cartoons, waar minder waarden op het spel staan. 
Typisch is het dat er een zekere samenhang schijnt te be-
staan tussen hoogte der intelligentie en waardering voor 
absurditeiten, zoals vooral bij cartoon V het geval is. 
Het andere woorden naarmate men intelligenter is, is de 
kans dat men het absurde kan waarderen groter. Reeds 
Kambouropoulou (1926) heeft er op gewezen, dat met de 
stijging van het intelligentieniveau de waardering voor 
absurditeiten toeneemt. 
One vooronderzoek wijst er op dat de "absurditeit" op al-
le cartoons tot de belangrijke interpretatie-kategorieën 
behoort. Uiteraard geldt dit vooral voor de cartoons V en 
VI, waarbij blijkt dat de HTS- en TH-groepen V meer pre-
fereren dan VI, MULO- en HBS-groepen daarentegen de voor-
keur geven aan VI boven V. De absurditeit is een modern 
vereehijneel, ontstaan uit zucht naar het ongewone, uit-
dagende, bovendien uit een drang naar expressie, naar 
vrijheid. In het spelen met allerlei situaties omspelen 
wij regels en normen en gaan dan buiten het conventionele 
boekje. Blijkens de gegevens van het vooronderzoek zullen 
velen in de pas willen blijven lopen: het onmogelijke be-
hoort voor hen niet tot de mogelijkheden (zie de tabel 
op pag. 39). 
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Totaal (N=117) percentages per cartoon per interpretatie-kategorie 
II III IV V VI 
kat. 
+ + - + + - + + - + + 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 , 3 
3,4 
3,3 
5,4 
3,2 
4 , 9 
6 , 1 
0,3 
1,4 
4,6 
4 , 3 
4.2 
3,1 
4,2 
3,2 
6,1 
6 . 3 
1,5 
1.5 
6,1 
-
3 
4.2 
2.6 
-
7 
2,5 
-
-
4.3 
14 
9,5 
1,3 
3,2 
1 
1 
0,6 
0 , 9 
2,2 
4.5 
10,6 
7 . 5 
2 . 9 
3 . 1 
1.2 
2 
0 , 5 
1.3 
0 . 6 
3,3 
9 , 9 3 . 8 
4,S 0 , 7 
4,5 1 
1 14.7 
0 , 5 2 . 1 
1.3 3 , 9 
0 , 4 -
4 , 1 0 , 7 
- 13,2 
1.9 4.6 
4,2 
0,5 
6 , 8 
θ , 5 
1,2 
4.6 
-
3,4 
5.6 
2 . 8 
- 1.8 
- 7 . 7 
2 , 9 4 , 7 
3 16,7 
-
2,5 3 , 4 
-
6,2 5 . 3 
0 , 5 17¿ 
4 4 ,5 
0 ,4 
1.7 
1 
4 .1 
1.2 
2 ,1 
-
4,8 
5.8 
2 .1 
- M 
- 2 ,4 
4 7 ,2 
3,6 10,6 
- 3,1 
2 ,3 2 ,6 
0 ,5 1.5 
3,1 2 ,6 
3,6 5 ,4 
0 ,7 3.1 
1,4 
0.6 
9 
5.9 
1.1 
2 
0 .4 
2 
2 .4 
2 , 3 
2 , 3 
-
9.6 
4 ,1 
1 
5 
0,6 
7.2 
0 .4 
3.4 
1.6 
4 ,3 
11 
1,4 
2 ,3 
4 ,4 
-
4 ,3 
6,5 
9.5 
-
2,2 
5 .1 
-
1,8 
5 
-
8,2 
5 .8 
3.4 
0 .5 
0 ,9 
8 .3 
0.5 
1 
1 
-
8,9 
1.6 
1.8 
Yertclanng der tekene: 
kategorieën: O-kontraetwerking de Romeinse cijfert. I t/m VI geven de desbetreffende cartoone aan. 
1-aktualiteit 
2-abaurditeit
 + = 5.4 waardering 
Э-cynieme + - Э waardering 
4-toeval _ . 2-1 waardering 
5-distantie 
6»veiTaafling 
7'-bekendheid 
8-originaliteit 
9-apeeleheid 
Terwijl voor sommigen de dubbelzinnigheid van het men-
selijk bestaan een genoeglijke prikkeling is, zullen de 
meeste mensen zich toch liever willen bepalen tot de 
situatie met één betekenis. Of liever gezegd: zij zullen 
niet achter de dingen willen kijken uit vrees zich te 
moeten heroriënteren. 
De inferioriteit van het waargenomene als komische bron, 
die in de literatuur, vaak onder de naam cynisme, van oud-
heid tot heden ie behandeld, blijkt ook in ons onderzoek 
een notoir aspekt te zijn. In zijn streven zich te ver-
heffen boven de ander zal de mens lachen om het leed van 
de ander en een komisch genoegen beleven aan een ongeluk 
van de evennaaste. Het ie bovendien gebleken, dat de 
situatie niet al te ernstig, niet boosaardig moet zijn 
wil zij komische waarde hebben. Komt er namelijk een ele-
ment in van te groot cynieme, van te grote hardheid tegen 
mens of instelling gericht, dan slaat het genoegen om in 
afwijzing, wrevel. Dit hebben wij kunnen konetateren bij 
alle cartoons, maar vooral bij I en II· De eerste cartoon 
om het fisieke leed dat door sommigen als te cru werd 
betiteld, de tweede cartoon om de geestelijke achterstel-
ling, waarbij medelijden getoond wordt met de "underdog". 
Bij de cartoons III en IV valt de inferioriteit samen met 
de duidelijk aanwijsbare fouten van de autoriteit. Deze 
cartoons zijn over het algemeen gunstig ontvangen: alle 
opleidingegroepen hebben zich met veel genoegen geïdenti-
ficeerd met de escapist. 
Deze cartoons bieden niet veel problemen, behoudens een 
enkele maal, dat men het detail niet opmerkt waarin de 
pointe schuilt. 
De triomflach om het ongeluk van de ander kan misschien 
een eind maken aan het gevoel vein onmacht, van minder-
waardigheid, van onzekerheid, een feit is het dat in ons 
eigen onderzoek een niet onaanzienlijk percentage der 
proefpersonen genoegen heeft beleefd aan de menselijke 
onvolmaaktheid op de cartoons. 
De triomflach wordt kleiner naarmate de sociale bewogenheid 
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toeneemt, maar het lijdt geen twijfel dat de cartoon eên 
gaarne aanvaardbare gelegenheid biedt tot geeocialieeerd 
uitlachen. De bovengenoemde "inferioriteit" van de andere 
mens, die bron ie van komisch genoegen, wordt meermalen in 
empirische onderzoeken behandeld (zie onder meer Kambouro-
poulou 1926, Й. Eastwood Perl 1933, J. Caylord Andrews 1943). 
Het is niet uitgesloten dat de extraverte mens eerder lacht 
om de tekortkomingen van de ander dan de introverte mens. 
Er zijn enkele aanwijzingen in onze studie die deze indruk 
kunnen bevestigen. Het ridikuliseren van de autoriteit, wat 
Yarnold en Berkeley (1954) rangschikken onder de belang­
rijkste aspekten, hebben wij in onze studie om praktische 
redenen gelijkgeschakeld met kategorie 3 (cynisme). 
Een en ander heeft in hoofdzaak betrekking op de cartoons 
III en IV, waarin de autoriteit waardigheid verliest. 
De verrassende wending, het onverwachte wordt door vele 
auteurs als belangrijke medebron van een komische reaktie 
gekwalificeerd. Spanningen die op de cartoons opgebouwd 
7/orden krijgen een plotselinge ontlading door een onver­
wacht beeld, een onvermoed perspektief. 
Als Kant spreekt van een val naar het onschuldige "niets", 
dan geldt dit uiteraard niet voor de moderne cartoon met 
zijn vaak cynische toon. 
Valer (1932) noemt het onverwachte karakter een vormelijk 
element dat ontdekt z.il worden door een bij uitstek snelle 
en geweeglijke geest. In onze studie is aangetoond, dat de 
interpretatie-kategorie "verrassing" vaker is genoemd naar­
mate het intelligentieniveau hoger ligt. De YUbO-groep 
heeft ten aanzien van 3 cartoons zelfs geheel verstek laten 
gaan, terwijl de andere opleidingsgroepen bij vrijwel alle 
cartoons een verrassend element hebben gereleveerd. Het 
komt ons voor, dat de verrassing vooral een komisch effekt 
heeft wanneer de waarnemende partij tevens een menselijk 
aspekt in de cartoon ontdekt. Zo heeft het mechanische een 
komische werking als hpt is gesitueerd in een levende wer­
kelijkheid die aan dat mechanische tegenovergesteld is. 
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Een en ander is onder meer door Bergson (1900) en 
Schweizer (1964) beschreven en komt in onze studie aan 
de orde In cartoon I, die een mechanisch-technische fak-
tor stelt tegenover de menseliike. De pointe wordt onder 
meer bepaald door een prikkelende kontradiktie tussen de 
ideeën die wij over de verhevenheid van de mens hebben en 
de technische feilen die deze verhevenheid ontzenuwen. 
De bekendheid van de cartoon mag dan de waardering ervoor 
verminderen, toch geeft dat bekendheldsaspekt niet uit-
sluitend negatieve reakties te zien. Enkele opmerkingen 
wijzen er op, dat bekendheid met de herinnering aan een 
genoeglijke pointe kan samenhangen. Evenzeer wekt het een 
sfeer van vertrouwen, men voelt zich thuis en heeft niets 
te vrezen van een onverwachte gebeurtenis. Uit ons eigen 
onderzoek blijkt namelijk dat de verrassing. Juist omdat 
ze verbonden is met een lichte vrees, ook kan leiden tot 
een minder positieve waardering. Vooral is dit gebleken 
bij cartoon 7. 
De bekendheid is een aspekt, dat volgens de literatuur 
epoedig cal leiden tot vermindering in waardering. Toch 
blijkt het dat een bekend type cartoon met een pointe die 
meermalen gebruikt is, tot lachen aanleiding geeft. 
Repetitie of imitatie moet kunstig gebracht worden en kan 
dan een komische reaktie ontlokken. Dit kunstige moet een 
spontaan, kreatief moment hebben: de cartoon mag niet 
routinematig-automatiseh tot stand komen en moet als het 
ware invoelbaar zijn. Men moet de gelegenheid hebben zich 
met hoofdfiguur of situatie te kunnen identificeren (met 
het voorbboud van een emotionele distantie). Hierbij aan 
sluit ?reud (1925) met de орліегкіп&, dat de herkenning van 
vroegere situaties lustvol kan zijn. Wanneer Kris (193 ) 
in het komische een regressie ziet naar een kinderlijk 
geluksstadium, dan geldt dit ons inziens niet voor alle 
komische situaties: sommlpe F^tuatiee zijn te zeer gelieerd 
aan een aktualiteit met een problematiek, <He moeilijk 
te benaderen is vanuit een dogmatitsch regraaslekarakter. 
Ni- * 
Krech en Crutchfield (1962) achten het een noodzakelijke 
voorwaarde van het komische dat het een gevoel van ge-
noeglijkheid te weeg brengt. Een onschuldig plezier, een 
bijna kinderlijk vermaak zal het gevolg moeten zijn van 
het waarnemen van iets komisch, maar het is duidelijk dat 
het cynisme genoegen reeds lang vaste voet heeft gekregen 
bij het scheppen en waarnemen van komische situaties. Het 
kinderlijke genoegen heeft plaats moeten maken voor een 
genoegen met bijbedoelingen. Dit neemt niet weg, dat het 
spel voorzover dit een mogelijkheid tot spannend avontuur 
inhoudt en voorzover dit een aanvaarding betekent van het 
doelvrije en onbepaalde, een belangrijk aspekt in de ana-
lyse is geweest. Daarbij valt op, dat in ons onderzoek de 
KULO-groep ireer het spe]-element in de interpretatie betrekt 
dan de andere opleidlngsgroepen. 
Als Huizinga (1940) het komische met de dwaasheid verbonden 
acht, bedoelt hij daarmee niet-wijze, niet serieuze aspek-
ten van kunst, die dienen tot vermaak. Het amusementskarak-
ter van de cartoon blijkt vooral uit interpretaties die be-
horen bij kategorie 9. Hier is sprake van ongedwongen arge-
loos plezier in een cartoon met een al of niet vermeende 
pretentieloosheid. Het speelse element ligt naar onze mening 
vooral in de sfeer van humor door het kinderlijk genoegen 
wat men beleeft bij het waarnemen van voorbijtrekkende 
beelden. 
Ket J. Gaylord Andrews (1943) kunnen wij meegaan ten aan-
zien van de konklusie dat er geen algemene faktor is te 
vinden in het komische materiaal. Hij konkludeert dat er 
É onafhankelijke faktoren zijn, waarvan wij in ons eigen 
onderzoek de inferioriteit, de absurditeit en een zekere 
kinderlijke gedragswijze hebben kunnen terugvinden. De an-
dere 3 faktoren vloeien voort uit het door de onderzoeker 
gebruikte materiaal, dat van het onze afwijkt. J. Oaylord 
Andrews maakt namelijk gebruik van verbale moppen, van 
sexueel-komiache situaties, die buiten onze opzet liggen. 
Cattell en Luborsky (1947) hebben aangetoond, dat er een 
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zekere relatie bestaat tussen Чшпо^іііттет en projektie-
tests. Ofschoon ons onderzoek nirt expliciet hierop ge­
richt is geweest, lijkt het ons dat er in sommige gevallen 
gesproken ¡nag worden van een dergelijke samenhang. Het 
materiaal werd gesplitst naar enkele thema's, die ook in 
ons eigen onderzoek als interpretaties naar voren kwamen, 
te weten superioriteit van de waarnemer, speelsheid, ver-
rassing en realiteitszin. Dit laatste thema sluit aan bij 
onze interpretatie-kategone 1 (aktualiteit). 
In een studie van Grziwak en Scodel (1956) heeft iren de 
reakties op cartoons ingedeeld m enkele kateporieen, waar-
van de kontrastwerking als formeel aspekt ook in onze studie 
gebruikt werd. De andere kategorieen liggen in ds inhoude-
lijke sfeer en omvatten onder meer de thema's agressie, 
sexualiteit en sociale stereotypie. Deze op zichzelf in-
teressante inhoudelijke aspekten vallen buiten de opzet 
var onze studie. 
R. Ghosh (1939) heeft van de introspektie gebruik gemaakt 
bij zijn onderzoek van de humor. Ook hij komt tot een klas-
sifikatie naar aanleiding van reakties op "jokes" (verbale 
grappen). Wij ontmoeten bij Ghosh de kontrastwerking, de 
inferioriteit en een sfeer van amusement. De auteur heoft 
echter ook enkele funkties van de humor gereleveerd zoals 
ontsnapping uit de realiteit, expressie van agressie, van 
zelfbevestiging, thema's die in onze studie niet nadruk-
kelijk behandeld zijn. De aantasting van het institutioneel 
gezag, dat voor Ghosh ook een onafhankelijke faictor be-
tekent, hebben wij in onze studie samen laten vallen met 
de inferioriteit van de waargenomene, zoals wij hierboven 
al meedeelden. Het is waarschijnlijk, dat deze faktor 
"aantasting van het gezag" samenhangt met het streven naar 
macht zoals dat bij iedere mens voorkomt. 
Door middel van cartoons is een psychodiagnostische tech-
niek ontwikkeld door Redlich, levine en Sohler (1951). 
Het bereiken van een lustgevoel worot door de auteurs 
centraal gesteld; tot de wegen waarlangs dit lustgevoel 
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perealiseerd kan worden behoren spelgerichtheid, kontrast-
werking en absurditeit als de belanmjkstp. 
Het onschuldige kinderlijk-plezierige karakter van de car-
toon wordt enkele onderstreept door de schrijvers, maar 
komt in onze studie soms minder sterk naar voren, »ij heb-
ben dit aspekt geschaard onder katefone 9, waarin wij om 
praktische (onder andere komputer-technische) redenen ook 
enkele andere daarop gelijkende aspekten hebben onderge-
bracht. De verschillen tussen de proefpersonen, die karakter-
grappen prefereren tegenover proefpersonen, die zich meer 
richten op situatlegrappen. zijn aangetoond door Eysenck 
(1941-1942). Onze proefpersonen hebben zich afwisselend 
gericht op persoonlijke of situatieve elementen van de car-
toon. .lij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken, 
dat naarmate iemand intelligenter is hij zich iets meer 
richt op het persoonlijke. Vooral zou dit mogen blijken 
uit de reakties op cartoon II. Onder het persoonlijke moet 
men din verstaan het menselijke, in het geval van onze car-
toons betreft het vooral een zekere gedifferentieerdheid 
in gedachten en gevoelens over de hoofdfiguur, een identi-
fikatie met distantie. 
Eyaencks experimenten bestaan uit tests met verbale moppen. 
Het is mogelijk, dat de uitkomsten van Eysencks experi-
menten ook enio-e geldigheid hebben voor andere terreinen 
van de humor. Cnder reer zou dit blijken uit enkele kon-
klusies van ("e auteur: hij s + elt dat iedere grap een kontrast-
werking inhoudt en dat het onverwachte een grote rol speelt. 
Voorts le^t hij de nadruk op het cognitieve aspekt bij de 
humor-beveling vooral in verband met de herstruktarering 
van elementen, die in een bepialde configuratie lachwek-
kend zullen zijn. Uitspraicen die cok op ome cartoonstudie 
van toepassing zijn, maar toch f^ een definitief uitsluitsel 
geven. 
3.3. Konklusies, diskussie 
Saicenvittend kunne.• wij jit het literatiur- en het empirisch 
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vooronderzoek het volgende afleiden: 
1. de reacties op de cartoons zijn uit te drukken in benade-
rende «aarderings-scores en interpretatie-kategorieën. 
2. de interpretatie-kategorieën sluiten aan bij aspekten 
uit de literatuur. 
Wij zullen de oartoons I, II, IT en 71 gebruiken in een hoofd-
onderEoek en zullen ons richten op de 4 belangrijkste katego-
rieën per cartoon. De cartoons III en Τ zijn geëlimineerd 
omdat ze vrijwel parallel lopen met de cartoons IY en TI 
«at hun Inhoud en de reacties der proefpersonen daarop be-
treft. 
Het leek ons gewenst om enkele kategorieën samen te voegen 
te weten 4 en б (verrassing), alsmede 7 en β (originaliteit). 
De kategorieën die wij hebben gevonden bij de verschillende 
oartoons geven de belangrijkste aspekten van de betreffende 
cartoon aan. De opleidings-groepen blijken ieder hun eigen 
voorkeur en interpretatiebeeld te hebben. 
Belangrijkste 
kategorieën in 
volgorde van 
percentage 
Opleiding 
1Πηο(Ν-40) 
HBS (H-29) 
HXS (N-21) 
TH (B-27) 
cartoon I 
3CD1IV 
TTC AM 
DSTMA 
DVCSM 
cartoon 
NASD 
MASOD 
НАС 
MACD 
II cartoon 
OCSDAB 
OCAAsS 
OCAsHD 
OCAAsD 
IT cartoon TI 
SAsOAD 
AeOST 
AeOSD 
AeODA 
(de lettere geven de betreffende kategorieën weer) 
Verklaring der Ietterei 
M - moraliteit 
A . aktualitelt 
С - cynisme 
Τ - verrassing 
D - distantie 
As· absurditeit 
0 - originaliteit 
S m speelsheid 
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Ale we de percentages van de groep als geheel lien (H-117), 
blijken de belangrijkste kategorieën te zijn: 
cartoon I cartoon II cartoon IV cartoon VI 
DSVS KASAs OCAsA AsOSD 
De inhoud van de cartoons komt kategoriaal in het volgende 
neer: 
cartoon I distantie, speelsheid, verrassing, cynisme 
cartoon II kontrasten (moraliteit), levensechtheid, 
speelsheid, absurditeit 
cartoon IV originaliteit, autoriteitsnederlaag, 
absurditeit, aktualiteit 
cartoon VI absurditeit, originaliteit, speelsheid, 
distantie. 
Samenvattend kunnen wij stellen dat de belangrijkste as-
pekten, behorend bij cartoon I zijn: 
- distantie 
- speelsheid 
- zin voor verrassingen 
- cynisme (gevoel van superioriteit) 
bij cartoon II : 
- het zien van kontrasten (moraliteit) 
- begrip voor sociale aspekten 
- speelsheid 
- zin voor absurditeiten 
bij cartoon IV : 
- waarneming van originaliteit 
- cynisme (gevoel van superioriteit) 
- zin voor absurditeiten 
- begrip voor sociale aspekten 
bij cartoon VI : 
- zin voor absurditeiten 
- waarneming van originaliteit 
- speelsheid 
- houding van distantie 
Uitgaande van deze operatlonaliaerlngen la hat mogelijk de 
reacties en uitspraken met betrekking tot de cartoons In da 
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vorm ran items In een vragenlijst een zinvolle plaats te geven. 
De vragenlijst op basis van de cartoons zal gebruikt worden 
in het Hoofdonderzoek voor het toetsen van de 2e verwachting 
(zie 2.4). Op de Ie verwachting komen wij terug in het volgen-
de hoofdstuk. 
De geldigheid van onze vooronderzoekreeultaten wordt beperkt 
door de volgende faktoren: 
1. de proefgroep bestaat slechts uit een beperkt aantal man-
nelijke werknemers van één bedrijf 
2. het niveau is minstens MUXC-opleiding 
3. de interpretatie van de humor-beleving is een kwestie van 
retrospektie (dus subjektief) 
4. het materiaal bestaat uit een klein aantal cartoons (be-
perking van situaties) 
5. de testsituatie brengt spanningen mee, die van invloed 
kunnen zijn op de reakties ten aanzien van de cartoons. 
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[η hot hooft'onr'ci zeek IK a l s doel
 f ^ s t e l d de e e r d e r ge-
nopndp verwachtirften t e t o e t s e n . 4en derf jel i^ke t o e t s i n g 
i s a l l e e n n o g r l i j k a l s de be,Tippen a l t deze verwa-htin^-en 
Lijn ( 'popera t icna l i s e e r d . 
O p e r a t i o n a l i s p n r g i s h e t v e r r i c h t e n van een a a n t a l ope­
r a t i e s van w a a r n r n i n c , r e g i s t r a t i e , k a t r g o r i s e r i r g on 
ιΌ " w a r d e " van de c p ^ r u l ^ ' t e v a r i a b e l e n t e b e p a l e n . 
, e t i r d e r e wcoiden: het i t nodj.p dat de b e ^ n p p e r zo-
n
 ' ь r i p i r liet voorcr.dorzoek ir. de verwacht i r ^ e n ge­
b r u i k t ' i ; jn horden onfezet in e m p i r i s c h e vai l a b e l e n . 
•^e ODprational i s e n n / - i s ( ' e r i c h t op het mnken van r e ­
l e v a n t e ot i -prscheiri^fïen o" de vpj'wachtinveii t o e t s -
baar tp η k e n . (Ге Clroot, 1 9 6 Л . 
^e vprwaphtin¡Ten noeten dan o^k zodanif, geformuleerd 
border i r ' 'e vo r r van w»rkhypctr .esen, dat he t du ide -
І і т к ÏÏ wanreor ze zu l l en worden cianpeno'-en oí worden 
е г ъ Л П Р Г . ^ Р h y p o t h e s e , a l s nieuwe, o n g e t o e t s t e beve­
r in i- , T P t door v e r i f i c a t i e een zeker w a a r h e i d s g e h a l ­
t e kri-f^en. ' > de v p r w a c - t i n f e n t o e t s b a a r t e maken 
dienen /,ij zodanig o p g e s t e l d t e z i j n , dat z i j een u i t ­
spraak t o e l a t e n over hun " o n w a a r - z i j n " , m.a.w. dat 
z n f a l n f l e e r b a a r z i j n . Te gangbare p r i n c i p e s van 
dp l o f i c a r . l . Intnr. toe dat u r i v e r s e l e u i t s p r a k e n 
in t-Pi-Pt opraak ¿ i jn net c i r ( - u l i e r e u i t L i r d k e n . Tilt 
h^pft t o t f w c l g dat de even tuee l m o t - v p i w o r p e n hy— 
• thp^pn f'-ppr. d p r i n i t i p v p zekerheid b i e r e n , paa r be -
sehe uwd kurnpn wordpn
 t l c n i e t of ro;; r i p t f e i a l s i f i -
-eid (Fokkona, KöC; ^e Grco« , ir.b·^. 
^ . 1 . 1 . Pc e e r s t e vprwjcht in / ' . 
Γη dp e ' r r t e v e r w a c h t i n e werd f ; 6 b ' t r i d dat e r 
,-ρρη зргаке zou z i j n van een a l c c n p n e e i g e n -
~ri. φ i i ls "hu-in>;evoeli, i - hpid" (* "yin voer 
lu^c r " . ^ i t li- a 1 ? vcltft tp oppr^tio*- i l i s p -
Г Р П . Tpmard heef t z in voor hu-noi d s h l ] l e d e -
Ί9· 
re ca r toon van een w i l l e k e u r i g e verzamel ing 
ca r toons s t eeds a l s g rapp ig waardeer t , b l i j -
kens Ecores op een schaal die loopt van "e rg 
g rapp ig" naar " m e t g r a p p i g " . Wanneer e r geen 
sprake i s van een algemene eigenschap i s het 
n i e t mogelijk door middel van kennis over de 
waarder ing van één van de car toons de r e a k t i e s 
t e voo r spe l l en ten aanzien van andere c a r t o o n s . 
Met andere woorden: ¿e i n t e r c o r r e l a t i e s tussen 
de humor-waarderingen van car toons moeten b i j 
p roefpersonen , waarvan het r e d e l i j k i s aan t e 
nemen dat z i j v e r s c h i l l e n in algemene e igen-
schap a l e zin voor humor, nul z i j n . 
He e e r s t e werkhypothese wordt dus: 
1. Waa rdenngs r eak t i e s op een w i l l e k e u r i g e ve r -
zameling car toons zu l len geen samenhang ver-
tonen . Er z i jn geen i n t e r c o r r e l a t i e s tussen 
de humor-waarderingen b i j een groep proef-
personen , waarvan ve ronde r s t e ld mag worden 
dat ze v e r s c h i l l e n in "z in voor humor". 
4 . 1 . 2 . Be tweede verwacht ing . 
Ten aanzien лП een t o e t s i n g van de tweede vei1-
wacht ing i s pehruik gemaakt vi'n begrippen u i t 
het vooronderzoek. I'et u i tgangspunt i s nu, dat 
de d a t a u i t het vooronderzoek ( u i t s p r a k e n , op­
merkingen) a l s items m een zogenaamde o a r t o o r -
v r a g e n l i j s t g e o p e r a t ю п ч і і в е е г а kunreri weiden. 
Het het oog op deze op t e z e t t e n v r a g e n l i j s t 
b e t e k e n t de s e l e c t i e van de items fen c o n s t r u c ­
t i e vanui t de concepten Moralisme, Cynisme, 
Dieta- i t i f e t c . , de humor-aspekten, zoale die 
aan het eind van het vooronderzoek r ' ioemd z i i n . 
Ve b e s c h r i j v i n g vnn dere concepten k r i j g t in 
de ! + ,*-*. van ¿ρ ra~t wt. "i-vragenl 4 J F - Ή e r g e s t a l ­
t e . ^н o p e r a t i o n a l n^· ' ' iní 'en van ?e¿ begi^ppe'· 
zu l l en one moetor i'.í'orriieren cvci ас ^ u i s t h e i c 
van Ло keuze vin de ^oroende b e g r i p r ' r . ляппе^г 
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deze begrippen als eigenschappen van nensen 
bestaan dan moet het mogelijk zijn een alge­
mene factor te vinden door analyse van de on­
afhankelijke operationaliseringen van ieder 
begrip. Het is mogelijk voor iedere proefpei^ 
soon een score te construeren die zijn reac­
ties bij de gekoeen operationaliseringen ver^ 
klaart. 
Vat hier is gesteld, kont in feite neer op 
toetsing van de convergerende validiteit zo­
als Boon van Dstade bedoelt (I969i Ρ· 66 - 67)· 
Onder convergerende validiteit wordt verstaan 
dat een aantal onafhankelijke observaties van 
gedragingen van proefpersonen, die in de eigen­
schap velschillen, bij voor de eigenschap rele­
vante stimuli intercorreleren. Bat wil zeggen, 
dat de intercorrelaties teruggebracht kunnen 
worden tot één algemene factor, die de bedoel-
de eigenschap representeert. 
Aansluitend bij het bovenstaande kan de tweede 
werkhypothese als volgt worden opgesteld: 
2a. De waardermgsaspekten 
Contrastwerking (Moralisme) 
Cynisme 
Absurditeit 
Distantie 
Verrassing 
Originaliteit 
Expressie 
Sociale aspecten, 
geoperationaliseerd met behulp van vragen over 
cartoons, zullen voor de vragen per aspect 
intercorreleren bij een groep proefpersonen, 
waarvan de veronderstelling dat ze verschil-
len in de genoemde waarderingen, redelijk 
is . 
Naast de convergerende validiteit dient 
ook de eis gesteld te werden van de diver-
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gerende validiteit. Het is mogelijk met een 
redelijke mate van betrouwbaarheid reacties 
te voorspellen zonder dat hierbij nog spra­
ke hoeft te zijn van verschillende аврео-
ten, zoals gesteld is in de tweede verwach­
ting. Be bedoelde aspecten dienen onder­
ling niet te correleren. 
De tweede verwachting kan als volgt in een 
derde werkhypothese worden geformuleerd: 
2b. Wanneer aan de eisen van convergerende va­
liditeit ten aanzien van de in werkhypothe­
se 2a. bedoelde waardenngsaspecten zal zijn 
voldaan, zullen deze aspecten met inter­
corre! eren. 
In deze werkhypothesen is ten aanzien van de 
convergerende validiteit alleen gesproken over 
observaties, die direkt in het onderzoek plaats­
vinden. Een grotere mate van zekerheid ten aan­
zien van de juistheid van de convergerende va­
liditeit kan worden verkregen door duidelijk 
andere observaties te verzamelen ten aanzien 
van de genoemde waarderingsaspecten. In dit 
onderzoek is getracht dit te bereiken door 
middel van beoordelingen van de proefperso­
nen door hun direkte chefs. De vierde werkhy­
pothese, voortvloeiende uit de tweede verwach­
ting, kan als volgt worden opgesteld: 
2c. Verschillen in waardering van cartoons 
door proefpersonen worden teruggevonden 
in Oersoonlijkheidsbeoordelingen van deze 
proefpersonen. Er zullen correlaties ge-
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vonden worden tusBen i e waa rdenngsaspeo-
ten en r e l evan te b e o o r d e l i n g s r ' i n p n s i e s . 
Procedure (j roefperscnpn, n a t e i i a a l ' * . 
I r l e t hooidcnderroek z i j n 10^ nanne l i jke p roc fpe reo-
nen betro-iKcn. Hun leef t i , d r n v a r i ë r e n van 24 - 40 
."aar. I un c j l e i d i n p v a r i e e r t Vein I.UL·; er. HB!3 t o t HTS 
en TI'. Hun funk t i e s kan men verdolen in t echn i sche 
( t e k e n a a r , kcnnt ru- ' t eur , k a l k u l a t o r , a r b e i d s t e c h n i c u s , 
p r o d u l ' t i c v o L r L e m d e r , untvikkel ingstechr i cuc ) en 
n i e t - t echn i i . che ( tockhouder , cor ieepondent , e x p c r t -
a s s i s t e n t , r e c e p t i o n i s t , p e r B o n e e l s a d m i n i s t r a t e u r ) . 
He eamens te l l i ng van deze proeferoep kont dus onge-
veer overeen met die van l.et vooronderzoek. Alle 
proefpersonen ЬеЪЬоп aan een v d l e d i g b e d r i j f s p s y c h o -
I r g i s c h onderzoek deelgenonen. 
Ъг it, geen enkele reden or. aan t e neiren, dat deze 
Bteekproef f o s e l * r t e o r d zou z i jn ten aan7ien van een 
eventue le eigenschap a l s z m voer humor of ten aanzien 
van de bovprbedcelde v a a r d e r i n g s a s p e c t e n . 
K a t e n a a l : 
t'oor de t o e t s i n g i-ar ъегкі y p e t h e r e 1 wordt gebruik 
geraakt van de scorec op een w i l l e i c e u n g e verzameling 
c a r t o o n s . H i e r b i j i s vooral g e l e t op een " s n e l l e aan­
s p r e e k b a a r h e i d " . Vier pcychclcfen hebben in ватеп г-
king u i t een groot a a n t a l Amerikaanse en Ergelse t i j d -
B c h n f t e n 24 cartoonB g e s e l e c t e e r d ( z i e b i j l a g e C ) . 
Voor de t o e t e i n g van de werkbypotheeen 2a en 2b i s 
gebruik gemaakt van de z . g . n . c a r t o o n - v r a g e n l i j s t 
( z i e b i j l a g e Bi. Deze i s a l e volgt t o t s tand gekomen. 
Ve s e l e c t i e van vragen voor de c a r t o o n - v r a g e n l i j s t 
i s gebaseerd op de opmerkingen, i n t e r p r e t a t i e s en be­
grippen ( c a t e g o r i e ë n ) van het l i t e r a t u u r - en voor-
onderzoek. 'Ίθ s e l e c t i e kwam t o t s t a n d na d i s c u e e i e 
en o v e r l e g t u s s e n 4 vakpsychologen. Sommige opmer­
kingen korden l e t t e r l i j k worden overgenomen, andere 
moesten worden gemodifieerd met het oog op l e e s b a a r -
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held. Zinvolle opnerkinpen, die in een omslachtige 
tekst tot uitdrukking kwamen, werden heknopt weer-
pegeven. Opmerkingen, die nnde r ¿-oed te interprete-
ren waren, vielen af. 
Ve constructie van de vragenlijst zal hieronder wor-
den behandeld. Er zijn 99 vragen, verspreid over 4 
cartotns (zie bijlage E). 
1. Contrastwerking (met betrekking tot moraal). 
Hierin zijn opgenomen o.a. enkele spreekwoorden, 
die thuis horen in de moraliserende sfeer (dit 
zijn de vragen 1,19,24,38,48,62,73). Ook kan men 
hi«r opmerkingen aantreffen met een au to r i t a i r e , 
apodictiBche toon (vragen 6,21,42,51,63,65,72,87). 
Vervolgens korren in deze categorie vragen voor, 
waarin tot uitdrukking gebracht wordt een afwij-
king van de norm. 
Men kan spreken van een zekere c n t i e k op het 
anders-zijn of anders-doen. Hiertoe behoren de 
vragen 35,36,37,71,84. 
2. Cynisme. 
Deze categorie is In een groot aantal vragen ver-
tegenwoordigd en doortrekt de 4 cartoons. Wel is 
een onderscheid te такег^  tussen leedverrraak (lachen 
om een nederlaag van de ander) en spot met de au­
toriteit (lachen om domheid of falen van de gezags­
drager) . 
Cynisne is neergelegd in de vragen: 
3,5,7,9,10,17,20,22,28,32,33,34,41,47,48,49,52,53, 
55,56,58,64,83,86,88,92,95· 
3. Absurditeit. 
7in voor abeurditeiten noet blijken uit de beant­
woording van de volgende vragen: 
26,24,3е),40,57,66, JO,75,lì,80,82,96. 
In deze vragen worít gewezen op de overdrijving, 
onwaarsrhijnlijkheid, de onmogelijkheid van een 
situatie. 
4. Distantie 
Voor deze categorie zijn de volgende vragen opge-
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nomen: 
6,13,15,16,23,31,46,68,69,74,76,81,89,90,93,99· 
distantie is een gecompliceerde categorie, die 
wi; ЬеЪЪеп getracht te representeren in vragen 
met een milde ondertoon, met een tendens tot 
losmaken van het concrete, met het relativeren 
van de situatie, met een levensfilosofie. 
5. Verraseing. 
In deze categorie vallen de vragen: 
2,11,12,14,18. 
6. Originaliteit. 
Veze categorie vindt men terug in de volgende vra­
gen: 
50,59,60,67. 
Orig inal i te i t omvat opmerkingen over vaardenng 
van een vondst, van een zekere handigheid. 
7. Expressie. 
In deze categorie komen vragen voor, die gericht 
zijn op het waarnemen van expressie-veranderingen, 
die in de pointe van de cartoon slechte een gerin­
ge rol spelen. Deze vragen zijn: 
4,78,79,91,94. 
8. Sociale aspecten. 
Tie vragen van deze categorie drukken een sociale 
etellingname uit, een sociaal gevoelen, besef van 
een maatschappelijke situatie. 
Vij menen dat deze aspecten naar voren komen in 
de vragen: 
27,30,43,44,61,71,85,97,98. 
Een duidelijke eenheid kon niet worden bereikt in 
de constructie van deze categorie, wat vooral te 
wijten is aan een zekere ambiguïteit (zie bijvoor-
beeld vraag 97, die ook spottend bedoeld kan zijn). 
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Blokr'iagram van h e t a a n t a l i t e m s , v e r d e e l с n a a r de 
a s p e c t e n p e r c a r t o o n 
ASPECT CABTOON I CARTOON I I CARTOON I I I CARTOON IV TOTAAL 
MOR. 
ста. 
•DIST. 
ABS. 
VERR. 
EXPR. 
ORIO. 
SOCA. 
5 
θ 
6 
0 
5 
1 
О 
0 
7 
8 
2 
4 
О 
0 
1 
4 
4 
6 
4 
4 
0 
2 
3 
2 
4 
5 
5 
4 
О 
2 
0 
3 
20 
27 
17 
12 
5 
5 
4 
9 
25 26 25 23 
Voor de t o e t s i n g van de werkhypothese 2c i s gebruik 
gemaakt van een b e d n j f s b e o o r d e l i n f x s l i j s t . Hierop 
komen wi j t e r u g in p a r a g r a a f 4 . 6 . 2 . 
4.3. Analyse-methode. 
Voor de toetsing van de eerste drie werkhypothesen 
is gebruik gemaakt van de iteratieve olustei^ana-
lyse (Boon van Ostade, 1964). 
Het is mogelijk door middel van deze methode een 
statistische toetsing uit te voeren op het gestel­
de m de werkhypothesen. Andere methoden, zoals 
b.v. de centroïd analyse en de hoofdassenanalyse, 
geven deze mogelijkheid niet. Hun bruikbaarheid 
bestaat uit een exploratieve beschrijving van de 
data, ondat de verdelingen van steekproeffouten 
ten aanzien van de aantallen factoren en ladingen 
niet bekend zijn. 
Tïe iteratieve cluster—analyse gaat voor een toet-
sing van de convergerende validiteit als volgt te 
werk. 7)e gecodeerde observaties voor één construct 
worden als e priori-cluster opgegeven. Voor iedere 
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prcefpersoon wordt de som van de coderingen bepaald. 
T)eze son wordt gecorreleerd met de itens afzonderlijk. 
lïaarcp wordt nagegaan welk item het hoogst corre-
leert met deze sonscore. Dit item wordt beschouwd 
als uitgangsvanabele. Alle andere items worden met 
dit ite"! gecorreleerd. Vervolgens wordt getoetst 
of de hoogste van deze correlaties groter of gelijk 
is aan een van te voren opgegeven criterium. Wanneer 
dit het geval is wordt voor ledere proefpersoon over 
beide items een sonscore berekend. 
De nieuwe somscore wordt gecorreleerd r.et alle overge-
bleven items. Vederom wordt toetsing met het opgegeven 
criterium uitgevoerd, waarna opnieuw het hoogstcorre-
lerende item (boven of gelijk aan de gestelde grens) 
aan de beide gekozen items wordt toegevoegd. 
Deze bewerking wordt zo lang voortgezet totdat alle 
itens van het a priori samengestelde cluster zijn op-
genomen of totdat de hoogste correlatie beneden het 
gestelde criterium valt. De items, die samengevoegd 
zijn, worden beschouwd een cluster te vormen. 
Als de hoogste correlatie beneden de gestelde grens 
valt kan de analyse worden voortgezet door uit de 
ovorgebleven items een nieuwe uitgangsvanabele te 
kiezen. Vederom worden dan alle items met deze tweede 
uitgangsvanabele gecorreleerd. Hen heeft om econo-
mische redenen gemeend een stop te moeten invoeren 
waarbij met meer dan vijf verschillende uitgangs-
variabelen worden getoetst. 
De pul-hypothese voor convergerende validiteit kan 
worden geformuleerd door uit te gaan van aselecte 
data. De alternatieve hypothese kan op grond van de 
ervaring worden geformuleerd door er van uit te gaan 
dat de helft van de opgestelde operationalisaties 
moet voldoen, dat wil zeggen: een cluster moet vor-
nen in bovenbedoelde zin. 
Ten aanzien van de hypothese van de divergerende 
validiteit wordt als eis gesteld, dat de intercor-
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relaties tueeen de variabelen lager zijn dan het ge-
stelde criterium. Hierbij zijn de variabelen geopera-
tlonalieeerd d.m.v. de somscores van de clueters, die 
Toor «at betreft de convergerende validiteit voldoen. 
58. 
4. Toetsing Van werkhypothese 1. 
Weriíhypothese 1 zal als verworpen worden Ъе-
sohcuvid, als op grond van de intercorrelaties 
tussen de humoi^waardenngen blijkt, dat deze 
data geen aselecte data zijn. Fierbij zal on­
der aselecte data worden verstaan, dat de hu-
morwaardenn^pn van de proefpersonen t.a.v. 
de verzameling cartoons volkomen willekeurig 
zullen zijn. Ve intercorrelaties tussen aselec­
te data verdelen zich nomaal net een gemiddel­
de van nul. Ket is das toelaatbaar dat er in 
ons onderzoek voor de steekproef correlaties 
fevondcn worden die niet nul zijn. Zoals reeds 
gesteld is zal deze hypothese worden aangeno­
men als de intercorrelaties tussen de humor-
waarderingen t.a.v. de verzameling cartoons 
intercorreleren met een gemiddelde van nul 
en een standaarddeviatie die gelijk ιε aan de 
standaardfout van een produkt-moment correla­
tie. Voor de uitvoering van deze toetsing zijn 
niet de intercorrelaties berekend, maar is de 
iteratieve cluster-analyse gebruikt met een 
grens van 0.30. Het ιε namelijk mogelijk na 
te gaan hoe de resultaten door toepassing van 
de bedoelde analyse zullen zijn bij aselecte 
data. In de cluster-analyse worden point-
blsenal correlaties berekend. 
Bij de hypothese dat de populatie-correlatie 
nul is, kan, als de steekproef groter is dan 
30 en de p-waarde van de humorwaarderingen 
t.a.v. de verzameling cartoons tussen 0,16 en 
0,84 ligt, de volgende formule worden ge­
bruikt: 
t = rv N, waarbij t de standaardscore is in 
de normale verdeling (ï!=C;tf"= 1), 
г is de correlatie, 
N is de steekproeff^Tootte. 
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In de analyse i e een grens van .30 gebruikt . 
De eteekproefgrootte IB 105· 
t - 0,30\ЛІ05 - 3 , 0 7 . Dit v i l zeggen, dat 
de kans op een c o r r e l a t i e ge l i j k i s aan- of 
groter dan . 3 0 : 
Ρ l r?/Jo,3ol j - 0,0022 
In de analyse wordt J η (n-1) maal een po int-
Ъівег іа і c o r r e l a t i e berekend, waarbij in d i t 
geval η - het aantal car toons . 
Volgens de binomial e verde l ing i s de kans om 
ββη of meer c o r r e l a t i e s t e kri jgen van groter 
dan- of ge l i j k aan .30i 
p ( x ^ 1 ] - 0 , 4 7 . 
De hypothese dient dus te worden gehandhaafd, 
omdat er slechts één correlatie gevonden is 
en wel tussen de cartoons 136 en 139· 
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Toetsinfl van werkhyDotheeen ?a. en 2b. 
4 . 5 · 1 · Tcetainp- van «erkhypotheee 2a. 
Ciesteld IB in werkhypothese 2a. dat de waarde-
rmfsaepecten 
Contrastwerking (Moralieme) 
Cynisme 
Absurditeit 
Distantie 
Verrassing 
Originaliteit 
Expressie 
Sociale Aspecten, 
geoperationaliseerd met behulp van vragen over 
cartoons, voor de vragen per aspect zullen in-
tercorreleren bij een groep proefpersonen, waai^ 
van de veronderstelling dat ze verschillen in 
de genoemde waarderingen, redelijk is. 
Voor de toetsing van werkhypothese 2a is ge­
bruik gemaakt van de iteratieve cluster-analy­
se op de wijze zoals die beschreven is in pa­
ragraaf 4.3 · 
Deze toetsing is uitgevoerd met een criterium 
van 0,30. Na de toetsing bleken enkele waar­
deringsaspecten niet te voldoen ten aanzien 
van de convergerende validiteit. 
De items van deze waardenngsaspecten zijn bij 
een tweede analyse gebruikt om de waarderings­
aspecten, die wel voldeden, beter te presen­
teren. 
Ten aanzien van de toetsing van werkhypothese 
2a. kan het volgende opgemerkt worden. Om uit 
te naken of aan de bedoelde constructen al of 
niet waarde gehecht mag worden, ie gebruik ge­
maakt van toetsing van de H4 - en van de H 
ι o 
hypothese. 
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IL hypothese kan gehandhaafd worden, wanneer 
minstens de helft van de itens intercorreleert 
boven de gestelde £rpns. 
Tilt is te toetsen met behulp van de biromiale 
verdeling met ν = 1 = at waarbij het aantal 
pogingen gelijk ів aan het aantal items min 
één. De analyse begint namelijk altijd met één 
variabele. 
Η hypothese wordt gehandhaafd wanneer i tems 
o 
n i e t i n t e r o o r r e l e r e n boven de g e s t e l d e g r e n s , 
hetgeen het geval i s b i j a s e l e c t e d a t a . Bit 
i s t e t o e t s e n met behulp van binomiale verde­
l i n g , waarbi j ρ g e l i j k i e aan de kans ora een 
c o r r e l a t i e t e k r i j g e n g r o t e r dan (of g e l i j k 
aan) de g e s t e l d e grens en h e t a a n t a l pogingen. 
b i j t o e p a s s i n g van de c l u s t e r a n a l y s e g e l i j k 
i e aan £ η (η - l ï , waarbi j η het a a n t a l items 
i s . 
6 2 . 
Resultaten van de t o e t e i n g . 
Opgpgeven zíjn de volgende items voor 
het a p r i o n - c l u e t e r "Нога! isme" . 
Ve nummering van de items loopt paral­
l e l met die in de Cartoon-vragenlijst 
( z i e b i j lage B ) . 
itemnr. inhoud 
1 Wie een kuil graaft voor »en ander val t 
er ze l f in 
8 Ret achterwege laten van v e i l i g h e i d s ­
maatregelen kan fataal zijn 
19 Boontje kont om zijn loontje 
21 Over springstoffen moet je e igenl i jk 
geen grapjes maken 
24 Paarden, die de haver verdienen, k r i j ­
gen ze niet 
35 Veel waaghalzerij voor n i e t s 
36 T>it i s geen spel meer 
37 Hij wil in de gunst komen, maar het 
mislukt 
38 Ondank i s 's werelds loon 
42 Бе man had ook gefotografeerd moeten 
worden 
45 Pie man had j u i s t heloond moeten wor­
den 
51 Men moet T«rk«»revooreohriften res-
pekteren 
54 Bedrog moet gestraf t worden 
62 Het i s overdreven zoveel moeite te 
doen om de zaak t e misleiden 
63 Rechtsregels dienen nageleefd t e wor­
den 
65 Als je onder de wet vandaan kunt ko­
men, moet je het ргоЪ геп 
72 Бе p o l i t i e i s er om t e helpen, n iet 
on bedrogen te worden 
6 3 . 
73 uier spot mpn met de technipk 
4 Te mens wordt nieleid door een tech-
niBche stonnR 
Θ7 ¡^о vergaat het iemand, die zich ver­
gaapt 
ïe resultaten van de toetsing van de converge-
rende validiteit. 
Tahel Moralisme. 
No. aantal items KR (21) 
clus-
1 Ä £ 
1 8 
2. 2 
3 2 
4 2 
5 2 
6 1 
7 ι 
8 1 
α ι 
Het eerste cluster komt duidelijk in aanmer­
king gekozen te worden als het bedoelde clus­
ter Moralisme op prond van het grootste aan­
tal items en de hoogste betrouv»baarheid. 
In de volgende tabel wordt een overzicht van 
de itens uit het na analyse ontstane cluster 
gegeven: 
items ladingen 
21 
36 
51 
54 
62 
63 
72 
87 
.50 
.54 
.74 
.76 
.44 
• 76 
.71 
• 49 
0,77 
0,52 
0,48 
0,48 
0,56 
De resu l ta ten van de toets ing zijn a ls volgt: 
ρ | нЛ = 0,180 
ρ ί Η ΐ < 0,001 
Т) gestelde hypothese voor het aspect Moralisme 
dient dus te «orden gehandhaafd. 
Opgegeven zijn de volgende items voor het a prio­
ri-cluster "Cynisme"; 
itemnr. inhoud 
3 Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen 
hebben 
5 Spotten met de nenselijke domheid is 
hier wel aanvaardbaar 
7 Het is interessant om te zien hoe de 
mens een tegenslag ondergaat 
9 Het is leuk, dat een vogel zoveel scha­
de kan aanrichten 
10 Hij krijgt de deksel op zijn neue door 
eigen domheid 
17 Kat het mannetje aan het kortste eind 
trekt is eigenlijk wel leuk 
20 Hij wordt er op een aardige manier 
tussen genomen 
22 Het is leuk om te zien, dat hij ver­
bouwereerd terug komt 
28 Leuk, dat die man er zo sip bij staat 
te kijken 
32 Leuke kansen voor fotografen 
33 De man is aanleiding geweest tot een 
lachwekkende situatie 
34 Deze cartoon is te waarderen om zijn 
65. 
spot 
41 De "underdog" trekt weer aan het kort­
ste eind 
47 Je moet iets voor een goed doel over 
hebben 
48 Deze cartoon laat goed uitkomen dat 
de wereld bedrogen wil worden 
44 Deze methode verdient navolging 
52 Je moet gebruik maken van de domheid 
van anderen 
53 Deze cartoon laat zien, dat oneerlijk-
heid het langet duurt 
55 Leuk, dat de politie zo bedrogen wordt 
56 De mene і er op uit om te profiteren 
58 Spotten met de autoriteit is lachwek­
kend 
64 Leuk, dat de burger de politie om de 
tuin leidt 
83 Moderne techniek wordt op eer. handige 
manier ontzenuwd 
86 Dit is lachwekkend door zijn simpel­
heid 
88 Het ie een leuke vondst om de kijker 
zo om de tuin te leiden 
92 De domheid van de kijker wordt hier 
aan de kaak gesteld 
95 Passieve mensen vormen voorwerpen 
van spot 
De resultaten van de toetsing van de converge­
rende validiteit 
Tabel Cynisme 
No. aantal items KR (21) 
clus­
ter 
1 * 0,57 
2 1 
66. 
3 2 
4 ? 
Ь 1 
6 1 
7 1 
8 Ь 
Q 2 
10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
Η ι 
15 1 
16 1 
17 1 
Pet eerste cluster zal gekozen worden als 
Cynisr.e-cluster; het bestaat uit: 
32 .6° 
33 .65 
58 .69 
92 .65 
Op het volgende noet echter nog gewezen worden. 
Cluster 8 van Cynisme vertoont de onderstaande 
structuur·. 
47 .61 
40 .60 
52 .67 
55 .74 
64 .62 
Tie t o e t s i n g l e v e r t de volgende r e s u l t a t e n op: 
ρ Í H1 l < 0,000035 
ρ ί Η "l < 0,001 
Pelde hypothesen dienen t e worden verworpen. I)e 
werkhypothese voor cynisme kan n i e t worden ge­
handhaafd. Het i s raadzaam de c l u s t e r s 1 en 8 
in een nieuwe v e r s i e op t e geven voor een tweede 
a r a l y s e . 
67 . 
' .5? 
υ ,60 
0,64 
0,45 
Opgegeven zijn de volgende items voor het 
a priori cluster "Distantie". 
Itemnr. inhoud 
б Gelukkig loopt allea nog goed af 
13 Kinderlijke mopjes zijn altijd ont­
spannend 
15 Men kan weliswaar medelijden hebben 
met het mannetje, maar zo erg is 
het nu ook weer met 
16 Het gaat vaak mis in het leven 
23 Deze cartoon is ontspannend 
25 Zo gaat het vaak in het leven 
31 Alles komt tenslotte op zijn poot­
jes terecht 
46 Het lachen van van de omstanders is 
onschuldig van aard 
68 Ondanks de misleiding van de politie 
wel te waarderen 
69 Van de nood wordt hier een deugd 
gemaakt 
74 Op onschuldige wijze wordt iemand 
belachelijk gemaakt 
76 De kijker wordt er leuk tussen geno­
men 
81 Eenvoud is hier een kenmerk van het 
ware 
89 Een bekend gebruiksvoorwerp heeft on­
gekende mogelijkheden 
90 Deze cartoon is geslaagd omdat hij 
de techniek betrekkelijk stelt 
93 Hij had liever Ajai zien spelen 
99 Je moet dit als een grapje beschou­
wen 
68. 
De resultaten van de toetsing van de converge­
rende validiteit. 
Tabel ΉιείΒηΙιβ 
No. aantal items KR (21) 
clus-
ter 
1 2 0,51 
2 2 0,18 
4 1 
5 1 
6 ι 
8 1 
10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
Het eerste cluster komt in aanmerking als 
het bedoelde cluster "'distantie". 
Het bestaat uit de volgende items: 
itennr. lading 
6 .82 
31 . .82 
Ook het tveede cluster verdient de aandacht 
door samenhang van twee items. Het gaat om 
de volgende items: 
itemnr. lading 
23 .89 
oq .72 
69-
Uit c'è tcetsinp voLft: 
ρ [ i^l <Г0,001 
ρ { Η
ο
}= 0,04 
Beide hypothesen ъогс^ еп verworpen. De werkhypothe 
se voor distantxe kan niet worden gehandhaafd. 
Pet is raadzaam de twee cluetere in verbeterde 
versie op te geven voor een volgende analyse. 
Het a priori-cluster "Absurditeit" bestaat uit: 
itemnr. inhoud 
26 Het ie overdreven om op die manier een 
kat te redden 
29 Je kunt beter de kat uit de boom kijken 
dan halen 
39 Zoiets kan niet gauw gebeuren 
40 Tte belangstelling voor dieren kan men 
ook overdrijven 
57 Dit is onwaarschijnlijk 
66 Een nogal gezocht mopje 
70 T)eze afleidingsiranoeuvre is dwaasheid 
75 Het onmogelijke is hier goed uitgebeeld 
77 Een onmogelijke situatie voor een tele­
visiekijker 
80 Het onmofelijke blijkt hier mogelijk 
te eijn 
82 Dit grenst aan waanzin 
Q6 Het is allemaal gekkigheid 
Resultaten van de toetsing van de convergeren­
de validiteit. 
Tabel Absurditeit 
Ко. aantal items KR (21) 
clus­
ter 
1 5 0,6b 
2 1 
70. 
4 1 
1 
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Y'í"fV',VPn z i rn "c volpcnre i t o τ voor het F 
ΤΓ10ΓΙ-01 UGter " V e r r a s n n t : " i 
i tomnr. ir-hour8 
? ^егі v e r r a s s i n g z i t in een k l e m tioekje 
11 ITet onberekenbare v.or'-t Ì ^.ег f jeacon-
tuerr i 1 
1 " A] Lnc i ' iï re v'ir re bracht CÜÜT een 
i Doling van He na tuur 
14 TV or tknopin^ 1 ·" eer vnrrast i r . f 
1δ ^е/е ^ ' i r toor 't: 1 puk , ondat h í j oon 
VCTTL sende venrii r^  hooft 
•^о recul t'.tf г ^.n de t o e t L ^ r ^ -г ce cenver-
тр T*r> χ Η Ρ ν ' 1 ι c i t e i t 
7 1 . 
Tabel Verraosmg 
Ho. aantal items ΚΠ (21) 
clus-
t e r 
2 1 
3 1 
4 1 
5 ι 
Oe c l u s t e r s b e e t a a n i e d e r s l e c h t s u i t een i t e m . 
B I T t o e t s i n ß van de hypothesen i s het volgende 
t e z i e n : 
ρ [ нЛ = 0,062 
ρ ί н
о
| « 1,000 
De n u l - h y p o t h e s e d i e n t t e worden a a n v a a r d . 
Чеп nieuwe е г в і е zal voor de volgende ana­
l y s e opgpßeven worden. 
Opgegeven z i j n de volgende i tems voor he t 
a p r i o r i - c l u s t e r "Express ie 1 ' 
i t e r m r . inhoud 
4 Tie v e r a n d e r i n g van g e l a a t s u i t d r u k k i n g 
i s opva l lend 
78 He t e k e n a a r hepf t de cOnheid goed u i t -
gebeeld 
79 De ve rande r ing in g e l a a t s u i t d r u k k i n g 
van het mannetje i s t r e f f e n d 
41 De t ekenaa r hee f t een s p e e l s e bui 
gehad 
04 Dit s tomverbaasde g e z i c h t i s k o s t e -
l i j k 
R e s u l t a t e n van de t o e t s i n g van de convergeren-
de v a l i d i t e i t 
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таЪе1 Kxpressie 
Ко. aantal items KR (21) 
clus­
ter 
1 3 0,61 
2 1 
3 1 
5 -
Fet eerste cluster kort in aannerkmg als het 
bedoelde cluster "expressie". Het bestaat uit: 
itemnr. lading 
4 .69 
7° .79 
04 .79 
ρ f H 1 = 0,688 
ρ J н
о
| < 0,001 
Ve Fl hypothese wordt gehandhaafd. 
Opgegeven zijn de volgende items voor het 
a priori-cluster "Originaliteit": 
iternr. inhoud 
JO ^en originele panier om te parkeren 
54 Iemand, die kunstbenen naakt voor 
dit doel verdient succes 
6C Raffinement moet beloond worden 
67 flit is handif- bedacht 
Resultaten van de toetsirg van de converge­
rende validiteit. 
Tabel Originaliteit 
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: г . a i r t a » i t p r s Kfi (21 ) 
cl J 4 -
t e r 
1 2 
2 1 
3 1 
4 
5 
Fpt eerstp cluster ret twee iti'ε en de (rej.a-
ticf4 hoorste betrouwbadrheir knnt in aannr r-
king alb het bedoelde cluster ι rifj.nalitei t. 
'"et bestaat uit de volgende iteib: 
itemnr. ladir;; 
50 .81 
67 .62 
T)e toetsing van de F en F hypothese levert 
het vol pende op: 
ρ 1 нЛ = 0,500 
ρ i н
о
| < 0,001 
He Η. hypothese kan worden gehandhaafd. 
De volgende items zijn opgegeven voor "Sociale 
aspecten": 
itemnr. inhoud 
27 He massa is op sensatie belust 
30 Eigenlijk is het zielig voor het 
mannetje 
43 He massa is sentinenteel 
44 Deze cartoon is te waarderen, omdat er 
een kern van waarheid in zit 
61 Hit spreek aan, ondat het een nodem 
probleem is 
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0,33 
71 "'г ίΊ,',η nof^al wat г - r o c i a l e Tensen 
i r de чeгр 1 d 
С^ ^eze cartoon :ε lc>Jk, or^díit e r een 
к e r r ven r e a l i t e i t in z i t 
°7 b-et d i t a c t u e l e p r e t ] eer z i t t e n de 
nees te r.enr.en 
"6 ícoenti ierin{- van het absurde is 
f 'rappif 
Resultaten van de toetcin^ van de cenvergeren-
de validiteit 
Tabel r.ociale aspecten 
No. aantal items 
clus-
ter 
КП (?1) 
S o c i a l e a specten v a l t u i t e e n in enkele unieke 
c l u s t e r s . 
Uit de t o e t s i n g van de К en II hypothesen 
b l i j k t het volgende: 
ρ | И ^ = 0,004 
ρ ί Η \ = 1,000 
De К hyüothpse dient te worden cehandhaafd. 
Sr is onvoldoende convergerende validiteit 
t.a.v. Sociale aspecten. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat de waarde-
ringsaspecten: 
Contrastwerking (Moralisme) 
Absurditeit 
Originaliteit en 
Expressie 
kunnen worden gehandhaafd; dat de waarderings-
aspecten 
Cynisme 
Distantie 
Verrassing 
Sociale Aspecten 
niet voldoen. Eet is wenselijk nieuwe aspecten 
te construeren. 
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4.5 ·2· Constructie van de cartoon-vragenlijet. 
Met het oog op de constructie van de cartoon-
vragenlijst kunnen wij ie volgende nieuwe clus­
ters opgeven die met behulp van de iteratieve 
cluster-analyse opnieuw onderzocht zullen wor­
den. Op het volgende punt moet echter eerst ge­
wezen worden. Uit de eerste analyse bleek dat 
zowel Cynisme als distantie uiteen viel In twee 
delen. Afgaande op de item-inhoud zullen wij 
dan ook nieuwe begrippen aceten invoeren. 
Cynisme wordt: 
- Spot met de medemens 
- Protest tegen de autoriteit. 
THetantie wordt: 
- Relativering van de situatie 
- Ontvankelijkheid voor het grappige. 
De volgende aspecten met de daarbij behorende 
items kunnen opgesteld worden: 
HOR. SPOT PROTEST RELAT. OUTV. ABS. VERR. EJP. ORIO. 
θ 
21 
36 
48 
51 
54 
62 
63 
71 
72 
77 
iq 
28 
32 
41 
76 
83 
84 
85 . 
87 
88 
92 
97 
17 
47 
49 
52 
55 
59 
60 
64 
65 
6 
15 
31 
18 
23 
33 
34 
91 
95 
96 
99 
14 
26 
35 
39 
40 
57 
66 
70 
82 
11 
12 
81 
2 
4 
61 
79 
94 
50 
67 
68 
77. 
Na de c l u B t e r - a n a l y s e k a n de o a r t o o n - v r a ß e n l i j s t 
a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d w o r d e n : 
1 . MORALI PMS KR(21) = 0 , 7 6 
Kr. opgegeven items ladingen 
63 
51 
54 
72 
36 
21 
77 
71 
62 
48 
8 
-74 
.74 
.72 
.68 
.50 
• 49 
.44 
.48 
.44 
.44 
.41 
2. SPOT met de medemens KH(2l) - 0,75 
Nr. opgegeven items ladingen 
87 
Ρ2 
88 
84 
85 
83 
32 
97 
76 
28 
19 
41 
• 70 
.67 
.61 
•57 
.54 
.51 
.51 
•50 
.37 
.36 
.35 
.48 
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3. ΡΗΠΊ-Γ"' Т ^ т а ' PS /J"f ΗΙΤ'ΊΤ KR (21) - G.71 
" г . opf">reven i t p n s lad ingen 
Ь5 -67 
5? .65 
s« •:•' 
4° .54 
65 -53 
17 .51 
60 .41 
47 .46 
4 . И ^ Т * ' it r <I<(21 Ί = ./-
Nr. ropcf^ ^1* pr i + jnis 1 г ir ^сг 
6 .70 
31 . 6 " 
15 .10 
I t p n 15 zou pef'l imireprd vorden. Zi j r ^ ^ . n f I L veal t e iaa/^. 
y. o^
τ
τv^^
,
x r.tJi'WEiD к ч ( 2 і ) = o.67 
Кг. ор^р*
о
 еп iter.s lidin^pn 
23 .68 
34 .62 
00 .60 
01 .54 
18 .58 
«6 .56 
33 .54 
05 -46 
79-
6. ABFUHDTTEIT КН(21> = 0,71 
N r . oprefceven i tems l a d i n g e n 
ìn .68 
66 .64 
26 .63 
35 .59 
70 .53 
40 .53 
14 .51 
82 .48 
57 .45 
7. VERRASSING KR(21) = 0,51 
Nr. opgegeven items ladingen 
12 .72 
81 .63 
11 .60 
8. EXPRESSIE KH(21) = 0.59 
44 .77 
70 .73 
4 .56 
2 .53 
61 .52 
q. ORiniNALITEIT KR(21) = 0.49 
67 .76 
50 .70 
68 .66 
Op grond van deze constructie kunnen wij nu overgaan tot toetsing van 
werkhypothese 2b. 
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4 . 5 . Î · T o p t s m r van de w e r k h y p o t h e s e 2 b . 
Tip w e r k h y p o t h e s e l u i d t d a t w a n r e e r a a n de e i -
s e n v a n c o n v e r g e r e n d e v a l i d i t e i t t . a . v . de i n 
w e r k h y p o t h e s e 2 a . b e d o e l d e w a a r d e n n g s a s p e c t e n 
z a l z i j n v o l d a a n , d e z e a s p e c t e n n i e t z u l l e n 
i n t e r c o r r e l e r e n . 
T e b e l 4 . 5 · 3 · C o r r e l a t i e s t u e e e n de o l u e t e r e . 
MOR. SPOT PROTEST REUAT. ONTV. ABS. VERB. EXP. ORIO. 
MOR. 1 ,00 
SPOT 0 , 2 0 1 ,00 
PROTEST 
RELAT. 
OKTV. 
ABS. 
VERR. 
EXP. 
^RIG. 
-С, 37 
0,11 
0,17 
0,20 
0,02 
0,13 
-Ο,ΟΘ 
0,07 
0,18 
0,22 
0,16 
0,27 
0,15 
0,00 
1,00 
-0,02 
0,11 
-0,10 
0,02 
-0,06 
0,16 
1,00 
0,20 
0,23 
0,44 
0,23 
0,05 
1,00 
0,19 
0,19 
0,18 
0,08 
1,00 
0,13 
-0,05 
-с,19 
1,00 
0,17 
0,07 
1,00 
0,17 1,00 
U i t de t a b e l 4 - 5 . 3 . i e af t e l e a e n dat de hypo­
t h e s e gehandhaafd kan worden. 
Wanneer i e a s p e c t e n n i e t o n a f h a n k e l i j k zouden z i j n , 
zouden 18 van de 36 c o r r e l a t i e s g r o t e r ζ ι
ι
 η dan 
0,30 (de o v e r e e n k o m s t i n d e x ) . Het b l i j k e n e r twee 
t e z i j n . T>it v e r s c h i l i s s i g n i f i c a n t (X = 17,6 , 
Ρ < 0 , 0 0 1 ) . In de t a b e l s t a a n de c o r x ' e l a t i e s t u s ­
sen de sonscores van de o n d e r s c h e i d e n a s p e c t e n . 
Deze product-moment c o r r e l a t i e s z i j n t e r u g g e b r a c h t . 
t o t p o i n t - b i s e n a l s door v e r m e n i g v u l d i g i n g met 
de c o r r e c t i e voor " c o a r s e g r o u p i n g " . In c i t geval 
i s dat C,8l6 ( z i e G u i l f o r d , I965, p . 352 en 3 5 3 ) . 
Ook de 2 c o r r e l a t i e s , d i e g r o t e r z i j n dan 0 , 3 0 , 
zi-'n n i e t s i g n i f i c a n t hoger dan de overeenkomst-
i n d e x . Fet 5$ b e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l van een 
c o r r e l a t i e van 0,30 i s b i j een s t e e k p r o e f g r o o t t e 
van 105: C,12 - 0 , 4 6 . 
8 1 . 
4.6. Toetsing van verkhypotheBe 2c. 
4.6.1. RelpTBnte persoonlijkheidsaspecten. 
On werkhypothese 2c te kunnen toetsen is het 
nodig het externe criterium te operational lee-
ren. Uitgaande van de verwachting dat waarde-
nngsaspecten voor de cartoons correleren net 
relevante persoonlijkheidsaspecten is het, ge-
zien de opzet van dit onderzoek, wenselijk het 
criterium te zoeken in de bedrijfssituatie. 
Het ervaringsmateriaal wijst er op dat humor 
zich afspeelt m een samenleving (Freud 1925, 
Allport 1951, Orotjahn igóó^. Hen kan stellen 
dat humor een vorm van aanpassing is m een 
wereld var. tegenstellingen, van arbigulteit. 
De vraag dringt zich op of humor zich ook uit-
drukt in aanpassing aan bedrijfsomstandigheden 
(Lefnnghaueen 1961). Ofschoon humoristische 
situaties veelal het cachet hebben van spel, 
van dwaasheid, zal hij de mens ook de ver; wij-
zen naar feitelijke, zakelijke achtergronden. 
Fij zal meermalen een perspectief kunnen bieden 
in ogenschijnlijk ondoorzichtige situaties, ge-
sprekken, relaties. 
Op zoek naar relevante persoonlijkheidsasrpcten 
in de bednjfssfeer bepalen wij ons tot de aan-
passing aan de taak en aanpassing aan het team. 
Aanpassing aan werk en aan groep is als irobleom 
op de voorgrond gekomen door de sterk tocpenomen 
complexiteit van maatschappelijke (o.ra. indus-
triële) verhoudingen: het blijkt dat de mens 
in meer dimensies tegelijk leeft. 
De mens die zich engageert met zijn taak zal 
letten op organisatie, systematiek, kwaliteit 
van het werk, produktie, zelfstandigheid in de 
uitvoering. De mens die zich vooral richt OD 
de mensen uit zijn team zal blijk geven van pret-
tige omgangsvormen, flair in het contact, hij 
kan een grapne vertellen, zeil tednjfssitu-
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atiee eerder van de luchtige kant Ъегіеп, 
Hier passen enkele aantekeningen. 
Hot bedrijfsleven beschouwt humor dikwijls als 
niet ter zake doende, l'et accent in de bedrijfs-
sfeer ligt gewoonlijk op produktie, waardoor 
persoonlijke, i.q. humorist leche karakteristie­
ken veelal op de achtergrond blijven. 
De chefs richten zich in hun oordeel over het 
algemeen op het uiterlijk werkgedrag, het ver­
vullen van opdrachten. Zij letten uiteraard meer 
op de uiterlijke aanpassing voorzover dit de 
samenwerking betreft dan op de typische binnen­
wereld van hun medewerkers. 
Het menselijk gediag wordt in het bedrijf in 
een keurslijf van schijnaanpaseing gedwongen, 
die neigt naar opportunisme. Het gevolg is dat 
de mens een deel van zijn identiteit moet ppije-
geven. Bedrij feaanpasEing is dan ook geen duide­
lijk creatieve aanpassing, maar een existentil-
le noodoplossing, die leidt tot "vervreemding1': 
de mens herkent zichzelf niet meer, tenzij mis­
schien juist in de spiegel van humor-analogie. 
Gezien de bovenstaande aantekeningen mag men 
жп de correlaties tussen humor-aspecten en 
perBoonlijkheide-aspeeten geen hoge verwachtin­
gen hebben. 
83. 
ΓοίΊ ι -ifjl (м crrOl ir.ffn 
n
m ЪеНгі^ Í ""ini с r ' ia t i- 1 over de oncerzccKte ^гс еу 
t e ьг . п ^ с о п г ^ ten Viij en: beperker te t сеоог-
rfelinfen. 1 i j v i l l e n in h e t k.'r 'er var onr er с pr-
?CPV k e t e n , } oe lenr.nr z i e t redrt-a "t in de l o - n ^ f ' -
s i t j a t 1 0 . 
Voer ons r o e i hebben wij et η v r a f - e n l i j s t s a n e n / e -
- ^ e l d net een sconnf^smofe l i^khe id op eer, aé-ntal 
^e^tanHaarc3 i ^eer^o i i i t s j raken t en a a n z K n van l e t 
s o c i f ' l e - ru arbeirbf^edraf· ( z i e t i j l a p e D. ) · 
T>e b e o o r d e l a a r kar : i j n r e m r {', fjever t v e r de mate 
fc-.arin- et He v. i ,ze i.aarop zich le^cr.^1 a a n j a s t m 
t e a r en werk. Verwacht wordt n l . dat de w a r d e r m g s -
a^ rec t e r van hunei r e l e v a n t ζ ι , τ voor de?e a a n i v s -
s i n e , zoal ε i n de v o n p e p a r a g r a a f i s b e h a n d e l d . 
""en a a n z i e n van " b e d r i j f s a a n p a s s i n p " kunnen k i j 
het volgende cotrerken. Op zoek n a a r een o p e r a t i o ­
n e l e d e f i n i t i e n e e f t een a a n t a l t e r zake k u r ^ i ß e 
pe rsenen een a i t ^ b r e i d famma van renan^en , o r v a t -
t m ^ e n en o e r t ' r l e n over " aanpas s ing" ^c-ever . . 
T e n s l o t t e wer^ na een d i s c u s s i e de w e r k d e f i n i t i e 
s a n e n f e s t e l d . ""nder Den ι j f saanrcss in f ; v e r s t a a n 
wij : in f e d e l a r n o n i e r e t de f-roep een z a k e l i j k 
rendement b e r e i t e n . Een er a n d e r houdt in een even-
wirlit t u s s e n E c c i c - a f f e c t i v i t e i t en ^akel i jKe p r e s ­
t a t i e . 
In de 'Чесоіde l in ï ' cv ra f jen l i j s t hebben wij dus r e k e -
n ing gehouden r e t de s o c i a l e - en raet de werkaspec— 
t en van de t e beoorde len pe r sonen , waarb i j i e d e r 
appect d o T een ι a n t a l vragen i s g e o p e r a t i o n a l i s e e r d 
4 . 6 . 2 . 1 . Te ] r o b l e m a t i e k van h e t b e o o r d e l e n . 
^ ег h e t beoordelen var p e r s o n e e l i s de 
1 ü t s t e j a r e n een i7rOLt cc r ' a l p u t l i c a t i e c 
v e n o ) ' enen . 
T i e r J i t z a l , ne t he t oof op on^e s t u d i e , 
het b e l a n g r i j k s t e naa r voren fiebiacht woi^ 
r-rr ( Z I P Т)Г О І І · · , ]'IC¿. Tie Grcot, 1^(1; Opmr-
Lein, l '-tó; oansben v .d . S l i f t e , lyC''; Rijzeviji-
Ι^ί/0". J с r·" oneelcfpt с j dpi ineen worden febrjil· t 
' t t p ' r an je ι д. b p l n r ( i . . . 
—cr-t if. r ml t 1Γ( , rei Γl^rp-I • ni *г "' ' , 
Tl i i ι л . с- 1 i n ' / [ 1 pi г [>l te ( i '•('•¡•.ГС) 
' . . - . i l Г 1^> ЛІГ ( l r O t l p \ 
r <- t I pt br r i i^ls j pv«n epr f^rlp ver^rhei-
τ 1 Ρ r ι l P O (P 1 ! 1 "/ pthortn. Of о. en 
ρ ,ρ ΐ ι Ι» ι i t ' ( j u f ι ь ip •'"lu 1' ( f er 
ν ' ' г ' ir "Itil i . ^е ( T e i l ' г 1 с fi al 
lp t i τ ι t pp*· l i ι X i< vai 1С en, к) ruj 
гг 1( ìr-ii\ ri i i il ie Vt-t re t( i r r i r -
CIPIPI r i f p r ' t t i · roct coren tinneii twee 
r e r r í r ip '-'ρ e x t r p r t r . Het I n n e t u k hefít 
eon r fp rp \ t r meden. In de toepassing van 
1pt beoordelen trrden erkele fouten cp, die 
ale olfrt ЪРТРІ reven kunnen worder: 
1. bet π Ir1) eidsel fect (voortvloeiend u i t 
t^ c n p i r i r f van de beorrdelaar on de be­
er idtr ldet ht (-er ti beocrdelcn dan /v-
- с tv" a r r i С" is N 
^ .
 T
' t I d l o - P ^ Í P t . rtr ' c i t . І І Р І и Г Г Г ' л Р Г -
s tcar dp \1<,'г ν η de totaal ir di JA , 
du de i f -onrc i l i ke eif-eni-phap; pn 
' k leurt ' . 
_ι. ' c r i v p r " l i l l p r . ' e t b l i jk t neeiraalcn 
dat dp normen ν m dp bpoordpla^r af-
huritelijk zíjn van l e t kwali te i tsr i -
vpau vin de tp beo rdelen groep (vet 
vai Prs*humJa Ί . 'ok ^s het nrf;clijk, 
dat de bectrdelaiT de eicer " ideale ' 
orvattinf; over dp kwal i te i tpr al^· 
norm
 v
 n tppr t . 
" r 1" ,-etr с ' dp .ПЛ'СР^С- van 1 с \ 4ife-
rcerde . c i + ( t tp vermirc pi en, ondpi per 
do r i r 'e i r t ro^u^t lp npt nadruk te s t e l -
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l e n . dat 'ar. TîtiuWtTkl ьлъ Ре' -.ete-'ifr-i -
ρί'2 ι, к p r o j e c t op счгіь van anonini t ' : t . 
B i
u
 het ¡fvul 1er. van ff- ' ι ε ι was ' t ^ ^ í e 
een í e r orrterzockers гапиргір i.V..τι. ••ven-
t u e l e v rapen. 
Be геяи't=\tpn var d i t cnderznek h e b ^ n , 
_» g e c t e l · ' , р ' е г 2nvlu?d up de г· κ--*;« 
h e t b e d r i j f . Het o-ildheideef f et t ¡fai β .1»?-
u n e onceivangen worder door de keu?» чп 
een g r a f i s c h e schaal waardoor Р Г OO'' D I J 
a l l e e n p o s i t i e v e c o r d e l e " voldoende onder-
echoidingen mogelijlc z i j n , n l . 5 cir. of 
JO mm. Over het h d l o - e f f e c t «ari het vol^p· 1 -
i e opgererkt wordrn: Wet ie if t^ak ·ΪΛ Λ" 
chefe hun paracnef l oonetant г» b e o o r j ^ i e n , 
z i j z i j n met a r d e r e woorden geoefend i r 
het Ъгосг ' e l a n . Bovendien ог.^ег іП -р'! гі ] 
(v ia gesprekbgrosp оГ curcjua) steal л л bö— 
g e l e i d i i p rsn ceeAUn"iger j u i s t on ів і г -
v lced van h e t hai ..-efi'ect ио < l e i n r - p c l i -
te maken. On de invloeden van h a l o чгЛвг 
t e verninderen werden de schalen afwiEse-
lend net de scoringsextrenien ja-neen cf nean-
j a , hoog-laag of l a a g o p g e s t e l d . B^voiidien 
verden de itenie van één aetieot ".ie*, achter-
e l k a a r aangeboden, maar гврге^а o'rer Л 
gehele 1 i j s t . 
і"Ъ het punt Vtir Ί-3 no^pvers^biJ en .аг ^' , 
op gpwpzen rfor^en dat de Ъезог-іеіаь^ь f'oor 
cnderlir. ir c o n t a c t en w i s e o l v f S t i n g formen 
hebben т Д и і к к е И d i e .-uiire- щ (•'«in de 
пттіеп "· e ^ebapo^rd 3 j . i op vprrr* . j k l n ^ 
binnen d-3 gr-^f-p. 
Bij ЧЭ Ьч\. іЧі!.гг ^ n со Ъеиы d e l i n f e n r ï"*1" 
«to'-d'· ü~ dè.iron van ui''g°fai-_' dpi c'è Ί» • :*-
' ' е^н' ·« »irb Ъеч"<-»п op deawl-tvpu'i PU r e 
4.6.2.2. De beoordelinKBaspecten. 
Voor de constructie van een bednjfebeoorde-
linftslijst was het noodzakelijk informatie 
te verzamelen. Deze was gebaseerd op analyse 
van de gangbare beoordelingsproceduree in het 
bedrijfsleven en op ervaringen van b e d n j f e -
mensen (gewoonlijk chefs, stafemployees). 
Deze informatie kristalliseerde zich na over­
leg tenslotte uit tot een aantal voor ons on­
derzoek relevante heoordelingsaepecten, aan­
sluitend bij de in 4.6.1. genoemde aspecten 
(zie bijlage D . ) . 
Aspecten geoperationaliseerd in de items: 
^«•wektheid 
Trcaeaenngsverma 
Τ iterlijk 
Γ"', f pe voel 
Werkorganisatie 
Kwaliteit 
Kwantiteit 
igen 
100 
101 
102 
юз 
107 
105 
106 
112 
104 
108 
110 
111 
116 
118 
120 
ИЗ 
109 
121 
127 
129 
115 
123 
125 
122 
126 
117 
123 
129 
119 
e.·. 
Controle op halo-ef lpct . 
On na te даап in hoeverre het halo-effect een 
rol npeelde bi j ons onderzoek, werden de resul­
taten vergeleken met enige in de l i t e r a t u u r ver­
melde r e s u l t a t e n . Ket betreft hier ¡j onderzoeken, 
die hieronder kort weergegeven zullen worden. 
^ resul ta ten van ons onderzoek zullen ale onder-
zoek 6 in de vergel i jking worden betrokken. 
Thorndike (1420). Onderzoek naar beoordelingen in 
het Amerikaanse leger . 3en t e r zake kundig of f i -
c ie r kreeg de opdracht 137 luohtmachtkadetten 
te beoordelen op 3 items, n l . : 
1. intelligentie 
2. lichamelijke conditie 
3. leiderschap en karakter. 
Knight (Теаспег'в co l lege) . Onderzoek naar de 
beoordelingen betreffende 129 ambtenaren. 
(De Wolff, 1P63). 
De beoordelingsitems waren: 
1. general appearance 
2. health 
3. voice 
4. intellect 
5. initiative and resource fulness 
6. adaptibility and resource fulness 
7. accuracy 
8. industry 
9. enthusiasm 
10. integrety and sincerity 
11. self control 
12. promptness 
13. tact 
14. rense of justice 
1^· academic preparation 
16. professional preparation 
Кок г. or, I ri e ( 1 "?'„ ' . ^і io teoordelaarB h'-cden 
tc-t taak 116 kadntten te Ъеосггеіоп. ^е beoor­
deling: /-ebeurde ret de Scott fiatine -'Scale, 
die nelrekkinß heeft op de vollende i t e ^ s : 
1 . intellifience 
?. physical qua l i t i e s 
3. value to the service 
4. personal qua l i t i es 
Ь. leadership. 
Uperts (1ÜC7) · In dit onderzoek werden $6 proef-
personen beoordeeld aan de hand van de s tudie-
p res t a t i e s die fcij peleverd hadden in een on-
schol inpscursus . ''e volgende beoordel inßsitems 
waren van toppassir.fi: 
1. to taal van de vakken 
?. ci.ifer natuurkunde 
3. c i j f e r meetkunde 
4. beoordelinf; cJrsuspres ta t ies 
5. c i j f e r rekenen 
6. c i j f e r algebra 
7. beoordeling aanpassing 
8. c i j f e r scheikunde 
Q. beoordelin^scijfer 
10. studieïnstelling L.fl. 
11. c i j fe r rachmnkennis 
12. noeili jkheidsbeleving 
13. ei,'••'eг taal 
14. in ^ roepsjes studeren. 
Reuinkens en Boon van Ostade (1QU2Ì. Een verge-
lijkend onderzoek naar de r e l a t i e s tussen 
beoordelin^sgogevens van 106 candidaten voor 
de cursus lager leidinggevend personeel b i j 
een groot chemsch bedri jf . Ve i tens waren: 
1. heeft h i j de opdracht vlug door 
?. s taat h i j n r i t i s rh ten aanzien van zijn 
werk 
89-
1. kan hi j zijn werk organiaeren 
4· komt de candidaat net eigen ideeën 
5. kan hi j verechilLend weric aan 
6. kan hi j het werk zelfstandig uitvoeren 
7. heeft hi j doorzettinpsvermoijon 
8. hoe is zijn invloed op de ploeg 
9· hoe reageert h i j ΟΌ orders van zijn chpf 
10. helpt hi j nieuwelingen 
11. wordt hi j rOor col lega's gewaardeerd 
1?. ie hi j in het algemeen rust ig en kalra 
ІЗ. s taat hi j open voor anderen. 
D.m.v. de clueteranalyae werd nagegaan of bi j ere 
onderzoek het "halo"-effer!t een rol aperlde 
Tlaartoe werden de 30 heoordelingniteme die 
één c lus ter opgegeven. Het anni¿becriterium 
was .20. Het bleek na toetsing dat de 30 
i tens inderdaad één cluster vormden. Ook tié-
dit onderzoek sp°elde het "halo'-effect au^ 
een r o l . Tfchter het "halo"-effect ie re la t i e f 
gering. Alleen onderzoek 3 heeft percent leel 
•en geringere invloed van halo gehad 
(zie tabel pag. 9 I ) . 
9C. 
ТаЪ І CorrpLati = s те', d^ toi ¿α, ьсогез vor. tb I P -
l i n f s i t p m s van 6 onderzoeken. 
Verk lar ing : 
1. Thorndike 4 . Veerts 
2. Vnight i . Heumkene en Boon var OBlade 
3. Koke en I r l e 6 . P r e ^ t 
O n d e r z o a k 
Beoorde-
l inffsitems 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Π 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
30 
.51 
• 58 
.64 
.47 
•56 
•53 
.62 
.77 
.80 
.74 
•69 
. " Ί 
.63 
.66 
.66 
.69 
.61 
.41 
.38 
.40 
.43 
.45 
.46 
.51 
• 89 
• 75 
.68 
.66 
• 65 
.65 
.61 
.61 
.55 
.•JO 
.49 
.46 
-45 
.43 
.60 
.60 
• 65 
.70 
.80 
.85 
• 70 
.80 
• 75 
.81 
• 75 
.70 
.70 
. } 9 
• 55 
.54 
.50 
- . 4 
. h ¿ 
. ' 4 
.¿O 
.44 
34 
. f "i 
. ^ Ì -
'.& 
' .A~> 
.41 
.21 
• 5 0 
.33 
.30 
o? 
.40 
• 57 
.64 
.6u 
.55 
.34 
. ·4 
.41 
.<><> 
v a n a n t i e 33$ 40« 20$ 37$ с 'а£ : % 
verk laard 
door halo 
Ten aanzien van de relati'-i ¿eringe i t i \ . ¡ei іь.п 
het hi. io-ef. :ect i r ope onderzoeA .¿ілі, г* ; ьеі Ц' 
!..•)< J'i cia-i^^i.c гргі L veF í'-.^ e -joi г Л τ* "It і е_ л -
9 1 . 
і т е п . Τη ("η e t T r t e p l î u t i . «era r*«· a r i c n i m i i i i t 
van t e o o r ^ e l î i a r en beocrñee lde g e c a r a n d c e r c . 
In dfi tweorn p l a a t s epeelde do "be^plpidi i ; / -" 
van dp onreri ' i pkprs b i j de l e u r r c p l ir.c-[ re-f i-
dure haarsohi.in'i ι jk een r o l . 
Vplke var. b" id( f a c t o r e n h e t z v a a r s t v.ep(;t ken 
n i e t na pe (-a·'f· >оггег.. 
S a m e n v a t t e n d kan de c o n c l u s i e l u l ­
den dat hel " a i o - e f f e c t een (теппке li,vloei 
u i t o e f e n t an onze beoordel ir ¿;¡,prccedurc . 
P2. 
1
 ν. f »ν r Γ^ϊ ^ r ff t f t t гге L г ч ί . 
/ n n n c n n r •  dat гг bpcordpl ,ΐΓ'- de loc c r r ' e e l r t t i 
" . l l i r \ n i poi і „ к Р Г і ( t e e t л( с l - l , ] P . Ги г( 1 0 -
] СП к ( Г Г Ч ι Г г1! P C i r c p l t l U ' С ( І ( < Г ^ t ! К / • Ι 1 
i r p k h t r l p ( f T i r I t a l i e , v a d r r c u r t p v p r s ) c t ι ι o-
І І Г Р Г \*.n dp r < i · - vpi 1 c h i l ipr ( r c t e r d p e l L v.orct 
ГГГ' 1 t •-1 . 
Ala d i t n a r e l i j K I pt (-pval : Í ΠΟΡΊ РРГ ^-dna 1 j t ,p 
^ і г nok "Pf or van ( s t a r e , 1Q71N vun r e \ e c c r c e -
l i r p n ( e r p r p ' u l t u ' r i /;Р РГ . 
'r ho* rriprl )vi( re f va L tu tekpr * per f-aiit-l,^ e 
diit dp I ei с Г ^ Р Р І Г Р Г we r-'pr fpîr t ( r r o r r e l eprr ι vpr 
dp IPC ordpl i n f p n . T ] t v e r s c h i l t var de H-nn.iljGe, 
waar in rp i t e r s wcrdpri p e l n t p r c o r i e^epid ever de 
prt pfpprsoner , zca lc t o e f e p a o t i s Ъі^ de hunor-
a s p p c t e n en de h a l o - r o n t r o l e . Bi j deze b e b e r k i n g s -
irethodp v a l t ook de i n v l o e d van de a l p e n e n e h a l o -
f a c t o r veg. 
De R-analyse i s u i t g e v o e r d cp de i t e m s . De r e s u l ­
t a t e n fcaror p c h t e r d u i r e l i j K t e l e u r s t e l l e n d t e n 
a a r z i e r van de verwachte r e l a t i e s . Om d i e reden 
r u l l e n ce r p s u l t a t e n van c e r e a r a l j s e h i e r n i e t 
\ p r d p r ve con veirreld ( z i e It i^zewijk, 1Р6 (»4. 
^р t r p p Е Ы Г ( - var re c l u s t e r - a n il усе, expl t- rererd 
rpt еег ГРПЧ v n 0,4C a l s 0 - a n a l \ F e , faf I j 
c l u c t p r s , waarvan 3 v o l c c e r d e bptrcuwbcar w a r e r . 
( z i e tabel p. 9 4 ) · 
93. 
No. a a n t a l KR (20 λ 
c l u e - рговГ-
t e r personen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
4S 
17 
19 
0,57 
Ο.92 
0,91 
0,72 
0,6? 
0,64 
0,64 
In deze d r i e C l u s t e r s komen 65 van de 1 ïj pi-oefrer-
scnen voor . F i t a a n t a l kar verho^cl worden to t 
IOC ( c l u s t e r 1 : 54? c l u s t e r 2: <"?; c lu s t e i · _>! ί-Λ) 
door beoordeelden met een c o r r e l a t i e t o t eer. б 1""' ' 5 
vnn 0,30 1oe te voegen. Hiermee ie de герг^а» тіч-
t i v i t e i t var. de d r i e c^ustprü in vjidoende -iute 
gewaarborgd. 7)R d r i e c l u s t ч в t l i ^ k e n Ьдро.я^г 
t e z i j n . B i t wil zefç,"en dat *η l e d e r c l^ .Etrr ie-
oordeelden z i j n met p o e i t i e v e en ref^'i^v*« .»-
dingen. 
94. 
Bi,- clunter 1 ιε íit 3'. pcfitiet en ?3 nepatief. 
Pi olustpr 2 is tilt Ij positief on Q negatief, 
terni,'! rit bi0 cluster 3 is: 3 positief en 16 
npgat lei*. 
In tabel p. 96 zijn de percentages weergegeven 
var proefpersonen, die eon beoordeling hebben 
gekregen op het betreffende iteir, dat ligt Ъо еп 
de nediaan van de totale (;го р. De metingen 
zijn gebaseerd op millimeterscores lopend van 
linke naar rechts. De beoordeelden met negatie­
ve ladingen zijn hierbi; gespiegeld. 
" ' abp l p p r c e r t a p e s proi>í ι ОГЕСГ t>t n e t l ^ t , i - . e l i r , - ν ι не г г г і і . г ' ( ι J 
v c o r de d r i e c l u s t e r o r.a c r i e n » ] i r p . 
r i л і о г к 
i t e m n r . i r l ^ u d p c l a n t p i t 1 2 3 
IOC o p r e w e k t r e n r . 
101 s t a n d j e v e r d r a p e n 
1^2 c o r r e c t p e k l e e d 
1ГЗ p r a a t o v e r z i c h z e l f 
1C4 o n t i e k op a n d e r p n 
1^5 p r e t t i r e c o l l e p s 
106 pauw op t e e n t j e s p e t r a p t 
107 ζ β Ι Γ Β ΐ β η ι Ί Γ 
108 h e e f t s n e l c b s e n t i e ("oor 
1 0 ° d e e l t werk p o e d i n 
110 v e r z o r p t v e r k t o t i n d e 
p u n t j e s 
1 1 1 w e r k t e n p o 
1 1 ? w e l l e v e n d h e i d s r e ^ e l s 
113 met z i c h z e l f i n p e n o m e n 
1 1 4 z e l f c n t ie< 
11! ; i n i t i a t i e f 
116 o p t m i s t i s c h 
117 h e l d e r o o r d e e l 
118 p o k k e n n a b e n s p i n p 
110 s y s t e i r a t i s c h 
120 stipt op tijd 
121 pevoel voor humor 
122 past zich spontaan aan 
123 hope eisen aan kwaliteit 
pesteld 
124 вгаар middelpunt zijn 
125 p r o d u c t i e f 
126 spot met anderen 
127 nederlagen soepel opvanpen 
128 flair in de ompanp 
1?o tapt praap moppen 
ja /neer, 
r.eer./ja 
ja /neen 
ja /neen 
r.een/ja 
>.eer./ja 
г e en/; a 
neen/„a 
;a /noen 
neen/ja 
ja /neen 
hoop/l aap 
;a /neen 
ja /neen 
ja /neen 
neen/ja 
;a /r.eer. 
neen/ja 
neen/ja 
neen/ja 
ja /neen 
neen/ja 
;a /neen 
neen/ja 
;a /neen 
ja /neen 
ja /neen 
ja /neen 
neen/ja 
ja /neen 
22 
;>4 
¿1 
ьь 
35 
66 
17 
8C 
8 
93 
25 
20 
29 
65 
?0 
80 
4 
94 
6 
04 
31 
76 
17 
88 
49 
10 
80 
12 
73 
61 
J 
T(i 
7/ 
12 
el 
12 
100 
62 
29 
88 
41 
18 
88 
12 
88 
94 
18 
77 
88 
71 
86 
77 
29 
Ы 
18 
12 
18 
71 
77 
5 
o_ 
90 
79 
Ъ 
32 
58 
1P 
32 
53 
11 
63 
79 
.0. 
53 
68 
J3 
15 
26 
15 
J 
'5З 
84 
5 
15 
37 
47 
26 
21 
100 
11 
06. 
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π i T » p k t mon 
w e l l e v e n d h e i d o r e f í e l E 
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л -
•Ihrfl 
t « î t 
Г 
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t p -ч.. 
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a 
,< 
та 
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а 
а 
n e e r . 
n o o n 
n r o t 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
' 1 ' 
ГРОГ. 
r eoi, 
r ipor 
n e e n 
r e e n 
' e e n 
, а 
а 
а 
t ( , ^ 
it' 1 i e t ос г ι l e t foíTUlerer. var de v e r v a c h t i r ç e n , 
dip ЪР)І< ГРП Ъ І í .erkhypüthpso 2с , i s f o t b o r ^ o l i ^ k 
Ъі оп •'airdp r i i s t t π in k ( i t e n a i d k t o n s t i p k e r weer 
t o f-ov'>n 
a d . 1. Het i e aannemelijk dat de i tems u i t c l u s t e r 1, 
b i j een p o s i t i e v e beoordel ing betrekking hebben 
op de mens die zich engageert met z i jn werte. 
Fi r i " } t ziel сч hot arsure a t v r v u l l e n van 
71 in Viik , daar ' i„ {-рларрп.1 me' . e . f1 tandi<;lir id 
i r f o r l p o ] on zi ' - \ι-(Γ pl i 'nn^rí . ir.dei zal l i i u 
zi"h bo'ij1 · v ojden r e t ае n e r 0 p l i j k o τ - p e c t e n 
van l o l 1етт, РРП r o r s o c n l i ; k e n c o t , eer laoh 
na/· -ipr van bon - ' r d o r "nol v e r w a o l t o n . I'i^ 
s t e l t ?ioli c c n b o i c n t i e u s en vooral f u n o t i o r o ' l 
o p . I'pt a rDeidscedra j ; i r r p e b t l ι i r i ( - . Oit 
type r a l de " t a a k g e r i c h t e n e n s " {jenoemd w e r d e r . 
'
7 i j n 1 p^onpoül i s de n i p t - t a a k f e n c h t e mens, 
wions b e l a n g s t e l l i n g een r e e l p e r s o o n l i j k e 
k l o j r h e p f t . 
a d . 2. l o s i t i o v o ceoornel i.r(-en vat de i t e n s a l t he t 
twopdp r - l j s t p r ui^^pt o i pen zekpie • ' r r j . t e l i -
l l ^ P i l , P P · - i<\ Ρ Γ' I I ..К.ЛРІ dl ρ] d a n dp b o -
97-
^ or ic 'p l den 
%» oe^e - i t 21 ^ -" 1 t« A ι oe·"* '(•'e" l a t i n i 
t o t zaak, fi Тис! I Ч Θ·". 2 1 - t / P i . ï . ι- 'гч*. / i c h 
v r i чпеі aoor een - f a e r K i n c ^.i* z i j r e v e n w i c h t 
b r e ' e O n , di ^ •" een g»bieic .ai. ^ l i t ^ e c h f · s t e l ­
l i η,-η^-'ηβ. 
Trappen таакт h i^ c r a a g t e n k c a t e van a n d e r e n , 
a l e h i j z é l f r^ddelv-mt ъп r p o t wor-lt, kan h i j 
maar w e i · · ! , · киагс'в'чпд ο,ίΕΓτ,,,βΊ. 
Dit type za l ae " e n e i ge m t e e r d e mene" worden 
genoemd. Zi jn t e g e n p o o l I s de m e t - e n e l g e ï r r i -
t e e r d e mene, o i e n e e r a f e t a r d neemt en de d ingen 
a . h . w . t l e g m a t i e k e r o p v a t . 
a d . 3 . Op i7rond van d» b e o o r d e l i n g o i teme u i t h e t derde 
o l u s t e r ifan b i e r ^ в в Р г - , ' с э г v o r J e n van de " e o c i -
a a l lanapiеккЬоГв irers" t e k e n t . e r de " e o o i a a l 
^ e H i b t a n ' ι β ρ τ d e шчпг", 
IV ' o c l a a l afпврге к>.аге ІГЯРЯ pr,et z i o h s n e l l e r 
aan, bewttept ¿iel · i j e T ~ b o l e r in h e t c o n t a c t dan 
i e r o e i 1 pediBtar t i e e r d e n e - n . Hit i e e r h t e T 
η χ* ι к dat de е с с і я а і аапвр^реісЪаге гвпв meer 
эрі-ег і а х к ' ρ in r e t i - c r t i o t *» bf^L g a b t , z i „ n 
Ъх^ nfer g e t u i g e n n e t a ï t i ^ d van heobtnej.r·. , 
e i i e p i r d e r í e l l s t a r d i p h e i d i n / i j n k « u r e -
o - p a i . n g . ¿ i i n a a n p a s a i n p . e r i ^ f p t dan v e l i c -
waar ^et v a a r * , тч-с ι ^o t^-r4 t p c l i ^ k v e r t e e r . 
r i t 1" t e e e ' i e i M " ? ι и* с . e VÍ·- bet ^oiti'i-
¿ e u i ^ ' d - ^еег η J , ? -tat ,Г(-, te ρ (Г ч, ..jr' , 
^ e a " *"en e^o^*« ne. Ъ е г і п г - r g •'"^ 4 TIP Γ ^ e ^ h t r e i a 
i" 1e re ì . i c s i r S t a a t peörht l a g w i n d e n . 
4 . t . 3 . verwacht^ jf¡ 
in verktijT-ct^ M e^ , , i* ^et j te ld dat ρ о г г и » а і і в э 
z u l l e n * ι t r (7evc ¿щп * іч ie"i ъ^аггілг υ^ηί. »"»хеп var 
^е ΟβΓ*0(^Π" ftn Γ* .'* · ' » Iì4i rde^ nj-'.M 'lll't-v, 
9P. 
In de vorige paragraaf zijn de drie typen als volgt 
geformuleerd: 
1 . Taakgericht tegenover met-taakgericht 
2. Snel geï r r i teerd tegenover met-anel geï r r i teerd 
3. Sociaal aanspreekbaar tegenover sociaal gedistan-
t ieerd . 
Op grond hiervan kunnen de volgende verwachtingen wor-
den opgesteld: 
1. De taakgerichte mens zal , in tegenstel l ing tot de 
met-taakgerichte mens, meer a f f in i t e i t hebben voor 
het Moral isme-aspect van de cartoons. 
2. Be taakgerichte mens zal zich minder aangetrokken 
voelen tot het Absurditeite-aspect van de cartoon 
dan de met-taakgerichte mens. 
3 . De taakgerichte mens zal minder oog hebben voor 
het aspect Expressie dan de met-taakgerlohte 
mens. 
4. De taakgerichte mens zal meer begrip tonen voor 
het Originali tei tsaspect op de cartoon dan d« n ie t -
taakgenchte mens. 
5. De snel geïrr i teerde mens zal minder begrip tonen 
voor het Moralisme-aspect van de cartoons dan de 
met-snel geïrri teerde mens. 
6. De snel geïrri teerde mens zal meer a f f in i t e i t hebben 
voor Protest-aspecten van de cartoons dan de n ie t -
snel geïrr i teerde mens. 
7. De snel geïrri teerde mens zal meer a f f in i t e i t tonen 
voor het Absurditeits-asppct van de cartoons dan de 
met-snel geïrr i teerde mens. 
8. De snel geïrri teerde mens zal minder let ten op het 
Relativenngs-aspect van de cartoons dan de m e t -
snel aanspreekbare mens. 
9. De sociaal aanspreekbare mens pal tot het V j a l i s -
rae-aspect van de cartoons minder . i f l im te i t toner 
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dan de sociaal pedistant leerde meriE. 
1С. De Eociaal aanspreekbare mens zal ireer geneigd zijn 
tot Protest tegen de autoriteit dan de sociaal gedis­
tantieerde mens. 
11. DP sociaal aanspreekbare mens zal nnder begrip to­
nen voor het Eelativeringe-aspect van de cartoons 
dan de sociaal gedistantieerde mens. 
12. De sociaal aanspreekbare mens zal minder gevoel voor 
de expressie-aspecten hebben dan de sociaal gedistan­
tieerde mens. 
13. De sociaal aanspreekbare mens zal minder gevoel hebben 
voor het aspect Verrassing dan de sociaal gedistan-
tleerde mens. 
14. De sociaal aanspreekbare mens zal minder affiniteit 
hebben voor het Cnginaliteits-aspect van de cartoons 
dan de sociaal gedistantieerde mens. 
4.6.4. Resultaten. 
In de onderstaande tabellen treft men de correlaties 
aan tussen de ladingen van de beoordelingsclusters en 
de scores van de waardenngsclusters, berekend over de 
proefpersonen van het cluster. 
Een correlatie, die minstens significant is in de ver­
wachte richting voor 21,% is met twee sterren aangege­
ven. líen correlatie die significant is voor 5$ l s met 
één ster aangegeven. 
Tabel 1. 
Waarderingsaepecten Correlat ies net "Taakgerichtheid" 
MORALISME - . 1 3 7 
SPOT - . 1 7 7 
PROTEST .012 
RELATIVERING - . 1 5 2 
OHTVANXELIJKl-EID .C^T 
ABSURDITEIT - . 3 1 3 ** 
VERRASSING - . 1 5 4 
EXPRESSIE .061 
ORIGINALITEIT .25? ï 
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"e werkh^-pcthese, geforTaleprd in de versoi il lende ver-
wafl.t inrf'n, wordt gehandhaafd voer de aspecten Absurdi­
teit en OriRinaliteit (verwachting 2 en 4). Voor de as-
perten Пег."! irne en expressie wordt de hypothese ver­
worpen. 
Tabel 2. 
\ aaraerinf-saspeeten Correlat ies met "ße l rn tee rdhe id" 
МОНЛЛЕМЕ - . 2 0 3 
ГР'*Г - . 3 8 3 i ï 
PR'TTfST .356 1 
RELATIVERING - . 3 2 9 » 
r'TVAWK^blJKHEIl) .057 
ABrURDITEIT .372 l ï 
VRRRASSING - . 2 7 6 
EXPRESSIE - . 1 3 4 
ORIGINALITEIT - . 0 4 2 
De hypothese kan worden gehandhaafd voor de a s p e c t e n 
P r o t e s t , R e l a t i v e r i n g , A b s u r d i t e i t (ve rwach t ing 6, 7 en 
8^ . Voor het a s p e c t ko ra l i sme wordt de hypothese v e r -
worpen. De s i g n i f i c a n t e c o r r e l a t i e voor Spot i s n i e t 
ve rwach t . 
Tabel 3 . 
Waarder ingsaspec ten C o r r e l a t i e s met " S o c i a l e aanspreek-
b a a r h e i d " 
MORALISME - . 3 9 5 « 
SPOT1 - . 1 7 7 
PROTEST .427 i 
RELATIVERING - . 5 3 0 XX 
("WTVANK^LIJKFEID - . 1 3 6 
ABSURDITEIT - . 1 7 8 
VERRASSING - . 3 1 6 X 
EXPRESSIE - . 2 8 6 
ORIGINALITEIT - . 3 4 9 X 
De hypothese kan worden gehandhaafd voor de a s p e c t e n 
Moral isme, P r o t e s t , R e l a t i v e r i n g , V e r r a s s i n g en O r i -
g i n a l i t e i t (verwachtingen 9» IC, 11 , 13 en 14 ) . 
De hypothese wordt verworpen vcor E x p r e s s i e . 
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Paraar ,'Λ"., п^ * , ' m г (Γ wpnihjjiot t «UP 2O . 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat van de veer­
t i e n opgeetelde verwachtingen er t i e n gehandhaafd kun­
nen worden. Vier verwachtingen moeten worden verworpen, 
terwi j l êên s i g n i f i c a n t e c o r r e l a t i e n ie t a l s verwach-
t i n g ie geformuleerd. Met behulp van de binomial e ver-
dal ing ín » 14, ρ - 0,05) і de kans u i t t e гекепвг 
dat een dergel i jk resul taat t o e v a l l i g gevonden kan wor­
den. Deze kans i s ge l i jk aan 8 . De nul-hypothceo kan 
dus worden verworpen, de werkhypotheee 2c. kan wOlder. 
gehandhaafd. De капв om êên of meer e i g n i f i c a n t e corre-
l a t i e s te vinden, die n ie t kunnen worden geïnterpreteerd, 
kan ook met de binomiale verdel ing worden berekend. 
(n • 13, Ρ · 0 , 0 5 ) · Het aantal ie n ier dert ien, omdat 
voor 13 c o r r e l a t i e s geen verwachtingen zi jn uitgeepr^-
kan. Deze c o r r a l a t i e e moeten dua nul z i jn . Da kans 
b l i j k t 0,487 t e z i jn . Hieruit volgt dat da enige gevon­
den e i g n i f i c a n t e , m e t verwachte c o r r e l a t i e n e t de 
hypothese f a i s i f l e e r t . 
" nc
1
usiee п perspectief. 
}et geheel overziende kunnen wij de volgende oonoluBiea trekken. 
Vuor de uitgangsgedachte dat er duidelijke verschillen zijn te 
ronatateren in waardering van humoristische situaties, is voldoen-
rlp evidentie gevonden. 
lp resultaten hebben voorts aangetound iat waardering van cartoorx 
r'ch laat uitdrukken in een aantal duidelijk van elkaar te ondei^ 
orheiden factoren. Het blijkt mogelijk te zi^n een cartoon-vragen­
lijst te construeren, waarin de items aan de eisen van convergeren­
de validiteit voldoen, 
Fet laatste gedeelte van het Hoofdonderzoek vormt een aanwijzing 
dat er een zekere mate van samenhang bestaat tussen waardenngs-
aspecten en enkele typen van arbeidsgedrag, zoals die uit beoorde-
linpen werden verkregen. Ibt de samenhang niet hoog is, kan geweten 
worden aan het feit dat de mene zich in de arbeidesituatie niet 
volledig kan realiseren. Zijn aanpaseingBYormen vertonen een func­
tionele buitenkant. 
'kit er sprake ie van samenhang betekent niet alleen eer verstevi­
ging van de hypothesen, maar ook een indicatie voor een gerecht­
vaardigde maatschappelijke eituenng van humor. Ofschoon geen becLd 
gevormd kan worden, waarin alle waardenngsaspecten en beoorde!ir.pc-
dimeneies markant en smetteloos naar voren komen, zijn er duidelijk 
tekenen die wijzen op een zekere bruikbaarheid van de vragenlijsten 
op basis van de gevonden factoren. 
Pet lijkt mogelijk te zijn na verdere studie op het gebied van 
cartoon-humor en bednjfsaanpassing de verschillende waarderings-
en beoordelingsaspecten scherper te formuleren. Door de vragenlije-
ten toe te passen op grotere en anders geaarde proefgroepen zal een 
nreder perepectief voor humor pn aanpassing geboden kunnen worden. 
10}. 
DiscuBBie. 
Op enkele k r i t i s c h e punten moet hier gewezen worden. 
De i t e r a t i e v e cluster-апаіув is een verbetering van de i t e r a t i e ­
ve faetoi^analyse van Wherry en Gaylord (1943)· 
Het verschil tussen deze twee analyses is gebaseerd op de wijze 
waarop de c lusters worden gevormd. Bij de i terat ieve factor-ana-
lyee gaat men ui t van de tota le score van a l l e variabelen. De cor­
r e l a t i e s van a l l e variabelen met de som wordt berekend, ûaarna wordt 
een nieuwe som van a l l e variabelen gevormd, die in voldoende mate 
correleren. Men berekent veer de correla t ies van a l le variabelen 
met deze nieuwe to taa lscore . Zo zet men di t voort totdat er geen 
veranderingen mept optreden. 
Bij de oluster-апаіув gebeurt dit addit ief . Uitgaande van één ope-
rator wordt nagegaan of het c luster met een operator kan worden 
ui tgebreid. Het de som van de twee operatoren wordt dit herhaald, 
totdat er geen enkele operator meer toegevoegd kan worden, die 
voldoende overeenkomst vertoont. 
De analyse van Wherry en Gaylord is dus i t e ra t i e f , de i te ra t ieve 
clueter-analyse daarentegen n i e t . Een betere naam zou zijn addi t ie -
ve faotor-analyse of "item synonymization", een naam die Boon van 
Oetade gebruikt heeft (1969). Men zegt dat de i tera t ieve cluster -
analyse het bezwaar heeft dat h i j aanleiding geeft tot beperkingen 
en vergroving, met name door de codering in nul en één. 
Dit heeft in sommige gevallen geleid tot een minder nauwkeurige 
schatting van de ladingen. Anderzijds verruimt deze vergroving de 
gebruiksmogelijkheid van de analyse omdat geen speciale voorwaarden 
gesteld worden t . a . v . de maten van de variabelen. 
Een andere beperking is dat de i tera t ieve cluster-analyse géén sub-
cluetere kan bepalen, de hoofdassenmethode wel, ofschoon b i j het 
laa te te geval subfactoren verstrekt kunnen worden ten koste van de 
factoren (Boon van Ostade 1969> hoofdstuk 6 ) . 
Uit een vergelijkende studie is onder meer gebleken dat de i t e ra -
tieve cluster-analyse betrouwbaarder ie ten aanzien van de bepaling 
van bet aantal factoren. De hoofdassenananalyse daarentegen geeft 
nauwkeuriger schattingen van de ladingen b i j grotere steekproeven 
(^500) en/of b i j factoren vari>20 variabelen. 
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Aangenomen mag worden dat de a rb i t ra i re beelissingen met betrek-
king tot terminologie en interpreta t ie van de aspecten een invloed 
op de resultaten oefenen. Deze subjectief-psychologische invloed 
is niet gemakkelijk onder controle te brengen, raaar kan getemperd 
worden door meer geschoolde beoordelaars in te schakelen, door 
de aspecten ondubbelzinnig te formuleren. Het is noodzakelijk in 
een la tere studie de cartoon-vragenlijst te verfijnen door middel 
van een scherpere i tem-select ie , vooral door een verdieping ten 
aanzien van de iten-inhoud en zijn psychologische implicat ies . 
Voorts moet worden gewezen op de manier van vraagstel l ing, de pre-
sentatie van items in de vragenlijst als bron van ambiguïteit in 
de in t e rp re t a t i e s . Het fe i t dat de proefgroepen bestonden u i t be-
dri j fsmensen met tenminste MULO-opleiding, geeft een duidelijke 
beperking t . a . v . de generaliseerbaarheid van de resul ta ten. 
Een andere aantekening betreft de aard en het aantal van de ge-
kozen cartoons. Zij vertonen als atimulus-mogelijkheid een beper-
king ten aanzien van het totale persoonlijkheidsbeeld. Met name 
heeft het onderzoek zich niet bepaald tot bijvoorbeeld de r e l a t i e 
man-vrouw-cartoons, die waarschijnlijk een geheel andere benade-
ring en opzet van onderzoek eisen. 
Het bovenstaande is bedoeld om onze studie te kenschetsen als een 
onderdeel van een steeds zich ontwikkelend, dynamisch proces van 
hypothesevorming, -ver i f ica t ie en -verwerping, waarin de onderhavi-
ge resultaten beschouwd moeten worden a ls een voorlopige neerslag. 
ЮЗ. 
Samenvattlηκ. 
Het doel van deze é tudie was te onderzoeken in hoeverre ver-
s c h i l in waardering van cartoonE zich laat uitdrukken in een 
aantal humor-aspecten. 
5a een i n l e i d i n g oyer waarderingemomenten van humor, IB een 
l i t e r a t u u r - o v e r z i c h t gegeven, waarin de vereohil lende huaor-
aaptcten behandeld worden. Ook werden empirische Etudies 
besproken waarin humor het onderwerp wae van vnl . experimen-
t e l e s i t u a t i e s . 
De verwachtingen u i t het l i teratuur-onderzoek z i jn aan het 
• ind van het hoofdstuk neergelegd in enkele ui tspraken. 
Ten e e r s t e ie g e s t e l d dat humor-beleving niet uitgedrukt 
kon worden in é4n eigenschap a le Ъ. . "humorgevoeligheid" 
of "z in voor humor". 
Ten tweede i s g e s t e l d dat humorbeleving in een aantal facto­
ren t e ondarsoheiden i s , t e weten 
- contrastwerking ( t o e g e e p i t s t op moralisme) 
- oynleae 
- absurditeit 
- verrassing 
• speelsheid 
- distantie 
- sociale aepeoten. 
In het vooronderzoek exploreerden wij het humor-veld op empi-
rlscbe wi j ze . Kagegaan werd of de cartoon gebruikt kon worden 
a l s s t imulus. Het was bovendien zaak u i t het vooronderzoek ge­
dachten en uitspraken t e putten om hypothesen op t e s t e l l e n . 
117 proefpersonen gaven hun waardering en i n t e r p r e t a t i e over 
6 ongeveer gelijkwaardige cartoons. De proefgroep was afkom­
s t i g u i t het bedr i j fs leven en bestond u i t technische en admi­
n i s t r a t i e v e funotionarieeen. 
Hun op le id ing was minstens van Mulo-niveau. Uit het vooronder­
zoek bleek na enkele bewerkingen dat men enige antwoordoete-
gorieen kon onderscheiden, die orgeveer para l le l l i epen met 
ds factoren u i t het l i teratuur-onderzoek. Zo ontstond een hy-
potbettPch beeld, waarvan verwacht meoht worden dat d i t , geope­
r a t i o n a l i s e e r d in een vragen l i j s t , kon worden gebruikt in bet 
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Hoofdonderzoek voor de toetGing van hypotheeen. 
Het Hoofdonderzoek (hoofdstuk 4) «es gericht op het opstellen 
en toetsen van een viertal werkhypothesen, die voortvloeien 
uit de data van literatuur en vooronderzoek. In het Hoofdon­
derzoek waren 105 proefpersonen betrokken (van minetens KUL0-
niveau uit hetzelfde tednjf). De door ons toegepaste methode 
van onderzoek was de iteratieve cluster-analyse (zie Boon van 
'"stade 1969). 
Пе werkhjpothecer als uitgangspunt van het Hoofdonderzoek 
luidden: 
1 . Waardennfsreactіев op een willekeurige verzameling cartoons 
zullen geen samenhang vertonen. Er cijn geen Intercorrela­
ties tussen de humor-waarderingen. 
2a. De waarderingsaspecten Moralisme, Cynisme, Distantie, 
Absurditeit, Verrassing, Originaliteit, Eipressie en So­
ciale aspecten, geoperationaliseerd in een cartoon-vragsn-
liist, zullen voor de vragen per aspect intercorreleren. 
2b. Wanneer aan de еів п var. convergerende validiteit ten aan­
zien van de in 2a genoemde aspecten zal zijn voldaan, zul­
len deze aspecten niet intercorreleren. 
?c. Verschillen in waardennf; van cartoons worden teruggevon­
den in pereoonlijkheidsteoordelingen. Er zullen correlaties 
zijn tussen waarderingsaspecten en beoordelingsaspeoten. 
Om de 1e hypothese te toetsen zijn gestandaardiseerde reac­
ties op 24 willekeurige cartoons onderzocht d.m.v. de iteratie­
ve cluster-analyse. Fet bleek, dat er geen sprake was van in­
tercorrelaties, behoudene in één geval, zodat de hypothese 
kan worden aanvaard. Om de volgende hypothesen te kunnen toet-
sen is een cartoon-vragenlijst geconstrueerd op basis van uit-
spraken uit het vooronderzoek. Ook hierop werd een iteratieve 
clustei^analyse toegepast om de convergerende en de divergerende 
validiteit na te gaan. De convergerende validiteit was voldoende, 
de divergerende validiteit bleek redelijk te zijn, d.w.z. de as-
pecten hadden een voldoende mate van onafhankelijkheid t.o.v. 
elkaar. Hit de analyse bleek, dat het a prion cluster "Sociale 
Aspecten" uiteen viel en opging in andere clusters. 
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Voorts kon men 2 cluetere "Cynisme" onderscheiden: 
I : spot net de ander 
II : protest te^en de autoriteit. 
Distantie kan neg onderscheiden vorden m : 
I : Relativering 
II : Ont vankei i^kl eid veer het grappige. 
])r nieuwe terrpn werden gebruikt in het verdere verlccp var 
l.et onderzoek . 
De cartci r-vraferl i,-Pt verd diarna onderzocht oj zi, n e i t t rne 
v a l i d i t e i t . Піег оог werd een heoordelnifEl i j s t ci.tworpen, 
wnnrin items voerkomen die betrekking hadden op еоеіьіе aan-
paocing en werkhouding in de bedr i j f s s i tua t ie . Ее 1C5 proef­
personen ui t het bedrijf werden beoordeeld door hun chefs op 
3C i t e n e . De d'.amec camenhar.gcnde problematiek van l.et leoor-
delen werd behandeld. In een vergelijkend onderzoek bleek o.m. 
dat liet halo-effect in ona onderzoek slechts een pennge rol 
speelde. De verwachtinpen, die na een Q-analyse werden opge­
steld (wij r ichtten ons op typen vmn beoordelingen ^ luidden 
dat er duidelijke r e l a t i e s zouden zijn tussen beoordelings-
groepen en waarderingsaspecten. 
Veertien verwachtingen konden worden geformuleerd nadat er 
drie bipolaire groi pen van beoordeelden zich duidelijk tegen 
elkaar aftekenden! de taakgenchten, de snel ge l rnteerden 
en de sociaal aanspreekbaren. De resul taten wezen er op dat 
de hypothese voor 10 verwachtingen kon worden gehandhaafd. 
Eén hoge cor re la t ie , die niet als verwachting was opgegeven, 
bleek de hypothese niet te fa ls i f iceren. In de discussie kwa-
men enkele beperkingen naar voren, waarvan de .aard er. omvarg 
van de steekprepf, de smalle range van cartoons en de i tep-
ambiguïteit in het oog sprongen. 
t ens lo t te werd gewezen op de maatschappelijke s i tuer ing 
van huir.or. 
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Siuiuvrv 
The purpose of this study was to Investigate the extent to which 
differences In the opprecletlon of cartoons can be expressed In 
various aspects of humour. 
After an Introduction dealing with the elements of appreciation 
of humour, a survey of literature is given In which the various 
aspects of humour ere considered. Empirical etudlea, In which 
hunour was the subject of, mainly, experimental situations, wer· 
also discussed. The forecasts made on the basis of the literature 
survey have been formulnted In я number of conclusions at the 
end of the chapter. 
Firstly It is poatulated that the experiencing of humour cannot 
be expressed as в single characteristic, such as "sensltlveneie 
to humour" or "a sense of humour". 
Secondly It Is postulated that the experiencing of humour can be 
divided into a number of factors, viz. 
- Contrast effect (leaning towards morallsm) 
- Cynicism 
- Absurdity 
- Surprise 
- Plnyfulness 
- Distance 
- Social aspects 
In the preliminary survey we explored the f ie ld of humour in an 
empirical manner. It was investigated whether cartoons could be 
used as a stimulus. Another objective of t h i s preliminary survey 
was to obtain ideas and statements by neans of the preliminary 
survey to enable hypotheses to be mnde. 
117 teat persons gave their opinions and interpretation of s ix 
roughly equivalent cartoons. The t e s t group cams from industry 
find consisted of technical and administrative staff. 
They a l l had at least secondary education. After the necessary 
adaptation, the preliminary survey indicated that vanoue oategorlee 
of answers could be differentiated which ran roughly paral le l to 
the factors in the l i terature survey. In t h i s way a hypothetical 
picture was obtained which, i t mlfht be expected, could. Incorporated 
In a questionnaire, b- ueed In the Bain aurvey t o t e s t the hypothese·. 
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The nein survey (Chapter t) had as I t s nlm the establishment and 
t e s t i n g of four working hypotheses drawn up on the bas is of data 
obtained from l i terature and the preliminary survey. 105 t e s t 
persons (fron the same company and with at least secondary education) 
took part in the main survey. The method of Investigation employed 
by us was the Iterat ive cluster analysis (see Boon van Ostade I969). 
The working hypotheses which served as a start ing point for the 
OBin survey were: 
1. Raeirtlone to a random set of cartoons w i l l not be to a pattern. 
There le no Inter-correlntlon In respect of appreciation of 
humour. 
2a. The aapecta of humour: Moralism. Cynicism, Distance, Absurdity, 
Surprise, Originality, Expression and Social Aspects, incor­
porated in a cartoon questionnaire, w i l l Inter-correlate the 
questions per aspect. 
2b. I f the requlreaents of converging va l id i ty In respect of the 
aspects Bantlcmed In 2a are compiled with, these aspects w i l l 
not inter-correlate. 
?c. Differences in the appreciation of cartoons v i l i be ref lected In 
personality rat ings. There w i l l be correlations between appre­
c ia t ion aspects and personal rating aspects. 
Го t e s t the f i r s t hypothesis standardised reactions to 24 rendon 
cartoons were Investigated by means of the i terat ive c luster 
analys is . There proved to be no question of Inter-correlatlon except 
for one case, thus enabling the hypothesis to be accepted. 
To t e s t the other hypotheses a cartoon questionne Ire was drawn up 
on the bas is of statements obtained In the course of the preliminary 
survey. Here too, an Iterative c luster analysis was used to check 
the converging and diverging va l id i ty . The converging val id i ty was 
suff ic ient and the diverging va l id i ty proved to be reasonable, і.ч. 
fie Aspects had a suf f ic ient degree of independence In re lat ion to 
each other 
The analysis ehowed that the original "Social Aspects"cluster tir^Ae 
.;p and vas e^enrbed In other c lusters . 
Twc "Cynlcla'a' c lusters c o U l a lso be dlstlngulsned: 
I . Making fun of oti.ers 
M O . 
II : Protest ageInst nithorlty 
"Tletancr '' can be Olvided І1Л0: 
I : Relntivetlon 
II : Siieceptll U l t y to funny IHng-
The new teriaE are used in the rest ol the survey. 
The cartoon questionnaire was next eiemlned for I t s external 
Tal ldlty. For t h i s purpose a rating l i s t was drawn up which 
included items re lat ing to soc ia l adaptation and att itude t o 
work at the place of enploynent. The 105 t e s t persons from the 
соафапу were given ratings by their departmental manager» for 
30 items. The accorpenylng Judgement problems were a lso dealt 
with. In a coovxrativp survey It was found. Inter a l i a , that 
the halo e f fect only played a minor part In our survey. The 
forecasts which were made after a Q-analysla (we worked with 
types of 1 rat ings ) spoke of clear relationships between 
t e s t groups and aspects of sppreclatlon. 
I t proved possible to formulate Ik forecasts after three bipolar 
t e s t groups had asEumpd definite and differing shapes: the 
Job-orientated, the eas i l y i rr i tated and the soc ia l ly Inclined. 
The resu l ts showed that the hypothesis could be maintained for 
10 forecasts. 
A single high correlation, which hnd not been forecast, did not 
f a l s i f y the hypothesis. 
A few l imit ing factors were brought up during the discussion, the 
moat prominent ones being the nature and extent of the ааіфіе, 
the narrow range cf enrtoons and the Item ambiguity. 
Finally, the place of humour In society was mentioned. 
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VOORBEELD АЯ HET IH НЕТ VOOROJIDERZOUC GEBRUIKTE FORHULIER. B i j l a g · Α.. 
Haami 
l e e f t i j d i 37 jaar 
op le id ing: НВЭ-В 
Waardering Interpretatie 
Oeelaagd, omdat hij een spreekwoord op een originele wijze 
weergeeft. Vie een kuil graaft voor 'n ander.... Daarom leuk. 
Iets leuke met wrangere bijemaak. Cyniech mopje. Mene wordt 
in zijn hemd gezet. Ik к tin er een stuk тап «β tel f in terug 
zien. Identificatie met de hoofdpersoon. 
Ietwat simpeler in gedacbtengang. Handig gespeculeerd 
op de menselijke zwakheid. 
Hit is een andere vorm on iemand beet te nemen. Eigenlijk 
wel leuker dan III. Veel meer sociale handigheid. 
Leuker ook omdat dit repreeentatief is voor de gemeenschap. 
Heel mooi. Knap. Persiflage op het zelfbedrog. 
Ale je hard genoeg gelooft, dan verzet je hergen. 
De eipreseie is leuk weergegeven. 
Bekende serie moppen T.V. Bijzonder te waarderen. 
Surrealietieche moppen vind ik goed. Waanzin en onmoge­
lijkheid. Speeleheid in het overstijgen van het mogelijke 
» A Η Τ ϋ С li V й ÌL о л ;< ь i J о 1 
н.т. 
Op d· volgende bladzijden vindt U vier eartoona. Bij elke 
cartoon behoren een aantal opmerkingen. 
Het Ir nu de bedoeling, dat U bij iedere opmerking aangeeft 
in ho« verre O deee opmerkingen juiet acht. Let U daarbij steede 
op de desbetreffende cartoon. 
Achter ieder· opmerking kunt U aangeven of ü deze reep. "Juiet", 
•'taeeiijk Juiet", "tamelijk onjuiet", of "onjuist", vindt. 
Dit kunt U doen door op de desbetreffende plaats een kruisje te 
sette», (eie voorbeeld) 
Voorbi eld 
1. Oü'-erking 
juiat 
X 
tamelijk 
juist 
" 
tamelijk 
onjuiet 
" 
onjuist 
* 
M a U bet met die bepaalde opmerkinj- eene bent, m.a.w, U vindt 
hem Juiet, daa set U № kruisje op bovenstaande wijze. 
l'rjce-ir direct Uw antwoorden te geven en verlies zo weinig mogelijk 
ti 'd, U behoeft over geen enkele opmerking lang na tj denker., want 
het g-^ at om Uw eerste indruk. Er zijn geen goede of slechte antveor'Jen, 
Elk a itwoord 'ie goed nis het maar uw eerste indruk weergeeft. Slaat 
'J β.ν.ρ. βοβ'ι enkele vraag over en ι evkt J zo vlot rogelijk door. 
Ondersoek ar. 
CARTOON I 
Ik vind deze opmerking m. b. t. deze 
cartoon 
Juist taaelijk t швеlijk onjulat 
Julat onjulat 
1 . Vile een kuil graaft тоог oen ander 
Talt er zelf in. 
g. Een Terraesing zit in een klein 
boekje. 
J. Kleine oorzaken kunnen prote gerol-
ge η hebben. 
4. Die verandering van gelaateuitdruk­
king is opvallend. 
). Spotten met de nenaelijke domheid la 
hier wel aanvaardbaar. 
6. Gelukkig loopt alles nog goed af. 
7. Bet ie interessant om te cien hoe 
de mena een tegenslag ondergaat. 
β. Het achterwege laten van veiligheide 
maatregelen kan fataal zijn. 
9. Het is leuk, dat een vogel zoveel 
schade kan aanrichten. 
10. Hij krijgt de deksel op zijn neus 
door zijn elfden domheid. 
11. Eet onberekenbare wordt hier geak-
sentueerd. 
12. Alles Is in de war gebracht door 
een apeling van de natuur. 
13. Kinderlijke mopjes zijn altijd ont­
spannend. 
14. De ontknoping is een verrassing. 
15. ben kan weliswaar medelijden hebben 
met het mannetje, maar zo erft is 
het nu ook weer niet. 
1 - , 
к r v c ι Ί I 
li VJíl (ІСГГ О ' I 14,, .l*t. со с 
te η 
ι', .л χ ι,η t ν-г.t .in m h't livi-n. 
17. ist i.ct n. miel je aan het Kortste 
ε :
- 1
 Ire 't ir eicenli-jt' vj^l leak. 
18. Leze c.rtoon in leuk, onajt hij 
een verPtccende wcndinc heeft. 
1°. Boontje kont 0-1 zijn loontje. 
2η · Hij viordt er op een aardinc ma­
nier tuecen genomen. 
21. Oyer Eprineetoff«n moet Je eicen-
lijk geen Krapjes naken. 
2 2 . Eet ie leuk on te cien, dut hij 
verbouwereerd terug komt. 
23· Deze cartoon if ontepannend 
jiijft ta leii |. ti. "li ji- 0 ).ict 
juiüt on , .1С ^  
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í.iílil.KjKj ι I I 
Ik vind deze opmerking m.b.t. dei· 
cartoon 
Julct tamelijk tamelijk onjulat 
Julat oojulat 
24. Paarden, die de haver verdienen 
kriJcen ze niet. 
25. Zo gaat het Taak in bet leven 
26. Het la overdreven om op die ma­
nier een kat te redden. 
27. De nassa 1ε op senaat!· beluet. 
28. Leuk, dat die man er zo alp bij 
etaat te kijken. 
29. Je kunt beter de kat uit de boom 
kijken, dan halen. 
30. Eigenlijk is het zielig voor het 
mannetje. 
31. Alles komt tenslotte op zijn poot­
jes terecht. 
32. Leuke kaneen voor fotografen. 
33. De man ie aanleidin'- Geweest tot 
een lachwekeende eituitie. 
34. */eze cartoon ie te v. larderen om 
zijn π ot. 
35. Veel waachal-en j voor nictc, 
if·, ut ie ¿een ope- лі er. 
3". Hij V.1I in do gunet komen, maar 
lu t nisloJ.t. 
ЗВ. Undank ie 's werelds loon. 
- 5 -
Vervolg CA ÍTOON II 
Ik vind deze OfmLr.:in^ L·.\ ,t. deze 
cirtoon 
1U1GL ta-"ll]i' tl r-lJK onjuiot 
Jaic t onj Jι et 
3Q. i-oietR kan m e t çauv gebeuren. 
40. D« belangeteliinß voor dieren 
kan mon ook overdrijven. 
41. Б· "underdog" trekt weer aan het 
kortste eind. 
42. De man had ook gefotocrafcerd 
moeten wordon. 
43. De maesa is eentimenteel. 
44. Севе cartoon ie te waarderen, 
omdat er een kern van v/aarheid 
in zit· 
45. Die вал bad Juist beloond 
moeten worden. 
46. Eet lachen Tan de omstanders 
Ie onschuldig van aard. 
47. Je moet iets voor een goed doel 
over hebben. 
- If ·• 
Ill 
Ik vind deze opmerking m.b.t. deze 
cartoon 
Juiet tamelijk taaelijk onjuist 
juist onjuist 
4β. Deze cartoon laat goed uitkomen 
dat de wereld bedrogen wil worden. 
49· Deze methode verdient navolging. 
30. Een originele manier om te par­
keren. 
51. Hen moet verkeersvoorschriften 
respekteren. 
52. Je moet gebruik maken van de dom­
heid van anderen. 
33· Deze cartoon laat zien, dat oneer­
lijkheid het langst duurt. 
•54. Bedrog moet gestraft worden. 
55. Leuk, dat de politie zo bedrogen 
wordt. 
56. De mens ie er op uit om te profi­
teren. 
57. Dit ie onwaarschijnlijk. 
58. Spotten met de autoriteit is 
lachwekkend. 
54. Iemand, die kunstbenen maakt voor 
dit doel verdient succes. 
Ί0. Raffinement moet beloond worden. 
'1. Dit spreekt aan, omdat het een 
moaern probleem is. 
1?. ilet 10 overdreven zov i ι π t^  
te doen on de t^ K^ te -.clr ^  < \, 
Vervolg CARTOON I I I 
Ik vind deze opmerking in.b.t. deze 
cartoon 
63· Recbtaregels dienen nageleefd 
te worden. 
64. Leuk, dat de burger de politie 
ош de tuin leidt, 
65 > Als Je onder de wet randaan 
kunt konen, moet Je het proberen. 
¿6» Een nogal gezocht mopje. 
67. Pit ia bandig bedacht. 
68. Ondanke de aisleiding van de po-
litie wel. te waarderen. 
69« 7an de nood wordt hier een deugd 
gemaakt. 
70. Sete afleidingsmanoeuTTe is 
dwaasheid. 
71. Br aijn nogal wat a-sociale men-
sen in de wereld. 
72. D· politie is er om te helpen 
niet om bedrogen te worden. 
juiet tajuelijk tamelxjk onjuist 
juiet onjuist 
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САЧТООК IV 
Ik Tind deze opmerking m.b.t. deze 
cartoon 
7). Uier apot aen met de techniek. 
74. Op onschuldig· wijze wordt ieisnnd 
belachelijk gemaakt. 
75, Het onmogelijke ie hier goed uit­
gebeeld. 
76. D· kijker wordt er leuk tuesen ge­
nomen. 
77. Een onmogelijke situatie тоог een 
televisiekijker. 
76. De tekenaar heeft de domheid goed 
uitgebeeld. 
7q.De Terandering in gelaatsuitdruk­
king Tan het mannetje is treffend. 
80. Het onmogelijke blijkt mogelijk te 
zijn. 
81. Eenvoud is hier het kenmerk Tan het 
ware. 
82. Dit grenst aan waanzin. 
83. Moderne techniek wordt op een handi­
ge manier ontzenuwd, 
64. De mens wordt misleid door een 
technische storing. 
83. De cartoon is leuk, omdat er een 
kern van realiteit in zit. 
86. Dit is lachwekkend door zijn 
simpelheid. 
Juist 
_ 
-
. 
-
-
. 
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-
-
-
-
-
_ 
a, 
tamelijk 
Juist 
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tamelijk 
onjuist 
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onjuist 
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VerTolg CARTOON IV 
Ж -»nel deze oprrerk'Xi? ~.b.t. двіе 
cartoon 
37. 
3d. 
je. 
< » • 
91. 
« » * . 
ïï. 
»4. 
«5· 
o*. 
v». 
»8. 
?*· 
/fO vergaat het iemand, die zich 
vergaapt. 
Het ie een leuke vondst om de 
Kijker co om de tuin te leiden· 
Een bekend gebruiksvoorwerp beeft 
ongekende mogelijkheden. 
Deze cartoon in geslaagd omdat hij 
de techniek betrekkelijk etelt. 
De tekenaar heeft een epeelae 
hui gehad. 
D· domheid van de kijker wordt 
hier aan de knak geeteld. 
HIJ had liever AJaz Eien spelen. 
Pit etonverbaasde gezicht ia 
koetelijk. 
Гаввіе е mensen vormen voorwer­
pen van spot. 
¡Ut ie allemaal gekitigheid. 
с 
riet iit ai.tu»le probleem zitten 
de meeste mensen· 
Aksentuering van het abeurd« 
is grappig. 
Je meet dit als een grapje 
beschouwen. 
uiet 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
tamelijK 
jJist 
. 
-
-
-
·* 
* 
-
-
m 
-
-
-
-
taJBelijk 
onjuist 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m 
-
onjuist 
. 
1 
-
-
-
-
-
-
-
·* 
-
-
-
-ê-
Bij.^K« 
T O T A L I T E I T V H A G U N L I J S T 
Op de volgende bladzijden vindt U een aantal cartoons. Op vier manieren 
kunt U Uw waardering voor een cartoon kenbaar maken. 
ьіjvcorbeeld 
Vindt L' deze cartoon, 
erg grappig? 
grappig? 
wel aardig? 
niet grappig? 
Waarom? 
O 
O 
O . 
o 
1 
g 
η 
•^м 
j f t k 
< 
Bfc-, 
^7""5 
Р^ Л 
ι \ ^Ä. IJm /lm 
ff 
Als U de cartoon erg grappig vindt, zet dan een kruisje achter 
'чтя, grappig' dus zo: 
erg grappig Ж * 
grappig · 
wel aardig O 
niet grappig O 
АІБ U de cartoon niet grappig vindt, zet dan Uw kruisje achter 
'niet grappig', due zo: 
erg grappig O 
grappig O 
wel aardig 0 
niet grappig JQC 
Zoudt U bij iedere cartoon iivhet kort, weer willen geven, waarom 
J die cartoon respectievelijk /erg grappig/grappig/wal aardig/ 
.liet grappig/ vindt? 
^
1
»at U s.v.p. geen enkele vraag over en werkt U zo vlot mogelijk 
door. 
'iM'^ oek nr. 
1 -
V0î 
_UL Vindt b deze cartoürii ere giapjiig 
ЕГ^ррів 
Wol uardlfT 
m e t grafirii^ 
Waarom?. 
O 
o 
o 
o 
131 
U vindt deze cartoon, niet grappig 
wel aardig 
grappig 
erg grappig 
ifaarom?. 
13? 
O 
o 
o 
o 
U TÏBdt deze cartoon, wel aardig 
erg grappig 
grappig 
niet grappig 
Waarom? 
O 
O 
o 
o 
Vindt U deze cartoon,grappig 
wel aardig 
erg grappig 
niet grappig 
Маагош? 
O 
O 
O 
O 
2 -
U vin ' i t deze c a r t o ' . n , n i e t fra^,, ! , ; Q 
wel ajj-iJifr Q 
ore S r . , , ι,; Q 
ï . Waarom?-
U vindt deze cartoon, wel aardig 
Waarom ?_ 
grappig Q 
erg grappig Q 
met grappig Q 
ЛЖ. 
U vindt deze cartoon, grappig Q 
erg grappig Q 
niet grappig Q 
wel aardig Q 
.iaaroQ? 
.Ш-
U vindt deze cartoon, erg grapjig 
niet grappig 
wel aardig 
grappig 
Waarom? 
O 
O 
O 
O 
grapp ig 
rfei s o , l i p 
If'aapoiE?! 
139 Vindt l u*zë олгіооа. Tg grappig g 
w*l ¿ard-Lg Q 
WuiroB V — -
1 
140 
^ ' ^ 
Ль - • 
Vindt С das« cartoon, «rg iprappig 
w«l Kar Í Íg 
a l a i | ;г*рр*в 
Waaroa? 
О 
—^ 
f 
-1 
H 
Vindt li β · !« oartaon-, л г* ^га./ріс 
'- # Ι β · ν * , * 
- '4 -
14? 
U v i n d t de/.β c a r t o o n , m o t д г м і і і ' 
wel aardiK 
e r r pra j ι 1 ς 
ϋ 
Ο 
Ο 
Ο 
WaaromZ-
Ш_ 
-—-sup 
U Tindt dez· cartoon, erg (çrarpis 
wel aardlR 
niet Krapyig 
gran lp 
Waaronï . 
Ü 
8 
o 
_ш. D Tindt deze cartoon, wel lardig 
niet grapiig 
graj ïtf 
• г« ( fraprig 
O 
Ü 
WaaromT-
145 
Í ^ ь% 
i^ä/^^s^A 
' Я Г
0
 ©"β 
t( v i n d t d e - . 
I 
I 
I 
crLo'-in, 
-
-
- 5 -
U vindt deze cartoon, erg grappig Q 
grappig Q 
wel aardig Q 
niet grappig Q 
WaaromÏ-
Vindt U des· cartoon, niet pappig 
wel aardig 
grappig 
erg grappig 
O 
O 
O 
O 
^ > 
>. ' 
148 
Vindt U deze cartoon, wel aardig Q 
erg grappig Q 
niet grappig Q 
grappig Q 
WaaromZ-
tl 
14p 
U Tindt deze cartoon, wel aardig Q 
grappig Q 
niet grapnig o 
erg grappig Q 
"Ό 
- 6 -
U v^r l i t il' π · 
Un л m m ? 
с. . r i o г.
 t 
ISO 
ι"Γ J ; 
\ / C J . l a r d i f ; 
o r e ,;r:ij)· \r, 
n i e t grapnir; 
О 
0 
О 
О 
— 
β 
и\е. 
ηϊΤ, i l Ι ι < 
ΛΕ JÊb&Ç'^ — · -
Е53й^-4| 
ч^ Р* 
V^-f ^T^e'vSk 
Vindt U deze cartoon, niet grappig 
wel aardig 
grappig 
erg graprig 
rJaaromî_ 
daarom?, 
O 
o 
o 
o 
U vindt deze cartoon,erg g r a p p i g Q 
niet grappig Q 
wel aardig Q 
grappig Q 
153 
U vindt deze cartoon, 
JaaroFi2_ 
wel aardig 
erg grappig 
Krappig 
met grappig 
O 
o 
o 
o 
Bijlage S. 
BEDRIJFSBEOORPELIHOSVRAOHtLIJgr. 
B.B. 
В· «nrlcwijc· i· ale TOlrt: 
Bij elke vraag behoort een lijnstuk. üe beantwoording fesehledt 
door het zetten van een kruisje op dit lljnetuk. 
(zie voorbeeld) 
Voorbeeld: 
" Ie hij ijveriE? " 
altijd ijvenc nooit ijverig 
^ ' « 
Dit de plaatsing van het kruisje blijkt, dat een van mening is, dat 
de man zeer ijverig ів. 
ondortock nr. 
"С τ«· ι . - üw nening Uw ondergeschikte "J Χ ! І^ 
ί-τ -Fgfwelct mens? 
101 Ллп hij een standje van zijn chef 'i e " ¿£ . 
»erdragen? 
ja neen 
;? I'. h i j a l t i j d korrekt jçekleed? ( Χ ι I 
ІЭ^ Pra i t ¡lij over zichzelf? 'j ! * 
ι j< Tr r . " ^яа« op zi jn teontjee çetra-pt? ι ì 
ΐ'ιΡ >c f ' .' ' ι de ecsentie van een opdrac'.it L X 
noon 
, 04 ¡leeft h i j k r i t i e k op anderen? I | e e n І , ^ 
neen j Ì 
13« J Î i... een p r e t t i g Jcollega? ι , Χ • 
, пеил
 ν
 Ja 
4 
-,->, Ιε J I J /.t lfstandic in zi jn optreden? ι e * [ -*' ( 
ja , ueг η 
i 4 
ie>-n , > 
,i, .o- "'t -і^ ^ijn víerk coed in? | _< . . Λ_ .. - ^ 
1 .о "•") гглп víerk tot in do 1 ^ - * 
И*
 ,ι
-^ - "J" ^erkte^xc? ^ X_ 
доо^ Jaa¿ 
2 -
11? Leent h i j de v;ellevondhei(larr;[;clc ι χ 
in acht? 
113 Is h i j net z icheeir in^cnorien? ι 
114 ::ecft h i j ze l f Í : r i t iek? j i _ 
-+-
neen O" 
115 ¡ïecnt bij initiatief? } | A 
Ili Heeft bij een optimictlsche ld.jk [ У 
ΟΌ het leven? 
neen j j 
117 Heoft hij een helder oordeel over i , I 
de dingen? 
neen J 
118 Blijft hij molLten na een Ьегізріпс? t X , 1 
119 Werkt hij systematisch? 
ja 
120 Ie hij altijd etipt op tijd? 
neen 
121 Heeft hij сечоеі тоог hunor? 
122 last hij zich spontaan aan? 
neen 
123 3tolt hij ho~c eisen aan de ir./aliteit 
van x^j.-. wer!:? 
'24 '/'il hij erara het .id ".elpunt zijn? 
25 IE hij productief? 
126 Drijft hij de spot met anderen? 
127 'eet hij nedorlascn coepol op te 
vaneen? 
128 Keeft hij flair in de o.icane net 
anderen? 
129 Tapt hij graag moppen? 
ja 
J * 
• 4 -
neon 
I 
ja 
ja 
-¿ 1 
ONDERZOEK DAP 12016 
AANTAL SUB.1 - 73 
AANTAL SUB.2 - 31 
SIGN. DREMPEL VOOR F.TEST - 0 . 2 5 0 
ITEM Ρ PROB. Τ PHI (Τ) 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
1.385 
1.104 
1.203 
1.351 
1.760 
1.583 
1.032 
1.369 
1.115 
0.216 • WELCH 
0.337 -TSTUD 
0.314 -TSTUD 
0.234 «WELCH 
0.085 «WELCH 
0.134 »WELCH 
0.461 -TbTUD 
0.225 «WELCH 
0.401 -TSTUD 
-0.995 
-1.293 
O.O9O 
-I.IO9 
О.4О7 
-2.378 
-1.127 
0.437 
1.875 
50 
52 
52 
50 
51 
51 
52 
50 
52 
B i j i t e · B i . 
Szx 2 S XBAR-1 XBAR-2 
0.759 
11.657 
6.254 
0.125 
O.3ÖO 
О.352 
1.545 
Ο.194 
О.937 
0.871 4.З91 
3.414 7.043 
2.501 4.739 
0.353 1.609 
Ο.617 3.348 
0.593 З.788 
1.243 2.130 
0.440 2.870 
О.968 1.435 
5.258 
8.258 
4.677 
2.000 
3,097 
5.194 
2.5I6 
2.667 
О.9З5 
VAR-1 VAR-2 R. 
8.613 
10.771 
6.929 
1.431 
3.783 
3.723 
1.573 
2.209 
О.89З 
11.931 
12.865 
5-759 
1.9ЗЗ 
6.690 
5.895 
1.525 
3.026 
О.996 
r. 
r. 
r. 
Г . 
Г . 
Г . 
Г . 
Г . 
Г . 
- .137 
- .177 
- .012 
- .152 
- .057 
- . 3 1 3 
- . 1 5 4 
- .061 
- .252 
nTJOTRTOfy д д р 12016 
AANTAL SUB-1 •= 9 
AANTAL SUB-2 = 1 j 
SIGN. m ^ T ^ L VOOR F-TEST = 0 . 2 5 0 
Т
1
" ^ F РВОВ. Τ PHI ( Τ ) S « 2 
ι ' . 3 1 1 
2 І .263 
3 2 . 0 5 6 
4 2 . 4 4 0 
5 1.137 
6 2 . 2 1 5 
1.683 
8 1.306 
? I.CO? 
0.35B-TñTITD 
о.з7о-татш) 
0 . 1 2 6 *W4LCH 
0 . 1 0 6 iWKLCH 
Q.UÍO-JZVWD 
0 . 1 j } ïWKLCH 
0 . 2 5 ο - Τ Ξ Τ υ ΐ ) 
0.376-Т5ТТГГІ 
0 . 4 , ' Γ - Τ 5 Τ Γ Ώ 
- 0 . 9 2 7 
- 1 . 8 5 9 
1.709 
- 1 . 5 6 0 
0 . 2 5 4 
1-794 
- 1 . 2 8 6 
- 0 . 6 0 6 
- 0 . 1 9 2 
20 
20 
13 
19 
20 
19 
20 
20 
20 
θ . 369 
8.873 
1.452 
0.232 
2.403 
0.899 
1.698 
1.957 
1.273 
B i j l a g e Ε 2 . 
S XBAR-1 ΧΒΑΗ-2 VAR-1 VAR2 R. 
2 . 8 9 3 
2 . 9 7 9 
I . 2 0 5 
О.482 
I .55O 
О.948 
І . З О З 
1.390 
1.128 
4 . 2 2 2 
5 . 4 4 4 
5 - 4 4 4 
1.556 
2 . 5 5 6 
4 - 7 7 8 
1 .889 
2 . 5 5 6 
1 .444 
5 . З 8 5 
7 . 8 4 6 
3 . 3 8 5 
2 .ЗО8 
2 . 3 8 5 
3 . 0 7 7 
2 . 6 1 5 
2 . 9 2 3 
1 .538 
7-444 
O.C28 
« . 7 7 8 
0 . 7 7 8 
2 . 2 7 8 
З . 1 9 4 
2 . 1 1 1 
2 . 2 7 8 
I . 2 7 8 
9 . 7 5 6 
10 .141 
4 . 7 5 6 
1.897 
2 . 5 9 0 
7 . 0 7 7 
1 .423 
I . 7 4 4 
I . 2 6 9 
r . 
r . 
-. 
r . 
r . 
r . 
r . 
r . 
r . 
- - . 2 0 3 
- - . 3 3 3 
= * . 3 5 6 
= - . 3 ? ° 
= . 0 5 7 
= -372 
= - . 2 7 6 
= - . 1 3 4 
= - . 0 4 2 

0NDER7.0SK DAF 12C16 
AAÎITAI, SUB-1 > 8 
iA'^AL SUB-2 = 16 
S m . ÜR^TEL voor F-TEST = 0.250 
IT-^ M F HEOB. Τ FHI(T) S « 2 
1 
? 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
a 
2.584 
. 1 . 2 7 ° 
1.219 
1 .60? 
1.251 
1.702 
1.858 
1.684 
1.277 
0.104»WELCH 
0.324-TSTUD 
0.35'-TSTUD 
0.244IWELCH 
0.J36-TSTUD 
C.183*HELCH 
0.1481WELCH 
0.1BSiWELCH 
O.325-TSTUD 
- 2 . O H 
-0.845 
2.215 
-2.9З4 
-0.643 
-O.848 
-I.56O 
-1.401 
-1.745 
20 
22 
22 
17 
22 
11 
10 
11 
22 
1.698 
7.477 
5.202 
0.182 
5.O4O 
1.568 
0.314 
0.510 
1.156 
Ξ XBAR,1 XBAH-2 VAR-1 VAH-2 H. 
1.303 
2.734 
2.281 
0.426 
2.245 
1.25? 
0.561 
0.714 
1.075 
З.750 
6.750 
5.250 
1.250 
2.875 
4.625 
1.625 
2.500 
O.750 
6.375 
7.750 
3.063 
2.500 
З.500 
5.688 
2.500 
З.500 
1.563 
5.O29 
8.786 
5.929 
0.786 
5.83a 
9.6°6 
1,982 
3.143 
1.357 
15.317 
6.867 
4.862 
1.333 
4.667 
3.696 
1.067 
1.867 
1.062 
r . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
Γ . 
= - . 3 Q 5 
= - .177 
= .427 
- - .530 
= - .136 
= -.17P 
= - 316 
= -.286 
= - .349 


STBLLIWGEW 
I Eet i s aannemelijk, dat счгіооав in oomtinatie met een 
•vragenlijst, v a a n n humor-especten ai jn geoperationa­
l i s e e r d , een basis kunnen т т п voor een psycho-diag-
nosticum op het gebied van sociale r e l a t i e s . 
I I Het verschil in i n t e l l i g e n t i e , ¿eaeter" d.m.v. in de 
bedrijfspsychologie gebruik.^ізjtee t e s t s , tussen HTS-ers 
en ingenieurs ЯР slechts gering en berust voornamelijk 
op een verschil іь scorea op de verbale subtests ten 
nadele van de HTS-ers. 
I I I iBt lachen gezond is behoeft m e t u i t te s l u i t e n dat 
huilen evenzeer gezond i s . Dit l a a t s t e vordt in onze 
schaamte-cultuur gewoo.-ilijk veroordeeld. 
IV In de bespreking van de resul ta ten van het bedr i j f s-
psychologisch onderzoek met de onderzochte i s het p laa t-
eingsvraagstuk vaak een aanleiding to t het behandelen 
van een dieper liggende ex i s ten t ië le problematiek. 
V Absurde cartoons hebben met su r rea l i s t i sche kunstvor-
men gemeen dat ze veelal gericht zijn tegen burgerl i jk 
rationalisme en t radi t ional isme. 
71 Ook het zogenaamde pathologisch lachen zou zi jn grond 
kunnen vinden in ambiguïteit , een prikkelende vanver-
houding tussen twee of meer ex is ten t ie -v i jzen . 
VII Aan de voorkeur voor paard- of loperspel in het scha­
ken kan een karakterologisch- c.q. intelligentiever-
Bchil ten grondslag liggen, namelijk springerigheid 
tegenover rechtlijnigheid. 
VIII Sommige toneel- en muziekvormen geven door hun vrijere 
opzet meer inspeel-, inzang-, indans- en andere moge­
lijkheden voor het "publiek". Dit kan gezien worden 
als een protest tegen de houding van de Heilige Muze 
met een gedistantieerd podiumritueel. 
IX Tegenover de vervreemding kan de mens in en door humor 
voor een deel zijn identiteit terugvinden. 
X Nederland is een democratisch land, zegt men. Van het 
recht tot inspraak vordt door de massa echter nog wei­
nig gebruik gemaakt, waardoor anonieme en апаеre machts­
structuren onaangetast blijven. 
Opvoeding en onderwijs zouden zich meer moeten richten 
op bewustwording van dit recht. 
XI Humor als lachende derde 
is een synthese van spelende eerste 
en oritische tweede. 
29 januari 1971 A. Prent 



